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GENERALIDADES 
 
 
I.  A manera de introducción: 
 
…¡Discúlpeme que sea grosero, pero es verdad…! 
¿Sí han visto, o no han visto? 
¿Sí me entendieron, o no me entendieron...? 
 
 
En la vida cotidiana, por efecto de la interacción humana, existe un permanente 
intercambio de signos verbales y no verbales, estos tienen la función de construir 
mensajes y establecer sentidos a diversos comportamientos que una persona realiza 
en el convivir cotidiano, sin embargo este conjunto de acciones pueden ser 
ejecutadas de manera consciente o inconsciente. 
 
Es así que una relación de comunicación entre dos o más individuos esta 
fundamentada en un discurso. En éste se plasman los intereses y necesidades del 
emisor y del perceptor, ya que dentro de esta relación se configura el ámbito de lo 
cotidiano y sensitivo. 
 
En la producción de un discurso se presentan varios elementos que le otorgan 
eficacia, como el nivel de conocimiento sobre el tema, las experiencias propias y 
ajenas de los participantes, el contexto en el que se desarrolla la acción, la 
predisposición del receptor, la forma de actuar del emisor, etc. Pero además, hay que 
tomar en cuenta la estructura del discurso y el manejo de los signos dentro de este 
espacio.  
 
La investigación que se presenta a continuación tiene la finalidad de entender y 
comprender cómo se estructura el discurso de los merolicos o charlatanes de feria. 
Para esto se ha realizado un estudio de caso de un merolico de la Plaza de San 
Francisco en el Centro Histórico de Quito. Desde un análisis verbal y no verbal. 
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El presente trabajo en primer término fue planteado de acuerdo al modelo de análisis 
cultural de la hermenéutica profunda de John B. Thompson. Sin embargo, en el 
momento de proceder a la investigación se decidió dado las características del tema 
escogido utilizar un modelo de análisis que se fundamente en varios autores.  
 
John B. Thompson se convierte en la base para el planteamiento de la investigación 
desde los aspectos simbólicos que representan una actividad, esto para definir las 
formas de comunicación que representan el contexto simbólico al que se refiere el 
autor. En este caso la comunicación verbal y no verbal.  
 
Con respecto al análisis del discurso verbal este trabajo toma como punto de partida 
a Eliseo Verón, quien plantea un método de análisis que parte de entender como se 
construye de la imagen del emisor, receptor y producto.  
 
Lo concerniente al estudio no verbal de este trabajo inicia con la elaboración de 
fichas investigativas que permiten identificar categorías de producción signica como 
son la gestualidad, proxémica y ambientación, todas estas planteadas por Verón, 
además a este modelo se ha incorporado subcategorías de análisis que Thompson 
define como necesarias para entender la kinesia y proxemia en un discurso como son 
los movimientos del cuerpo, tipos de expresiones, uso de objetos, características del 
contexto . 
 
La parte conceptual y teórica de esta investigación toma como referencia a Sebastián 
Serrano y Mijail Bajtin con la finalidad de contextualizar los resultados que se 
obtienen de cada uno de los análisis.  
 
Este proceso da como resultado un producto de investigación que, de forma clara y 
precisa, permite a los lectores conocer y entender los resultados y conclusiones 
encontradas al analizar el discurso de los merolicos de la Plaza de San Francisco en 
el Centro Histórico de Quito.  
 
Este trabajo investigativo hace un recorrido con la finalidad de conocer la estructura, 
elementos, impactos y resultados del discurso verbal y no verbal de los merolicos, 
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quienes desarrollan su rol social dentro de una urbe o espacio territorial como 
personajes populares que fundamentan su accionar en promocionar y vender sus 
productos en ferias y plazas públicas.  
 
 
II.   Antecedentes 
 
América del Sur se constituye como un espacio que mezcla conocimientos, 
emociones y comportamientos propios de su entorno, éstos a su vez son parte de las 
expresiones culturales e interrelacionales cotidianas de comunidades, etnias, pueblos 
y países que hoy la componen. 
 
A lo largo de la historia, se han producido mezclas culturales que dieron lugar a 
nuevas formas de expresión que con el paso del tiempo se fueron reproduciendo y 
modificando para enriquecer así los idiomas y dialectos de cada región del continente 
latinoamericano. Este proceso inició con las conquistas y desplazamientos 
migratorios de varios grupos étnicos asentados en este espacio territorial, sucedidos 
antes y después de la conquista española y portuguesa a América del Sur. 
 
La diversidad de lenguas y culturas que se fueron confluyendo modificaron en 
primera instancia su propia estructura lingüística, luego la estructura lingüística del 
idioma español que ingreso junto a la conquista española que se inició en 1534. A 
partir de estos acontecimientos se han desarrollado sistemas lingüísticos-
comunicativos verbales y no verbales propios de cada país y región.  
 
En el Ecuador, además de la población blanco-mestiza existen 13 nacionalidades 
indígenas que poseen características propias, entre éstas: lengua, costumbres, 
tradiciones. A pesar que el idioma oficial es el español, el idioma kichwa que fue 
introducido por los incas a los pueblos asentados en el territorio que hoy es el 
Ecuador mucho antes de la conquista española, en la actualidad es hablado por 
aproximadamente 3.000.000 de personas1. 
 
                                                 
1
 CODENPE, Mapa de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, ITAPOA, Quito, agosto, 2001. 
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 Este sincretismo produjo formas de expresión lingüística en las que se plasman 
singularidades propias y únicas de nuestro contexto socio-cultural, por ejemplo: 
achachay, arrarray, guagua, pay, son vocablos utilizados de manera permanente y 
cotidiana por los grupos humanos blanco-mestizos asentados en el territorio 
ecuatoriano, ignorando en muchos casos que estas palabras pertenecen al idioma 
kichwa. 
 
Dentro de este universo social y cultural mismo que conforma la población de los 
pueblos y ciudades del Ecuador, se encuentran como actores sociales los merolicos, 
que son identificados en algunas zonas o regiones como “curanderos o vendedores 
callejeros”2, o como los denomina Mijail Bajtin, "charlatanes de feria"3. Estos 
personajes tienen como objetivo el vender toda clase de artículos relacionados con la 
buena salud, la prosperidad y el bienestar personal y familiar. 
 
Estos personajes hacen gala de un discurso en el que se advierte dotes de 
conocimiento sobre el tema a ser tratado, picardía, improvisación, humor, que junto a 
recursos lingüísticos y gestuales apropiados les permite lograr su objetivo y ser 
aceptados socialmente por la seguridad y verosimilitud de su discurso. 
 
Si se mira esta acción como un conjunto de representaciones sígnicas que aluden a la 
experiencia cotidiana dentro del proceso de interacción social. Se puede decir que 
estamos frente a la “comunicación cotidiana o popular”4. Desde esta visión, los 
merolicos son parte de un proceso de comunicación que se presenta alrededor de la 
acción de influir y convencer a sus interactuantes sobre las bondades de un producto. 
 
 
                                                 
2
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, ESPASA, 22ª edición, 
España, 2001, Tomo 7, p. 1012  
3
 Personajes a los que hace alusión Mijail Bajtin en su texto El Vocabulario de la Plaza Pública en la 
Obra de Rebeláis. Estos personajes se caracterizan por tener un estilo propio que se fundamenta en 
prodigar elogios a lo ofertado y al público. 
4
 Entendido desde la relación cotidiana entre actores sociales. 
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III. Justificación 
 
En las expresiones comunicacionales de la sociedad se puede identificar diferentes 
espacios que configuran el quehacer interpretativo popular, estas variedades de 
expresión presentes en una misma sociedad, son observadas en diferentes espacios 
urbanos. 
 
El lenguaje popular constituye un acto de la expresión cotidiana porque utiliza signos 
de uso frecuente para lograr sus fines. Esta característica se evidencia en los 
merolicos, los mismos que en un espacio físico junto a sus compradores comparten 
un mismo lugar que simbólicamente se convierte en importante para ambos actores 
(emisor y receptor).  
 
Por un lado el merolico hace uso de un determinado escenario para vender sus 
productos, mientras que para el comprador, el lugar se convierte en un sitio en el que 
encuentra respuesta a sus dolencias y males –un espacio de la verdad–.  
 
Conocer el proceso y estructura del discurso del merolico permitirá comprender la 
función social y el nivel de ingerencia de las relaciones cara a cara en el ámbito 
popular, de la plaza pública, de lo cotidiano. La manera cómo se reproducen signos y 
elementos comunicacionales y culturales verbales y no verbales dentro de un 
discurso, así como el uso de estos como objetivo de una meta comercial basada en la 
legitimidad del otro. 
 
 
IV.   Planteamiento del problema 
 
En la actualidad muchos de los habitantes de la ciudad de Quito, ya sea por falta de 
recursos económicos, insuficientes plazas de trabajo u otras causas hoy forman parte 
de la gran masa de trabajadores informales. Dentro de este universo laboral se 
encuentran los merolicos que son personas que realizan una actividad comercial por 
su propia cuenta y en diversos sitios de la ciudad, de acuerdo a su interés.  
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Estos personajes que ubican su lugar de trabajo en sectores transitados de la ciudad, 
de preferencia los fines de semana en plazas públicas. Tienen la particularidad de 
vender sus artículos a través del "convencimiento" de las bondades del producto, o 
sea, hacen uso de la “retórica popular”5. 
 
La acción de comercializar, inicia con la demarcación de su espacio de trabajo, para 
luego hacer uso de un "fluido" discurso donde el merolico expresa un sin fin de 
signos que le permiten ganar la atención del público, cautivarlo y finalmente lograr 
su objetivo que es vender, no sin antes haber generado en sus espectadores una 
condición de ignorancia e impotencia, a través del uso del conocimiento de temas 
relacionados con las bondades del producto. 
 
La actividad de compra y venta a la que se refiere este trabajo investigativo, se 
enmarca dentro de un proceso de comunicación que involucra la interacción cara a 
cara, y su relación en el acto de convencimiento del receptor ante las cualidades del 
producto a ser expendido. Esta consideración conlleva a que se formulen las 
siguientes preguntas: 
 
a. ¿Existen estudios previos sobre este tema? En el caso de existir, ¿cuál es 
el nivel de investigación que se ha logrado y como ha sido el tratamiento 
del problema visto desde la comunicación? 
 
b. ¿Cuál es la función de los merolicos en el ámbito social, lingüístico, 
simbólico, comunicativo y  cultural de los espectadores? 
 
c. ¿De que manera se relacionan los elementos comunicacionales con el 
accionar del merolico y su exposición discursiva dentro de su espacio de 
trabajo? 
 
d. ¿En qué forma el discurso enunciado se relaciona con la respuesta emitida 
por el espectador? 
 
                                                 
5
 Arte de bien decir: de dar al lenguaje hablado eficacia para deleitar, persuadir o conmover. 
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e. ¿Cuál es el grado de eficacia que poseen los elementos culturales, 
lingüísticos, comunicacionales y simbólicos en el accionar frente al otro? 
 
f. ¿Cómo se organizan los signos lingüísticos, comunicacionales, culturales 
y simbólicos dentro de la alocución verbal y no verbal del discurso de los 
merolicos para influir y convencer al espectador? 
 
Este trabajo de investigación que se presenta como “análisis del discurso de los 
merolicos”, se ubica en el ámbito de lo cotidiano, de lo popular, y permitirá 
comprender de qué manera se construye y establece una estructura discursiva 
alrededor de comportamientos, expresiones, acontecimientos y reinterpretación de 
signos cotidianos culturales, lingüísticos, comunicacionales y simbólicos presentes 
en un proceso de comunicación. 
 
 
V.   Objetivos 
 
a. General 
 
Analizar el discurso de los merolicos de la Plaza de San Francisco, en el Centro 
Histórico de Quito, para comprender la estructura del discurso, el uso de signos 
verbales y no verbales, así como la simbología dentro del proceso comunicativo.   
 
b. Específicos  
 
i. Reconstruir por vía etnográfica (observación, participación, 
etc.), la interpretación cotidiana de la construcción discursiva 
de los  merolicos.  
 
ii. Realizar un análisis discursivo verbal y no verbal para 
comprender la estructura interna del mismo y sus 
representaciones en la cotidianidad.  
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iii. Elaborar una interpretación de los resultados obtenidos en los 
análisis para entender el fundamento de la relación            
merolico–espectador. 
 
 
VI.   Hipótesis y variables 
 
Dentro del espacio social y urbano en que se presenta en el Centro Histórico de Quito 
se configuran sitios públicos que son de uso múltiple, muchos de estos en tiempos 
pasados fueron identificados por la población como lugares de venta y adquisición de 
productos, donde la apropiación espacial es indefinida, ya que depende del uso que 
un transeúnte le dé y de la relación que éste construya alrededor de su escenario. 
 
Es así que se generó un ambiente de comercialización, lo que hizo que estos lugares 
conocidos como plazas públicas sean un referente para varios tipos de vendedores 
callejeros. Pero dentro de este universo se presenta la venta a través del “Don de la 
Palabra”. Estos actores son conocidos popularmente como merolicos. 
 
Sin embargo es necesario comprender que estos personajes no utilizan cualquier tipo 
de discurso para la venta de sus productos, por lo tanto como hipótesis a ser  
desarrollada a través de esta investigación se plantea que los merolicos de la Plaza de 
San Francisco del Centro Histórico de Quito, hacen uso de signos verbales y no 
verbales a través del discurso, para generar en los espectadores seguridad y 
legitimidad ante el producto ofrecido, de esta manera reafirman comportamientos 
sociales basados en el uso del poder. 
 
Sólo de esta manera se estaría frente al uso de un discurso estructurado en función de 
las necesidades del expositor, pero sin dejar de lado las características cotidianas, 
amistosas, familiares, pintorescas del lenguaje popular que configuran las relaciones 
sociales de forma permanente. 
 
Por otra parte es necesario identificar que el manejo de un discurso elaborado a partir 
de elementos culturales comunes goza de efectividad dentro de un determinado 
ámbito social o un segmento de la población; siempre y cuando parta de elementos 
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verosímiles que sean autentificados por los espectadores a medida que se desarrolla 
la exposición discursiva. 
 
 
VII.   Variables e indicadores 
 
Variable independiente Indicadores 
• Elementos comunicativos • Contexto 
• Lenguaje 
• Signos  
• Símbolos 
 
 
Variable dependiente Indicadores 
• Comportamientos 
comunicativos 
• Discurso  
• Expresiones verbales 
• Expresiones no verbales 
• Escenario 
 
 
 
VIII.   Metodología 
 
Este análisis que tiene como objetivo comprender e interpretar la función social de 
los merolicos en el quehacer cotidiano, a través de la relación directa con su público 
o interactuantes, basará su accionar de la siguiente manera: 
 
En primer término se va a analizar el uso de los signos comunicativos, como 
elementos físicos y simbólicos que infieren en la toma de decisión de los 
interactuantes; para esto se analizará el espacio donde se realiza el proceso de venta 
del producto y a través de técnicas de investigación como la observación y se 
determinará la ubicación de los objetos, la relación de estos con el merolico, 
espectadores y otros productos. 
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Esta técnica es usada también para la elaboración de matrices de investigación que 
permiten identificar una estructura discursiva no verbal tanto del merolico como del 
espectador con la finalidad de comprender el uso y función de los gestos y 
movimientos dentro del discurso.  
 
Esta matriz de investigación divide la actividad a ser analizada en tres fases: 
preparativos, proceso y cierre. Cada una de estas fases son estudiadas desde las 
categorías: gestualidad, proxemia y ambientación; y dentro de estas, se utilizó 
subcategorías como movimientos del cuerpo (cabeza, manos y brazos, piernas, 
cuerpo, rostro y ojos), tipos de expresiones, uso de objetos, características del 
contexto.  (Anexo Nº 2) 
 
Para interpretar la estructura discursiva verbal del emisor, se hace uso de la técnica 
de recolección de datos a través de grabación magnetofónica, con la finalidad de 
analizar cada uno de los signos que son parte de la estructura del discurso. Dado las 
condiciones en las que se realiza la investigación y las características de los 
interactuantes, es necesario que la grabación del discurso se haga de manera 
clandestina para que no afecte a la producción discursiva ni a la recepción y accionar 
de los espectadores. 
 
Los análisis a ser elaborados de la información obtenida, –en el caso de la 
comunicación no verbal– se establecerán a partir del uso del espacio por parte de los 
interactuantes, elaborando una interpretación teórica del discurso. En relación a la 
alocución verbal, se fijará una estructura que permita interpretar las imágenes del 
merolico, el espectador y el producto dentro del contexto y su función desde el 
discurso. 
 
Este análisis del discurso de los merolicos no tomará como horizonte solamente a un 
autor que plantee una metodología recurrente para este tipo de temas, ya que por las 
características de la investigación y los objetivos a ser alcanzados es necesario que 
las categorías de análisis utilizadas –en este caso en particular– se fundamenten en 
modelos que tomen en cuenta parámetros investigativos no solamente 
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comunicacionales sino también culturales y simbólicos necesario para comprender el 
accionar de este discurso dentro del contexto planteado. 
 
La unión de varias metodologías de análisis permitirá facilitar la comprensión de los 
resultados sobre el tema, así como elaborar un modelo comparativo con propuestas 
discursivas de acción e inferencia similar.  
 
Este recorrido inicia en el capítulo I cuyo objetivo es conocer que la modificación de 
signos en las etnias americanas que inicia miles de años atrás, junto al aparecimiento 
de culturas más fuertes y dominantes.  
 
En este proceso se presenta la transmutación de signos y códigos lingüísticos y 
comunicacionales que de forma permanente han ido configurando espacios sociales 
como caseríos, pueblos, parroquias, ciudades. Cada una de estas con particularidades 
propias y dentro de estos escenarios se ubica el rol social e importancia de los 
merolicos. 
 
Así se llega a la identificación del significado de la vida cotidiana, y como ésta se 
construye dentro de un espacio público para configurar el intercambio de signos 
verbales y no verbales como un proceso de interacción humana. De esta manera se 
entenderá el rol de la cotidianidad en el escenario de los merolicos y la forma cómo 
se ordenan los elementos culturales y simbólicos para la elaboración de su discurso. 
 
El capítulo II y III centra la investigación en analizar los elementos verbales y no 
verbales presentes en el discurso del merolico, no sin antes definir y entender la 
importancia del escenario dentro del discurso, la relación y mensaje que emiten los 
objetos usados durante esta alocución, así como la reelaboración discursiva a partir 
del proceso de retroalimentación permanente. El fin es conocer como se estructura el 
discurso oral y gestual del merolico, y cuál es su relación con el objetivo de la 
alocución. 
 
A lo largo de esta investigación que parte del accionar de los elementos 
comunicacionales presentes en un discurso y la forma en que estos pueden ser 
modificados en función de un objetivo, se llega a comprender ¿Cómo y de qué 
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manera estos elementos forman parte de los códigos culturales presentes en un 
espacio social, sea este urbano o rural? 
 
Además permite comprender ¿Cómo afecta en el grado de incidencia y eficacia el 
buen uso de elementos culturales, lingüísticos, gestuales y comunicacionales que se 
constituyen en partes centrales de la estructura de un discurso? 
 
Por otro lado este trabajo se enmarca dentro del debate de la comunicación que toma 
en cuenta las expresiones alternativas que construyen un significado discursivo                    
–en este caso urbano– para poner en mesa de discusión que la representatividad 
comunicativa se genera de forma cotidiana, constante, espontánea, popular, que es 
parte del “yo” y del “otro”. 
 
Una comunicación que se enmarca dentro de lo público y lo privado, que construye 
imaginarios, y a partir de estos desencadena una serie de comportamientos que 
configuran a un actor social dentro de un espacio de interrelación específico                         
–escenario del merolico– que es común dentro del contexto comunicacional de 
América del Sur, pero no tomado en cuenta como expresión discursiva formal. 
 
El análisis del discurso de los merolicos se presenta como un aporte al conocimiento 
de la interrelación cara a cara, al entender comportamientos específicos a partir del 
uso de elementos comunicativos, e identificar lo expresado por varios autores 
norteamericanos, latinoamericanos y europeos en un contexto cercano a la realidad 
ecuatoriana. 
 
Adentrase en un análisis discursivo es comprender que la comunicación se construye 
de forma permanente junto a elementos lingüísticos, culturales, religiosos, populares, 
contemporáneos, ideológicos, artísticos, etc., es comprender que el Ecuador es un 
espacio diverso e interesante, donde hay mucho que investigar y conocer. Un país 
que conjuga a 13 nacionalidades indígenas, un pueblo negro y un blanco-mestizo, un 
espacio territorial rico comunicacionalmente. 
 
Este aporte pretende motivar la generación de un espacio de investigación social 
urbana, donde se dé importancia a la comunicación como parte de un proceso de 
 18 
producción interrelacional permanente y cambiante, constante y diferente. Donde la 
comunicación sea entendida y aceptada desde la configuración simbólica de 
elementos verbales y no verbales, desde el conjugar cotidiano, desde una Escuela de 
Comunicación Social que se enmarca dentro de una visión del desarrollo y 
convivencia intercultural.    
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CAPÍTULO I 
 
COMUNICACIÓN, CULTURA Y VIDA COTIDIANA 
 
América del Sur es un espacio donde se han mezclado diversas culturas y grupos 
humanos. A partir de esa mezcla se ha iniciado un proceso comunicativo bastante 
diverso que constantemente se enriquece de signos representativos dentro de un 
medio social. Esto ha hecho que un mismo signo pueda tener diferente significado o 
incluso varios significados dentro de una misma cultura. 
 
En este capítulo se hará una aproximación a la construcción cultural y sígnica, de 
acuerdo al contexto en que se reproducen cada uno de los elementos que son parte de 
un proceso comunicacional. 
 
Partirá desde la modificación de signos en América del Sur como consecuencia de 
movimientos migratorios, atravesando el aparecimiento de la ciudad como espacio de 
representaciones físicas y simbólicas. 
 
Se conocerá quién es el merolico y cómo dentro de este espacio social él construye 
por acción del discurso un escenario de comercialización de productos que mejoran y 
mantienen la buena salud, física y mental.  
 
Finalmente se enfoca en comprender a la cotidianidad como elemento de una 
estructura discursiva que parte desde las experiencias, sentires y saberes de los 
individuos de una urbe. 
 
Así a través del la vida cotidiana, el conocimiento del merolico, la transmutación de 
signos dentro de la comunicación y considerando a la ciudad como espacio de 
representaciones y espacio para la interacción social se permitirá entender el proceso 
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de estructuración discursiva de los merolicos y el uso de éste dentro de escenario 
utilizado. 
 
 
1.1. Modificación de los signos en las culturas americanas 
 
Para iniciar esta investigación es necesario hacer una aproximación hacia el tema de 
estudio desde un punto de vista histórico y social de América del Sur, considerando 
al signo como elemento presente en toda cultura, mismo que se ha modificado en 
relación a su significado y simbolismo con el paso del tiempo, y sin embargo es parte 
medular de los procesos de interpretación y socialización. 
 
América del Sur es un continente en el cual a través de la historia se han venido 
modificando signos lingüísticos y comunicacionales de manera permanente. Estos 
cambios se iniciaron mucho antes de la conquista española, a causa de los procesos 
migratorios y de sometimiento entre grupos indígenas ya existentes en aquella época. 
 
Como ejemplo de este proceso se puede tomar en cuenta la invasión incásica desde el 
Perú hacia el norte poblando territorios que actualmente pertenecen a Ecuador y 
Bolivia, y dentro de cada territorio, que hoy en día es parte de un país, las pequeñas 
conquistas y movimientos migratorios constantes.  
 
Estos fenómenos trajeron consigo el aparecimiento de nuevas formas de 
comunicación e interpretación de signos que influenciaron de manera directa en el 
idioma y las costumbres de los pueblos. 
 
Con la conquista española y portuguesa a América del Sur, en las etnias americanas 
se introdujo una cultura distinta con lenguaje, costumbres, tradiciones totalmente 
extrañas. Esta introducción de nuevos signos, generó diferentes espacios de 
producción e intercambio de signos. 
 
En el Ecuador la mezcla cultural generó nuevos sentidos. Costumbres y expresiones 
del espacio social blanco-mestizo se han venido modificando de manera permanente. 
El uso de signos en la población blanco-mestiza ha enriquecido la comunicación 
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verbal, especialmente en la zona de la sierra ecuatoriana donde tiene mayor 
influencia la cultura Kichwa. 
 
El uso de signos dentro de la cultura blanco-mestiza, al igual que otras culturas, se 
presentan alrededor de las relaciones sociales; estos signos que también son producto 
de la diversidad cultural que posee el Ecuador, se hacen más notorios en las 
ciudades, y es aquí donde aparecen espacios públicos de intercambio y modificación 
de signos de manera permanente.  
 
De esta forma el constante proceso de interelacionamiento social y los imaginarios 
urbanos son el ambiente propicio para la reproducción y modificación de 
significados y significantes. 
 
 
La ciudad se ha convertido en escenario estructurante de una 
reflexión con particularidades específicas. De procesos 
electorales a estudios sobre la televisión y la familia, de los 
movimientos gruperos a la construcción de la identidad de 
los chavos banda, pasando por el consumo del tiempo libre 
en las grandes urbes, entre varios objetos de estudios afines a 
la mancha de concreto, bien pudieran englobar una categoría 
mayor de investigación, particularmente cultural y urbana, 
que sienta bases y habla de directrices innegables.6 
 
 
El espacio de intercambio sígnico que va a ser objeto de esta investigación es el de 
los “merolicos” o como los denomina Mijail Bajtin "charlatanes de feria, que se 
caracterizan por tener un estilo propio que se fundamenta en prodigar elogios a lo 
ofertado y al público."7  
                                                 
6
 AGUIRRE Aguilar, Genaro, La urbe como lugar de la comunicación, revista Comunicación y 
Sociedad. México, 1997, p. 2 
7
 BAJTIN, Mijail, La Cultura Popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Alianza Editorial, 
Madrid-España, 1999, p. 135 
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Estos personajes tienen como objeto el vender toda clase de artículos que estén 
relacionados con el mejoramiento de la salud. Y para comercializar su producto, 
utilizan signos de comunicación verbal y no verbal que se generan desde el contexto                     
socio-cultural al que pertenecen, y a través de los espacios públicos que permiten 
mayor interacción de personas los reproducen en la ciudad y en el público. 
 
 
1.2. La ciudad como un espacio de intercambio y 
modificación de signos 
 
"...una ciudad corazón, una ciudad memoria, una ciudad infamia." 
 Julio Cortázar. 
 
La ciudad es un espacio de construcción territorial, simbólica y social. Esta 
definición se fundamenta en la premisa de Armando Silva quien propone que el 
territorio es “… un espacio donde habitamos con los nuestros, donde el recuerdo del 
antepasado y la evocación del futuro permiten reverenciarlo como un lugar con 
límites geográficos y simbólicos…”8. 
 
De esta manera la ciudad es un espacio que se configura simbólicamente desde la 
experiencia y necesidad de cada individuo. No obstante para ubicarse dentro de ésta, 
las personas hacen uso de elementos lingüísticos e imaginarios que les permiten 
integrarse dentro de este espacio territorial concebido como propio y ajeno, público y 
privado. 
 
                                                 
8
 SILVA, Armando, Imaginarios Urbanos, Bogotá y Sao Paulo: Cultura y Comunicación Urbana en 
América latina, tercer mundo editores, 2da edición, Bogotá 1992, p. 48 
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La ciudad como urbe evoca un conglomerado de individuos que son parte de un 
grupo humano singular y único, que a través de relaciones sociales directas e 
indirectas son parte de la estratificación y uso de los espacios físicos y simbólicos. 
 
En el caso de Quito, Guillermo Bustos señala que “…en la primera mitad del siglo 
XX la ciudad en términos de composición poblacional se expone a significativos 
cambios de orden cualitativo y cuantitativo…”9. Estos cambios a los que se refiere 
Bustos, obedecen a la creciente migración que recibe la cuidad en la década de los 
treinta y que exige un reordenamiento de manera urgente. 
 
En la primera mitad del siglo anterior el incremento poblacional desplaza del centro 
histórico o casco colonial a las clases dominantes hacia el norte de la ciudad, sector 
que experimentaba un crecimiento urbano marcado por el desarrollo industrial 
constante. 
 
A partir de 1908 con la puesta en marcha del ferrocarril, Quito se unió al comercio 
intencional. De esta manera el tráfico entre Quito y Guayaquil creció “de 133.938 
pasajeros en 1910 a 578.206 en 1938”10. Así se inicia un crecimiento a gran escala 
que permite expresar que “a partir del año 1922 comienza la verdadera 
modernización de la capital”11 
 
Con la llegada de migrantes hacia la ciudad, no sólo que aumenta su población, sino 
que además, estos individuos traen consigo elementos culturales, tradiciones, forma 
de vida, características que inician un proceso de construcción imaginaria de la 
ciudad y dan lugar a un nuevo conjunto de espacios físicos donde confluyen diversas 
expresiones culturales y comunicativas. A estos espacios Jesús Martín Barbero les 
atribuye como lugares de constitución de lo simbólico. 
                                                 
9
 BUSTOS, Guillermo, Quito en la transición: actores colectivos e identidades culturales urbanas 
(1920-1950), I.M.Q., Quito, 1992, p 165. 
10
 Ibid, p. 168. 
11
 Ibid, p. 169. 
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Escenarios urbanos entendidos como –lugares–  de 
constitución de lo simbólico y puesta en escena de la 
ritualidad ciudadana, producción y recreación de una cultura 
en la que participan los grupos y los individuos como            
–actores– mediante su actividad de selección y 
reconocimiento 12 
 
La construcción de espacios simbólicos es entendida como el resultante de la 
relación entre un espacio físico y el uso que uno o más individuos dan a este, es decir 
que cada lugar de la ciudad es marcado, categorizado y utilizado de acuerdo a las 
experiencias y necesidades de cada individuo. En este espacio se generan 
representaciones simbólicas que construyen un mapa de uso y acceso de cada 
persona a los diversos espacios de la ciudad. 
 
Haydeé García Bravo ve a la ciudad desde una visión “antrocomunicológica”13 según 
la cual, la ciudad es concebida como comunidad imaginaria, “…construcción de 
representaciones vividas en un espacio”.14 Es así que la ciudad se crea de la acción y 
función de relaciones sociales que se dan dentro de un territorio.  
 
De esta manera la ciudad se convierte en un espacio donde se puede "entender las 
distintas formas de agregación social y las maneras en que los actores se sitúan en su 
entorno espacial, en un proceso que los constituye al tiempo en que son constituidos, 
dinamizando -con ellos- la cultura”15. Es decir, los espacios urbanos son 
mediatizados por el discurso, con la finalidad de construir y deconstruir en ellos 
escenarios propicios para el desarrollo de una actividad, configurados dentro de un 
contexto social y cotidiano. 
                                                 
12
 BARBERO, J. Martín, Mediaciones Urbanas y Nuevos Escenarios de la Comunicación, Artículo 
publicado en la “Revista Sociedad N° 5, Caracas, Fundarte, Ateneo de Caracas, 1994, p 2 
13
 GARCÍA, Haydeé, Comunicación, vida cotidiana e identidades urbanas en San Luis Potosí en 
tiempos de Globalización, Revista Razón y Palabra, Primera Edición, 1997. p 3  
14
 Ibid. p. 3. 
15
 Ibid. p. 5. 
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Una ciudad, desde el punto de vista de la construcción 
imaginaria de lo que representa, debe responder, al menos, 
por unas condiciones físicas naturales y físicas construidas; 
por unos usos sociales; por unas modalidades de expresión; 
por un tipo especial de ciudadanos en relación con las de 
otros contextos, nacionales, continentales o internacionales; 
una ciudad hace una mentalidad urbana que le es propia.16  
 
Con relación al aspecto urbano en una ciudad, lo físico produce efectos en lo 
simbólico y modifica las representaciones que se hagan de la urbe, además afecta y 
guía su uso social y trastoca la concepción del espacio. Entonces la comercialización 
de productos se centra en lugares culturalmente establecidos para este fin, y los 
comportamientos y formas de comercialización se multiplican de acuerdo al contexto 
social y humano de ese sitio. 
 
Dentro de esta configuración espacial y simbólica de la ciudad las plazas públicas 
son lugares de intercambio y venta de diversos productos, además se ser espacios de 
socialización cotidiana permanente y un escenario propicio para legitimar las formas 
de comercialización de los merolicos. 
 
 
1.3. ¿Quiénes son los merolicos? 
 
Para caracterizar a este grupo humano es necesario comprender que su ubicación 
espacial dentro de la ciudad está definida por la utilización que los habitantes hacen 
de ella. Es así como las plazas públicas de Quito se convierten en escenarios 
propicios para la consecución de sus objetivos, ya que son paso obligado de un sin 
número de personas, muchas de estas en busca de lo que oferta el merolico.  
 
Este personaje hace uso de un discurso de características populares que esta 
construido con experiencias cotidianas y comunes, que goza de elementos culturales 
inagotables y garantiza que utilizado como recurso de comercialización se convierta 
                                                 
16
 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogotá y Sao Paulo: cultura y comunicación urbana en 
América Latina. Tercer Mundo Editores. 2a. edición. Bogotá, 1992. p 49 
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en una estrategia infalible. Mijail Bajtin dice que “las expresiones que son usadas 
viven en el lenguaje familiar de todos los pueblos”17. 
 
Pero este espacio no solamente se crea desde el lenguaje oral, a pesar que Marafioti, 
señala que “…el lenguaje es un ‘hecho cultural’ por excelencia y es el fenómeno por 
cuyo intermedio se establecen y perpetúan todas las formas de la vida social…”18. 
Sino que dentro de los escenarios escogidos para la producción discursiva, se elabora 
una representación visual que contextualiza las propiedades de los productos a ser 
ofrecidos y que se caracteriza por ser sencilla, simple, pero impactante. 
 
Es así que su ritual inicia con la demarcación de un espacio físico donde va ubicando 
cada uno de los elementos que le permite crear el ambiente necesario, esta 
decoración del escenario se prepara con objetos como: cueros de culebra, animales 
disecados, tzansas19, cristales de diversas formas, piedras de colores, recortes de 
prensa y revistas con noticias alusivas al tema que se va a tratar, en su mayoría 
problemas de salud. 
 
Esta construcción escenográfica que vista desde la comunicación se convierte en el 
significante que genera un significado en los observadores y que se fundamenta en 
dos mensajes principales. El primero en relación a las propiedades naturales de los 
productos reforzando las características de fabricación de estos que son sin químicos, 
sin contraindicaciones y probados ancestralmente. En segundo lugar para fomentar la 
idea que el merolico es una persona común, sincera, con bastos conocimientos de 
plantas y experiencia sobre temas de salud y esoterismo. 
 
Por tal motivo el merolico hace gala de seguridad, conocimiento, autenticidad, 
solidaridad, humor, picardía, doble sentido en frases y palabras. Este mago del 
lenguaje popular usa el discurso verbal y no verbal, elementos de lo religioso y lo 
pagano, de lo real y lo mítico, que fundamenta parte de su acción comunicacional en 
los tabúes sociales, en enigmas culturales, elementos que se mezclan con gracia y 
                                                 
17
 BAJTIN, Mijail, La Cultura Popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Alianza Editorial, 
Madrid-España, 1999, p. 135 
18
 MARAFIOTI, Roberto, Los significantes del Consumo, p. 57 
19
 Objeto de la cultura Shuar que consiste en la reducción de las cabezas de los enemigos y que 
simboliza el poder ante los vencidos.  
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comicidad para ratificar la condición del macho20, a pesar de mantener en su discurso 
la importancia de la mujer como sujeto social y familiar; este vendedor de plaza a 
partir del discurso logra sus objetivos que son: inducir, convencer y vender. 
 
Es así que cada merolico genera una estrategia comunicacional propia y común; 
propia en el momento de estructurar un discurso comunicativo que permite al 
espectador ser parte activa del escenario, y común porque la estructura utilizada 
forma parte de los saberes y conocimiento del espectador. 
 
Así la comunicación se convierte en el lazo conductor y vía de acceso tanto del 
merolico como del espectador en pos de establecer una relación que se asienta en la 
construcción de un discurso bilateral que usa códigos y signos propios de cada 
individuo. 
 
Entonces el ¿Cómo se estructura este tipo de discurso?, ¿Cuáles son los elementos 
que lo hacen efectivo? y sobre todo ¿Cuál es el papel de la comunicación dentro de 
este escenario social y público?, son algunas interrogantes que se desarrollarán en los 
siguientes capítulos de esta investigación que se centra en los merolicos de la Plaza 
de San Francisco, espacio donde antiguamente se asentó un tianguez21, y donde 
todavía se encuentran comerciantes informales de diversos productos. 
 
 
1.4. Entendiendo la Vida Cotidiana 
 
Cada habitante de la ciudad realiza actividades que le permite satisfacer necesidades 
de toda índole pero siempre en función de un proceso de convivencia. De la misma 
manera estructura un discurso que se convierte en herramienta para relacionarse con 
otras personas en diferentes escenarios públicos o privados. 
 
 
                                                 
20
 Hombre necio. Perteneciente a machismo como actitud de prepotencia de varones hacia mujeres. 
21
 Lugar de intercambio de mercancías y productos usado antes y después de la llegada de los Incas a 
territorio ecuatoriano. 
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La vida cotidiana es un ir y venir de hechos y acontecimientos, la mayoría de estos 
repetitivos, que permiten la relación permanente de los individuos dentro de un lugar 
o espacio. Estos acontecimientos se presentan como escenas normales de rutina 
donde relucen los diversos estados de ánimo de las personas. 
   
Mamá: ¡Apura hijo… otra vez vas a llegar tarde! 
Pablo: ¡Ay Mamá… ya voy…! 
Mamá: ¿Cómo que ya voy? Este rato te levantas. El café ya esta listo. 
Y si no te levantas otra vez vas a llegar atrasado a la escuela. 
Pablo: ¡Ah!... nunca llego tarde. 
Mamá: Es que así debe ser. ¡Apura!, ¡Apura!...22 
 
La vida cotidiana es un cúmulo de reglas y normas que están definidas desde las 
instituciones sociales como son la familia, la escuela, la pareja, los medios de 
comunicación, etc. Estas normalizaciones establecen los criterios de comportamiento 
con los que cada ser humano se debe relacionar dentro de un espacio social. 
 
Alberto Pereira señala que “la interacción humana se fundamenta y fluye gracias a la 
continuidad de la vida cotidiana; y no es posible concebir nuestra socialización, si no 
nos sometemos a sus códigos”23 
 
Es así que los seres humanos giran alrededor de actividades inherentes a la 
consecución de sus fines. Este hecho de realizar una actividad Webber la define 
como “…la acción donde esta contenida toda la conducta humana en la medida que 
el actor le asigna un sentido subjetivo…”24. Entonces cada individuo genera 
comportamientos de acuerdo a los fines que pretenda lograr. 
 
Estas acciones se enmarcan dentro de modelos de comportamiento aceptados en la 
ciudad –como escenario– y es aquí, donde cada persona recurre a expresiones 
previamente establecidas de acuerdo a su necesidad y a los espacios físicos donde se 
ubica.  
                                                 
22
 FUENTE: Personal 
23
 PEREIRA, Alberto, Semiótica y Comunicación, FEDUCOM, Quito – Ecuador, 2002,  p 55  
24
 WEBBER, altillo.com/examenes/uba/ubaxxi/sociologia/socioresfinal 
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Es una esfera en la que pueden ser comprendidas las 
interrelaciones del mundo económico social y la vida de 
cada persona, es la vida de todo hombre que debe satisfacer 
sus necesidades básicas, este ser es particular y tiene la 
posibilidad de generar acciones, sentir, etc.25 
 
 
Esta capacidad de actuar e interactuar dentro de un espacio social es más que una 
forma rutinaria de la existencia humana, lleva consigo conocimiento y pensamiento 
reflexivo, porque comprende un conjunto de comportamientos, costumbres, prácticas 
sociales que tienen como finalidad, permitir que el ser humano forme parte activa de 
un espacio, dependiendo de la necesidad y de los usos que a este se le de. 
 
Tomando en cuenta las referencias anotadas, para el desarrollo de este trabajo 
investigativo se entenderá a la vida cotidiana como los actos, hechos, 
comportamientos y expresiones que desarrollan los habitantes de una urbe dentro de 
un escenario específico, que en este caso es el contexto del merolico.  
 
 
1.5. Construcción de la cotidianidad 
 
Dentro del quehacer diario, la cotidianidad está presente en todas las acciones y 
reacciones que los seres humanos podamos desarrollar o tener. Michael De Certeau 
sugiere que la cotidianidad, “…es una producción de elementos cotidianos que 
parten como respuesta a la estructuras de poder y micropoder”26. En otras palabras 
son actividades o comportamientos que se dan como respuesta a la interrelación  
social, tomando en cuenta que dentro de cada relación existe la condición de poder. 
 
Si se toma en cuenta el ejercicio del poder dentro de los roles y relaciones, éste se 
presentará desde cualquier institución social como por ejemplo la familia. En este 
contexto se estará frente a un poder que se ejerce de diversas maneras, pudiendo ser 
estas físicas o simbólicas, incluso el ejercicio del poder puede estar determinado 
                                                 
25
 HELLER, Agnes, Historia y vida cotidiana., Grijalbo. México, 1985, p. 35 
26
 DE CERTEAU, Michael, La Invención de lo cotidiano, Universidad Iberoamericana, México, 1999, 
p. 17 
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como subliminal, violento o agresivo. En fin, la relación en la que están involucrados 
los individuos, genera una pauta que inicia un modelo de contraofensiva. 
 
Visto de este modo el hecho de oponerse de manera conciente o inconsciente al 
ejercicio del poder despierta en el individuo la habilidad de crear estrategias que 
permitan equilibrar el dominio externo y mantener relaciones sociales estables dentro 
de un contexto cercano, entonces, propicia comportamientos en función de sus 
necesidades, pudiendo ser estos rutinarios en ciertos casos, o sea,  produce y 
reproduce elementos cotidianos. 
 
Certeau analiza la producción de elementos cotidianos a partir de la relación de 
poder, en cambio, Rossana Reguillo toma en cuenta la importancia del habla y la 
generación de relatos, por lo que en relación a la cotidianidad indica que “El relato 
puede ser considerado como el punto de intersección entre representación y 
acción”27. 
 
Esta posición teórica que analiza Reguillo frente a la cotidianidad, parte de la 
estructuración de un relato o discurso que se genera de las vivencias y experiencias 
de los individuos dentro de un contexto social; es decir, los comportamientos y 
prácticas sociales que se generan desde el discurso –que puede ser verbal o no 
verbal–  crea en los individuos un sentido y manejo de su contexto físico o 
simbólico, es así que los individuos interiorizan, producen y reproducen prácticas 
cotidianas a través del discurso. 
 
Si la cotidianidad parte de una relación social y además es vivida por cada persona, a 
cada momento, en cualquier lugar, y es parte esencial de los comportamientos que 
los individuos realizan a partir de un discurso se puede entender a la cotidianidad 
como el uso que cada individuo hace de las categorías que establece la vida 
cotidiana, a través de la reproducción permanente signos, sean verbales o no 
verbales, dentro de un espacio físico y social.  
 
                                                 
27
 DE CERTEAU, Michael, La Invención de lo cotidiano, Universidad Iberoamericana, México, 1999, 
p. 36. 
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La importancia de entender la manera en que se construye la cotidianidad va a 
facilitar el comprender la posición que adquieren los merolicos dentro de un contexto 
social, además de la relación y manejo de elementos cotidianos de los que ellos 
forman parte activa. 
 
 
1.6. La cotidianidad en el contexto de los merolicos 
 
La condición que adquiere el individuo dentro de la urbe, permite que los merolicos 
hagan uso de los elementos sociales cotidianos con la finalidad de influir de una u 
otra manera en las necesidades de los espectadores.  
 
Dentro del espacio físico escogido por el merolico, existe una percepción simbólica 
definida por parte de los interactuantes, por esta razón, se puede entender que el 
escenario propicio siempre es una plaza pública, en donde el sitio escogido se 
convierte en parte de las necesidades de los espectadores. 
 
Las expresiones que parten de la cotidianidad para conformar el escenario desde el 
interés del otro, tienen doble función social; en primer término se construye con el 
uso de elementos culturales que forman parte de la identidad de los espectadores. 
Seguidamente, el manejo expresivo y la producción sígnica del merolico 
retroalimentan nuevamente esta cotidianidad, generando en los espectadores una 
reconfiguración de signos comunicativos y cotidianos. 
 
A través de esta acción el merolico se apropia de los elementos cotidianos de los 
espectadores para elaborar su discurso, mismo que después de ser difundido 
reconfigura los elementos y comportamientos cotidianos de los espectadores por 
efecto de la retroalimentación comunicativa. 
 
Esto se produce porque el merolico se apropia de su escenario a través del uso que 
hace de éste; en él decide cómo deben comportarse, actuar, pararse y hasta como 
deben responder los espectadores, en fin, esta apropiación del espacio permite que 
desde el manejo discursivo se inicie un proceso de intercambio de percepciones 
basadas principalmente en las características de los espectadores. 
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Mijail Bajtin cuando hace alusión al lenguaje de la plaza pública define que “…este 
debe tener una estructura particular…”28 o sea, que se basa fundamentalmente en la 
elocución de halagos y elogios a los espectadores. En nuestro caso se presentan          
-manifestaciones gentiles y de amabilidad- “signos” que promueven las buenas 
relaciones personales. 
 
Muy ilustres y corteses campeones, hidalgos y demás 
personas gentiles y honestas que habéis visto, leído y 
aprendido, las Grandes e inestimables crónicas del Gigante 
Gargantúa y que, como auténticos fieles, las habéis creído 
como si fuesen textos de la Biblia o de los Evangelios, y que 
habéis permanecido con ellas largo tiempo en compañía de 
damas y señoritas, leyéndoles las narraciones a la hora de la 
tertulia: son ustedes muy dignos de elogio y sempiterna 
recomendación29 
 
 
Durante este ir y venir de mensajes verbales y no verbales se fortalece la condición 
del merolico como sujeto veraz, seguro de si mismo, preocupado por el otro. 
 
Tienen un hijo que manda a estudiar ve, hay unos que llegan 
con el título bajo el brazo, otros con la botella de trago y la 
marihuana en la boca señor, y si llegan con el título bajo el 
brazo, ¿a dónde?, a la casa; golpean más de 20 puertas y 
ninguna les abre, que están haciendo en la casa, lavando 
platos, barriendo la casa, ayudando a las vecinas, abogados, 
arquitectos, doctores, profesores...30 
 
 
De esta forma, el manejo de signos presentes en la cotidianidad son un elemento para 
la construcción discursiva de los merolicos, ya que de esta manera los espectadores 
generan empatía y credibilidad ante el sujeto que refleja y comprende su condición 
social y necesidades.  
  
Durante este capítulo se ha contextualizado la acción social de los merolicos y junto 
a ellos se ha expuesto las características de una construcción discursiva donde están 
                                                 
28
 Op. Cit. BAJTIN, Mijail, p. 144 
29
 Ibid, p. 144 
30
 Fragmento del discurso del merolico que es la base de este análisis. 
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presentes elementos sociales que parten desde la apropiación que cada individuo 
tiene de categorías como son la religión, cultura, medio social, etc. 
 
Esta contextualización permite que se defina el rol de los merolicos dentro de un 
escenario social., para lo cual se parte de la construcción de nuevos significados que 
son producto de una mezcla cultural, y fundamentada en un proceso que inicia en 
América del Sur junto a los movimientos migratorios propios de esta región a través 
de la cultura Inca, luego con la influencia de la conquista española y portuguesa.  
 
Durante esta revisión se comprendió de qué manera la influencia cultural construye 
modificación de signos, significantes y significados como producto de una 
interrelación permanente, y expuesta a un relacionamiento cotidiano que seda en la 
ciudad como escenario, donde confluyen seres sociales con diferentes cargas 
ideológicas que definen su forma de adaptación a un espacio público. 
 
Solamente de esa forma se puede entender cuan compleja es la elaboración 
discursiva de un persona tomada como ser social dentro de una investigación. No 
obstante es necesario comprender que los elementos que conforman un discurso se 
relacionan con la cotidianidad, y dentro de ésta con la cultura, religión, educación, 
necesidades, experiencia y sobre todo el rol de un personaje dentro de un medio 
social. 
 
Este punto de partida permitirá que con el siguiente capítulo se configure de mejor 
manera la función social del merolico dentro de un espacio territorial y simbólico, ya 
que se centra en el análisis de los elementos no verbales que están presentes en el 
discurso, y se pondrá principal interés en comprender cómo la utilización de estos 
facilita la comprensión y acción comunicativa. 
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CAPÍTULO II 
 
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS NO VERBALES 
PRESENTES EN EL DISCURSO DEL MEROLICO 
 
Para el desarrollo de este capítulo se realizó una investigación de campo que tuvo 
lugar el 7 de septiembre del 2002 en la Plaza de San Francisco del Centro Histórico 
de Quito, con la finalidad de documentar el discurso de un merolico que en esa 
ocasión ofrece como producto principal el “Elixir de la Vida”. 
 
Para rescatar el discurso de este personaje es necesario identificar el lugar y realizar 
una grabación de la exposición discursiva esta se la hace desde tres puntos diferentes 
con el objeto de registrar todo el discurso a pesar de los movimientos constantes del 
personaje objetivo, luego es transcrito para se analizado, (Anexo Nº 1). 
                                                                                                                                                                                                             
Es necesario que este registro se lo haga de forma clandestina, caso contrario 
afectaría la construcción discursiva del merolico, la forma de exposición, el manejo 
de gestos. Además se condicionaría la respuesta de los espectadores tomando en 
cuenta el proceso de acción-reacción, la espontaneidad, la interrelación que es parte 
de la construcción discursiva. 
 
Otra técnica utilizada es la observación, misma que se la hace en dos momentos; 
primero el merolico como personaje que guía su presentación discursiva, y segundo 
los espectadores que son parte activa de la construcción del discurso que se plantea a 
lo largo de la alocución expuesta. Para este fin se realiza matrices de observación que 
permiten registrar cada una de las características de los movimientos realizados 
durante este proceso tanto del merolico como de los espectadores. 
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Este capítulo centra la investigación en el análisis de la comunicación no verbal 
dentro del discurso del merolico. Para esto es necesario hacer una aproximación a la 
definición de comunicación no verbal dentro del proceso de socialización y de 
interrelación. Esto permitirá entender la incidencia de la gestualidad dentro de una 
exposición discursiva y  cómo a partir de ésta se logra injerencia en los espectadores 
con la finalidad de provocar reacciones que fortalezcan el contenido del discurso. 
 
A pesar que en el proceso discursivo se presentan expresiones no verbales junto a las 
verbales, porque ambas “generalmente mantienen una relación de 
interdependencia”31. En el presente capítulo solamente, serán tomadas en cuenta las 
expresiones de comunicación no verbal; esto permitirá comprender el valor la 
gestualidad como elemento comunicacional.   
 
 
2.1. Ojo por ojo y movimiento por distancia  
 
En las relaciones sociales los individuos generan interacción a partir de dos formas 
de expresión, la primera que se la define como comunicación verbal, y en segundo 
término, la comunicación no verbal, que se fundamenta en el uso de gestos,  
movimientos y distancias. Esta categoría será tema de sustento de este capítulo. 
 
Con la finalidad de comunicarnos los seres humanos hacemos uso de gestos para 
expresar lo que sentimos o deseamos. Este conjunto de expresiones gestuales que en 
su mayoría son de producción inconsciente es entendido como comunicación no 
verbal, y a la que Goffman define como “la comunicación que emana del individuo a 
través de movimientos de su cuerpo”.32 
 
La comunicación no verbal está presente en todo tipo de relaciones, y a través del 
uso de esta forma de comunicación las personas reproducen signos que les permiten 
                                                 
31
 SERRANO, Sebastián, Semiótica, Una Introducción a la Teoría de los Signos, Montesinos Editor, 
Barcelona, 1992, p. 93 
32
 GOFFMAN, Erving, La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana, Efe, Buenos Aires, 1997, 
p. 16 
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expresar y entender un mensaje. “Una mirada, un perfil, un abrazo, constituyen las 
múltiples posibilidades significantes de toda gramática gestual”.33 
 
Para comprender las manifestaciones no verbales en los merolicos, es necesario 
tomar en cuenta que las expresiones corporales se dividen en kinésicas (faciales y 
gestuales) y proxémicas (de espacio). 
 
Es así que en la interacción humana para identificar en una persona el miedo, la 
tristeza, la sorpresa u otras emociones, se realiza una lectura kinésica de los 
movimientos del rostro y cuerpo. Esta interpretación de movimientos definidos por la 
expresión facial son decodificados como estados de ánimo.  
 
“Los ojos son el objeto de mayor expresión dentro del rostro”34, y a partir del 
movimiento que se realiza y la forma en que se ubican, un observador comprende el 
mensaje e intención de un individuo. 
 
El segundo grupo de expresiones corporales son las proxémicas que toman en cuenta 
principalmente el movimiento de las manos y brazos. En el momento de interpretar 
una situación, es necesario leer el resto del cuerpo. Esta unión de movimientos es 
parte de una estructura gestual que permite al individuo observador decodificar un 
mensaje. 
 
Sebastián Serrano refiriéndose a la importancia de las expresiones gestuales dice: 
“...Todo el mundo está de acuerdo en el valor de los gestos, sea como complementos 
del lenguaje verbal, sea como sustitutos, o por su papel en determinados rituales 
destinados a establecer y conservar las relaciones sociales…35. Es así que la 
gestualidad pasa de ser cotidiana a representativa dentro de un accionar discursivo. 
 
 
Los individuos actúan dentro de un espacio físico en el que la distancia establece los 
tipos de relación, por ejemplo, “una relación íntima se marca alrededor de distancias 
                                                 
33
 Op. Cit. SERRANO, Sebastián, p. 79 
34
 Ibid. p. 84 
35
 Ibid. p. 87 
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cortas, casi nulas; mientras que la jerarquía establece distancias amplias que permiten 
hacer una diferencia entre personas y status”36. 
 
El análisis de estos dos grupos de expresiones que son las kinésicas y proxémicas de 
la comunicación no verbal permitirán comprender la manera en que el merolico hace 
uso de la gestualidad dentro de su discurso y de cómo se configura el proceso de 
interacción social y personal con los espectadores o público.  
 
 
2.2. ¡Acérquese!... no tenga vergüenza 
 
Cuando se quiere realizar una promoción se toma en cuenta el target al cual va 
dirigido del producto, sin duda alguna es necesario que se implemente una estrategia 
de comunicación que permita al público objetivo identificarse ante la opción que se 
le presenta y generar una necesidad ante él. 
 
No obstante es imprescindible que se exponga las características y atributos del 
producto que se ofrece, con la finalidad de satisfacer un cúmulo de requerimientos 
que cada uno de los posibles compradores construye dentro de su contexto social, de 
consumo, de vestimenta, etc. 
 
De la misma forma la ambientación del escenario del merolico se realiza a partir de 
objetos que promuevan la comercialización del producto, por tal motivo cada uno de 
los objetos ubicados dentro del escenario deben relacionarse de manera directa con la 
finalidad de lo ofertado. 
 
El merolico, se configura dentro de un espacio físico público de 3 por 2 metros 
aproximadamente. Este espacio se encuentra dividido en tres partes: el espacio de 
uso y transito público (Gráfico Nº 1), la mesa y las canastas con hierbas                    
(Gráfico Nº 2), una mesa (Gráfico Nº 3). Dos de estos espacios que son la mesa y las 
canastas son de uso exclusivo del merolico, y en estas ubica elementos de 
ambientación del escenario. 
                                                 
36
 Op. Cit. SERRANO, Sebastián,  p. 91 
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Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
Espacio de uso 
y 
tránsito público 
 
 
Gráfico Nº 1 
 
Título: Espacio de uso y tránsito público dentro del escenario del merolico. 
 
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
 
Canastas con 
hierbas 
medicinales para 
ser obsequiadas. 
Gráfico Nº 2 
 
Título: Ubicación de las canastas que contienen plantas medicinales dentro de espacio 
de comercialización. 
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En esta distribución espacial el merolico configura su escenario con elementos que 
listamos a continuación y que más adelante serán definidos simbólicamente de 
acuerdo al contexto social en el que se presentan el discurso:  
 
• 1 Mesa cubierta con mantel negro; sobre ella:  
 40 frascos de cristal transparente de capacidad de un litro 
llenos de plantas, hojas, frutos y semillas, todas con 
propiedades curativas.  
 6 frascos de cristal transparente de capacidad de medio 
litro con diversas especies de lombrices intestinales.  
 Tallos y varas de uña de gato.  
 Raíces de valeriana.  
 Libros de curaciones.  
 Collares amazónicos de semillas rojas y negras.  
 Inciensos de diversos aromas.  
 3 pirámides de cristal.  
 1 campana de bronce mediana.  
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
 
Mesa 
 
Gráfico Nº 3 
 
Título: Ubicación de la mesa que es de uso exclusivo del merolico 
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 Agua.  
  Vasos de cristal.  
 1 bolso de hombre (shigra).  
 2 botellas de cristal transparente llenas con hierbas, trago y 
colonia.  
 2 botellas plásticas de 2 litros de capacidad llenas de una 
sustancia espesa de color marfil.  
 1 botella plastita de dos litros de capacidad con una 
sustancia espesa de color marrón.  
 
• Delante de la mesa:  
 6 canastas plásticas de 40x60x20 (ancho, largo y 
profundidad) llenas de hojas de plantas medicinales 
(chanca piedra, cola de callo, manoyupa, canchalahua, 
calahuala, tomillo, zen, boldo). 
 
 
2.2.1.  Simbolismo de los elementos utilizados 
por el merolico 
 
Cada uno de estos elementos forma parte de una representación simbólica que 
configura el contexto del discurso del merolico y pueden ser decodificados de la 
siguiente manera: 
 
• 1 Mesa cubierta con mantel negro: Este color representa seriedad, 
seguridad, confianza, es un nexo entre el bien y el mal; por otra parte 
dentro del escenario es un color neutro que no resta importancia a 
ninguno de los elementos que se encuentran sobre él o a su alrededor. 
 
• 40 frascos de cristal transparente de capacidad de un litro llenos de 
plantas, hojas, frutos y semillas, todas con propiedades curativas: 
Ancestralmente es conocido el uso de las esencia o preparados de plantas 
con beneficios curativos, el hecho de tener diversas plantas en maceración 
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refleja el conocimiento que se tienen del uso de las bondades medicinales 
de las plantas. 
 
• 6 frascos de cristal transparente de capacidad de medio litro con diversas 
especies de lombrices intestinales: Es un elemento que permite a la 
audiencia reconocer la vulnerabilidad de todos los seres humanos a ser 
victimas de enfermedades y males que dañan el cuerpo, la mente, acaban 
con la vida y la familia. 
 
• Tallos y varas de uña de gato: Planta de origen amazónico usada por los 
indígenas y reconocida a nivel mundial por sus bondades curativas que 
solucionan diversos males, incluso del cáncer. 
 
• Raíces de valeriana: Planta usada por la cultura blanca mestiza para el 
tratamiento de alteraciones nerviosas en hombres y mujeres, su poder 
curativo es garantizado por médicos tradicionales (hierbateros), 
homeópatas, incluso por la medicina occidental. 
 
• Libros de curaciones: La medicina tradicional no solo se aprende por 
herencia sino también por la investigación constante y permanente que un 
individuo realiza; las personas que leen son cultas y basan su 
conocimiento en una verdad que esta escrita. 
 
• Collares amazónicos de semillas rojas y negras: Estos elementos 
representan el poder y sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos que 
son culturas ancestrales y poseen vastos conocimiento de medicina 
tradicional; el los últimos años la medicina amazónica ha sido reconocida 
de manera publica a nivel internacional por sus propiedades y poder 
curativo. 
 
• Inciensos de diversos aromas: que son la conexión con la espiritualidad, 
la tranquilidad, la paz interior que todos los seres humanos necesitamos 
para estar en equilibrio con nosotros y con nuestras familias. 
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• 3 pirámides de cristal: Representa el poder curativo y energizante de las 
pirámides, además poseen un nivel de misticismo adquirido y relacionado 
con la cultura egipcia. 
 
• 1 campana de bronce mediana: Utilizada para alejar los malos espíritus y 
llamar a las buenas energías; este elemento es usado dentro de la iglesia 
católica para dar a conocer el inicio de un rito de participación, 
convivencia, adoración y respeto; por el Feng Shui para restaurar y 
equilibrar las energías de un ambiente cerrado y que permita la 
convivencia tranquila de los que habitan en él. 
 
• Agua: Por excelencia un purificador universal de todos los males, limpia 
el cuerpo y las dolencias, cura internamente e incluso puede ser bendecida 
para convertirse en la fuerza espiritual que los seres humanos necesitan 
para alejar los malos espíritus. 
 
• 3 vasos de cristal: Usados para preparaciones de bebidas, su transparencia 
permite observar los cambios de color y textura de los contenidos, de esta 
manera, nada esta oculto, todo es observado, -no es un truco-. Esto 
refuerza el conocimiento del merolico con respecto al poder curativo de 
las plantas. 
 
• 1 bolso de hombre (shigra): Utilizado ancestralmente por las 
nacionalidades indígenas del Ecuador. Este elemento permite una 
representación de la relación entre lo contemporáneo y lo ancestral; es el 
simbolismo de la conexión con los saberes indígenas, con el respeto a sus 
tradiciones, con cientos de años de experiencia en medicina tradicional. 
 
• 2 botellas de cristal transparente llenas con hierbas, trago y colonia: 
Preparado que es utilizado por curanderas (hierbateras), brujos, shamanes, 
para alejar los males del cuerpo y llamar a las buenas energías.  
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• 2 botellas plásticas de dos litros de capacidad llenas de una sustancia 
espesa de color marfil: Representa la salud, el cuerpo sano y en buen 
estado; su color esta relacionado con la pureza y limpieza del cuerpo de la 
persona que se cuida y protege contra los males y el daño que causan 
ciertos alimentos; la limpieza no es solo del cuerpo sino también del 
espíritu. 
 
• 1 botella plástica de dos litros de capacidad con una sustancia espesa de 
color marrón: Representa la podredumbre del ser humano que no se 
cuida, que no se protege y que daña su cuerpo y espíritu. 
 
• 6 canastas plásticas llenas de hojas de plantas medicinales (chanca 
piedra, cola de caballo, manoyupa, canchalahua, calahuala, tomillo, zen, 
boldo): Plantas medicinales conocidas tradicionalmente por sus poderes 
curativos que solucionan enfermedades comunes en las personas como 
son el dolor de hígado, riñones, nervios, inflamaciones uterinas, dolor de 
estómago, entre otras.  
 
Así se configura todo un escenario que construye un mensaje en los observadores y 
también es parte de la producción discursiva del merolico, cabe anotar que cada uno 
de estos elementos señalados, durante el discurso es nombrado varias veces, así 
como sus propiedades y bondades curativas. 
 
 
2.3. Elementos no verbales del discurso de los merolicos 
 
Para realizar una interpretación del uso de signos en el discurso no verbal de los 
merolicos, se trabaja una descripción de la imagen de este personaje, el uso del 
espacio, la ambientación del escenario, los desplazamientos y gestos. Además, con 
las expresiones encontradas en la estructura discursiva se desarrollará un análisis 
connotativo tendiente a comprender la función de las expresiones no verbales.  
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Sin embargo es necesario aclarar que esta investigación se desarrolla a partir del 
discurso de un merolico por lo que es considerado como estudio de caso, no obstante 
la posibilidad de generalizar las afirmaciones resultantes queda abierta ya que el 
contexto social, cultural y comunicacional donde se desenvuelven estos personajes 
son similares y hacen uso de estrategias de comercialización basadas en la misma 
construcción simbólica., así como también comparten el mismo público objetivo. 
 
Las relaciones que se presentan entre el emisor y los espectadores establecen 
parámetros de interacción social; el dominante y el dominado, el líder y sus 
seguidores. Esta diferenciación de roles dentro del proceso de interacción se da como 
resultado del uso y manejo de signos que refuerzan la condición y rol social de cada 
actor involucrado y presente en el escenario. 
 
Es así que el merolico, tiene como objetivo generar en su espectador curiosidad y 
deseo de comprar el producto, para esto construye en el espectador una imagen de él 
a partir del uso signos no verbales que son de fácil interpretación y relacionan a su 
persona con conocimientos ancestrales exclusivos de ciertas personas y culturas. 
 
Para describir al merolico, en este caso, se lo puede definir como un individuo 
mestizo, de estatura media (aproximadamente 1,65 metros), de contextura delgada,  
cabello largo lacio, con barba. La vestimenta que lleva es occidental: camisa negra y 
pantalón de gabardina color negro. Como adornos utiliza un cintillo en la cabeza de 
color beige con café. (Fabricado en material de cabuya tejido a mano de 6 
centímetros  de ancho). 
 
El merolico se presenta ante su público como una persona de ascendencia indígena 
amazónica, su conocimiento de plantas y secretos shamánicos los atribuye a sus 
padres, que asevera son indígenas a pesar que él no posee características faciales ni 
corporales indígenas, pero asegura que sus conocimientos le han sido transmitidos 
hacia él a través del tiempo y experiencias de aplicación de la medicina tradicional.  
 
El hecho de tener barba, es entendida como la autentificación de su conocimiento por 
medio de la edad, esto parte del imaginario que hay alrededor de los ancianos sabios 
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y con barba. Cabe recalcar que esta relación solamente se presenta en la cultura 
occidental ya que en el mundo indígena los hombres no poseen barba.  
 
En relación a su vestimenta, camisa negra y pantalón beige, elegantes, de corte y uso 
occidental presentan en el merolico por un lado, una imagen de no tener problemas 
económicos, seguridad y solvencia ante todo, buena imagen. Esto connota a su 
persona como triunfador, exitoso y por ende credibilidad con relación a los productos 
que vende.  
 
No obstante, la dicotomía que existe entre su vestimenta , su apariencia y adornos 
devela la condición de ser un sujeto que pertenece a la cultura blanco-mestiza, más 
que indígena, pero este mensaje no toma fuerza ya que en sus adornos simboliza el 
poder de la cultura indígena y sus conocimientos de la naturaleza, a pesar que este 
tipo de cintillo no es usado tradicionalmente por ninguna cultura ecuatoriana, él 
constantemente refuerza la idea de ser parte de un pueblo y pertenecer a una 
nacionalidad que habita en la amazonía ecuatoriana. 
 
Con relación a los desplazamientos que el merolico realiza dentro de su escenario, la 
mayor parte del tiempo que dura la actividad (aproximadamente 3 horas y 10 
minutos), permanece en el mismo sitio. Durante este mismo periodo realiza 7 
movimientos alrededor del escenario, por delante de los espectadores, en cada 
desplazamiento desarrolla una actividad específica. 
 
• Primer desplazamiento: obsequia plantas medicinales a cada persona que 
le extienda la mano. 
• Segundo desplazamiento: hace probar al público el elixir de la vida. 
• Tercer desplazamiento: vende elixir de la vida. 
• Cuarto desplazamiento: recoge dinero para curar. 
• Quinto desplazamiento: hace tocar el amuleto que es producto de la limpia  
realizada una persona del público. 
• Sexto desplazamiento: vende secreto de los 7 metales. 
• Séptimo desplazamiento: entrega monedas curadas. 
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El merolico se ubica principalmente tras una mesa y junto a plantas y artículos 
energizantes como campanas, pirámides, inciensos, cuarzos, amuletos, piedras. 
(Parte superior del Gráfico Nº 4).  
 
Cada uno de los desplazamientos que realiza los hace iniciando por el lado izquierdo, 
es decir en forma antihoraria (Gráfico Nº 5), no sin antes expresar una alegoría 
popular que permite diferencias lo bueno y lo malo, lo sucio y lo puro, “que la mano 
izquierda no se debe enterar de los que hace la mano derecha porque la mano derecha 
es la de Dios y la izquierda sirve al Diablo”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
Gráfico Nº 4 
 
Título: Distribución espacial del escenario del merolico 
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Cada desplazamiento es realizado en períodos de 5 a 10 minutos, de manera lenta y 
mirando siempre a los espectadores. Gestualmente su rostro se mantiene sereno, da 
pasos firmes alrededor del escenario, invita (extendiendo el brazo derecho) a que los 
espectadores reciban lo que reparte (hierbas, elixir de la vida, amuleto que utiliza 
para la limpia). 
 
En estos movimientos realiza un acercamiento directo hacia los espectadores, “es un 
acercamiento íntimo”37, de la manera en que ofrece su producto, la comunicación se 
convierte por instantes en personal. Este hecho elimina notablemente las 
interferencias que atraviesan el canal por el que va el mensaje; ante esto Fisk afirma 
que “los pensamiento son más interesantes que las palabras del emisor, por lo que 
crean interferencia”38.  
                                                 
37
 Ibid.  SERRANO, Sebastián, p. 87 
38
 FISK, John, Introducción al Estudio de la Comunicación, Editorial Norma, Colombia, 1994, p. 3 
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
Gráfico Nº 5 
 
Título: Dirección de los desplazamientos del merolico durante su alocución  
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De esta manera el uso de los movimientos permite al merolico atraer al público hacia 
su escenario, a la vez que genera en ellos una relación personal que inicia un proceso 
de empatía ante el discurso y ante el propio merolico. 
 
Un segundo grupo de desplazamientos pequeños, los realiza para la derecha e 
izquierda de su posición con una distancia de aproximadamente 50 centímetros para 
cada lado, (Gráfico Nº 6). Este desplazamiento lo hace girando el cuerpo hacia los 
espectadores con la finalidad de mantener contacto permanente con todos sus 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos tipos de movimientos tienen la finalidad de mantener la atención de los 
espectadores; en esta actividad el merolico se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 1,50 metros de su audiencia.  
 
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
 
Movimientos  
cortos del  
merolico  
 
Gráfico Nº 6 
 
Título: Dirección de los desplazamiento cortos que realiza el merolico 
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Esta distancia da lugar a una comunicación interpersonal social porque “se mantiene 
entre 1,20 y 2 metros”39 de distancia, condición que hace de la interrelación 
permanente y que fluctúe entre social y personal. Se hace esta diferenciación porque 
es necesario tomar en cuenta que a las personas no les gusta estar muy cerca de los 
desconocidos y prefieren tener un espacio de separación. 
 
Un tercer movimiento sin desplazamiento, pero no por eso menos importante, es el 
que realiza cuando se inclina hacia adelante a recoger objetos de la mesa de trabajo 
para reforzar la explicación que da. De esta manera recoge periódicamente de la 
mesa frascos con hierbas, plantas, tallos, frascos con líquidos. Este movimiento, es 
continuo, porque cada vez que expone algo sustenta su explicación con objetos de su 
mesa de trabajo. 
 
A través de este movimiento se puede interpretar que el merolico refuerza cada parte 
de su discurso con objetos, dando a entender que él tiene todo lo que se necesita para 
obtener buena salud, estabilidad económica, familiar y laboral. Es notorio que 
durante la exposición discursiva y el uso y manejo del territorio, del cual el merolico 
es el dueño, puede hacer o decir lo que desee, por que se apropia totalmente de su 
espacio y del espacio que ocupan los espectadores alrededor. 
 
 
Nos referimos sobre todo a ciertos elementos del lenguaje 
familiar, tales como groserías, juramentos, maldiciones y 
demás géneros verbales de las plazas públicas (…) Estos 
elementos no están radicalmente separados de los géneros 
literarios y espectaculares de la fiesta popular, sino que son 
sus componentes y cumplen a menudo una importante 
función estilística; son las mismas expresiones que 
encontramos, por ejemplo, en los dichos y discusiones, en 
las diabluras, gangarillas y farsas, etc.40 
 
 
                                                 
39
 DAVIS, Flora, El Lenguaje de los Gestos, Emece, Buenos Aires, 1994, p. 112 
40
 Op. Cit. BAJTIN Mijail, p. 139 
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Dentro de la fase preparatoria, la categoría gestualidad está configurada de la 
siguiente manera y contrapone los siguientes movimientos y expresiones: 
 
• El merolico se ubica de forma erguida frente al escenario, alza los brazos, 
luego mira al cielo e invoca el poder de Dios, se agacha arrimado en la 
mesa de trabajo y realiza la misma actividad mirando nuevamente al 
cielo, bendice sus instrumentos de trabajo, los acomoda y los organiza 
uno por uno; esto mientras el espectador observa fijamente las actividades 
realizadas por este personaje. 
 
• Los movimientos llaman la atención del espectador que mira 
detenidamente y con curiosidad lo que el merolico hace, a la vez que mira 
los frascos, pirámides, inciensos, campanas y más instrumentos que se 
encuentran sobre la mesa de trabajo y delante de esta como son las 
canastas con plantas medicinales.  
 
• Estos movimientos realizados por el merolico connotan seriedad, 
seguridad, y sinceridad porque la actividad es bendecida por Dios, que es 
el ser supremo y protector de los justos y solidarios. Antes de dar inicio, 
la ambientación expuesta configura en el espectador un estado de intriga y 
curiosidad que se expresa a través de su duda, lejanía al escenario y su 
paulatino y lento acercamiento.    
 
• Luego se inicia la convocatoria de los espectadores. Para esto el merolico 
se desplaza a la derecha e izquierda con pasos cortos, moviendo la cabeza 
en señal de llamar al público, al mismo tiempo que utiliza brazos y manos 
para que los espectadores se acerquen más hacia su sitio de trabajo. Este 
movimiento lo realiza con seguridad, su rostro refuerza el mensaje cuando 
mueve la cabeza hacia abajo, frunce el ceño como cuando alguien invita a 
pasar a su casa. 
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• Cuando el espectador observa la invitación y los movimientos insistentes,  
acepta, da pasos cortos hacia delante y se acerca al escenario; en este 
momento el espectador demuestra duda, un poco de temor, nerviosismo, 
por este motivo el acercamiento se realiza con pasos muy cortos. Mientras 
esto sucede se puede notar que el espectador se siente en un espacio ajeno 
por lo que no mueve los brazos y los tiene recogidos en señal de darse 
protección y seguridad a sí mismo.  
 
• El merolico invita a los espectadores a estar más cerca de su espacio de 
trabajo, ya tiene construido un escenario que es curioso, singular y 
extraño; con la invitación que realiza a pasar a su espacio, a invadir su 
propiedad, está incitando y aceptando a que el espectador se integre junto 
a él en este escenario que para el espectador es extraño, curioso, místico, 
ajeno y desconocido.  
 
• Esta particularidad del escenario hace que el espectador demuestre 
timidez, como cuando uno entra a una casa extraña. A pesar de esta 
situación, va accediendo a estar más cerca cada vez, pero de manera lenta 
y desconfiada, solamente incentivado por la curiosidad y el deseo de 
lograr eliminar sus males. 
 
En el momento que el merolico inicia su proceso discursivo, se ubica frente a los 
espectadores con la finalidad de obsequiar hierbas medicinales, mira durante 
periodos cortos al público, exactamente cuando estos estiran las manos para recibir 
una porción de plantas medicinales que él les obsequia. Durante esta acción el 
merolico expresa lo siguiente: 
 
“¡Venga acérquese!, si usted quiere, yo les regalo, para que se tome su litrito de agua, 
¡tenga madrecita!, pero no me ira a botar… ¿alguien más que desee que le regale?, 
yo le regalo, yo le obsequio… Tenga usted mi señor, para un litrito de agua le he 
regalado, le he obsequiado… ¿Alguien más que desee que le regale?, ¿Alguien más 
que desee que le obsequie?, ¡Yo le regalo!, ¡yo le obsequio!, pero para que usted 
vaya a su casita y se me cure tal y cual como le estoy indicando. ¿Quién más?... 
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¿Usted también desea?... Vea en la vida es bonito experimentar, es bonito hacerlo, 
¿alguien más desea que le regale? para un litrito de agüita, ¡tenga mi amigo ahí!”41 
 
Esta acción es reforzada con gestos y motiva a que los espectadores se acerquen más 
al escenario. Luego de realizar esta entrega el merolico retoma su lugar de inicio que 
es el centro de la mesa de trabajo (Gráfico Nº 4).  
 
Después de ser parte de esta actividad el espectador empieza a modificar su 
participación en este espacio, su cuerpo se relaja un poco, en su rostro se nota 
serenidad y sobretodo confianza ante el obsequio que recibe. Lo que permite que 
acceda a penetrar y ser parte del escenario del merolico. 
 
En la segunda fase del discurso el merolico se ubica en el lugar de inicio, en la parte 
central del escenario, desde ahí hace uso del poder que él adquiere frente al público a 
través del conocimiento sobre plantas, medicina tradicional y manejo de elementos 
culturales y sociales e inicia una segunda serie de movimientos y expresiones de la 
siguiente forma: 
 
• Controla de manera permanente el territorio que le pertenece y 
constantemente invita a los espectadores a acercarse hacia él con 
movimientos de brazos, tronco manos y cabeza. Los movimientos de 
manos y brazos son seguros y fuertes, no solamente utiliza las manos, 
sino señala los frascos de hierbas y las plantas que son medicinales. 
 
• Durante el clímax del discurso el merolico mira más tiempo a su público y 
da inicio a un desplazamiento para que prueben el producto, para que los 
espectadores sean partícipes de su escenario, de sus conocimientos, de 
parte de su poder, que conozcan y verifiquen las bondades curativas del 
producto.  
 
• En este momento el espectador refleja seguridad y confianza que es 
expresada en su rostro, en la forma de pararse y en la forma de interactuar 
                                                 
41
 Fuente: personal, Fragmento del discurso del merolico grabado el 7 de septiembre del 2002. 
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ante lo que expresa el vendedor, está convencido de que dice la verdad 
acerca de lo que vende y responde de manera activa pasando de ser un 
espectador a un actor del escenario. 
 
En esta parte del discurso se aprecia mucha seguridad y confianza en lo que el 
merolico dice, por esta razón el espectador inicia un proceso de convencimiento a 
partir de los mensajes que decodifica del discurso lingüístico y gestual del cual es 
partícipe. 
 
En la última fase de la actividad realizada que es la de cierre, los recursos gestuales 
utilizados en las dos fases anteriores se repiten casi en su totalidad. En primer lugar, 
hace uso de gestos del rostro, que al igual que en las ocasiones anteriores se refiere al 
público de una forma directa y constante; en esta parte se aprecia que los gestos 
corporales reafirman su condición de manejo del conocimiento sobre medicina 
natural, sus desplazamientos son de la misma forma, antihorarios y por el interior del 
escenario, siempre viendo y refiriéndose a su público.  
 
El hecho de mantener la confianza del público se reafirma a través de la 
comunicación personal, como se indicó anteriormente, “mientras más cerca la 
comunicación es más íntima, a más distancia la comunicación se va convirtiendo en 
personal, social y pública”42. Cada gesto, cada movimiento tiene la finalidad de 
fortalecer un mensaje emitido; si analizamos cada uno de los principales grupos 
gestuales, se puede decir que: 
 
El hecho de mover los brazos hacia arriba, mirar al cielo, apropiarse del espacio a 
través de desplazamientos iniciales, da a entender al espectador que el lugar es de 
propiedad absoluta del merolico, esta condición genera curiosidad. Erving Goffman 
sostiene “…que un individuo que llega a la presencia de otros, estos tratan por lo 
común de adquirir información acerca de él…”43,  
 
De esta premisa se define que los gestos de iniciación que utiliza el emisor parten de 
la acción de dar información a su público y genera en éste un interés hacia el 
                                                 
42
 Op. Cit. DAVIS, Flora, p. 87 
43
 Op. Cit,  FISK, John, p. 13 
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discurso que escucha y mira, esto con la finalidad de iniciar un proceso de empatía 
hacia el emisor y luego hacia el producto. 
 
Durante el proceso de producción no verbal el merolico hace uso de gestos en el 
rostro, unos frunciendo el ceño, otros de admiración, también se presentan gestos de 
acusación, burla e interrogación; esta gestualidad es usada con la única finalidad de 
controlar de mejor manera el comportamiento del espectador ante el contenido de lo 
que él expresa. “El hombre es capaz de controlar su rostro y utilizarlo para transmitir 
mensajes”44. 
  
Este manejo del rostro produce en el espectador seguridad ante el discurso. De la 
misma manera que el merolico hace un manejo del rostro, el espectador presenta 
características gestuales de admiración, reafirmación de lo escuchado, a pesar de que 
no aleja la mirada del escenario. Es notorio a simple vista que el discurso mantiene 
en tensión al público que periódicamente se encuentra agitando la cabeza de arriba 
hacia abajo, en señal de aseveración ante las explicaciones y comentarios del 
merolico. “…las expresiones faciales son un índice confiable de ciertas emociones 
básicas”45. 
 
La riqueza de los gestos faciales permite incluso aseverar que existe un vocabulario 
facial46 que es utilizado para elaborar mensajes y expresarlos. Esta condición ratifica 
que a través del manejo del rostro, el merolico ejerce un nivel de manipulación sobre 
su público. Esta categoría es identificable en los gestos faciales que produce cada 
espectador. 
 
La producción gestual más activa y repetitiva –el clímax–  se presenta 
aproximadamente a los 90 minutos de iniciada la actividad discursiva, pero este 
orden ascendente del discurso es notorio a partir del minuto 60. Durante este periodo, 
la producción gestual es más intensa, los gestos antes mencionados se repiten con 
mayor frecuencia, lo propio sucede en los espectadores quienes frente a lo dicho por 
el merolico inician un proceso de aseveración, aceptación, convencimiento y 
                                                 
44
 Op. Cit, GOFFMAN, Erving. p. 67 
45
 Ibid. p. 67 
46
 Ibid. p. 67 
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confianza ante lo expuesto, estados de ánimo que son exteriorizados por el rostro y el 
cuerpo.   
 
Un mensaje que se irradia el tiempo suficiente para ser 
captado en forma subconsciente por la mayoría de la 
audiencia, probablemente será visto claramente y de manera 
consciente sólo por algunas personas.47 
 
 
Si la acumulación de signos gestuales lleva al clímax de la actividad, y esto produce 
la venta del producto de mayor costo que es el “Elixir de la Vida”, se puede decir que 
a partir de ese momento inicia un lento declive de producción gestual (Gráfico Nº 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47
 Op. Cit, GOFFMAN, Erving,  p. 75 
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Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
 
Gráfico Nº 7 
 
Título: Ritmo de producción gestual en el merolico 
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…esta parodia, tan peligrosa, esta hecha al estilo cómico, al 
modo de las alegres peroratas de feria, cuya lengua y estilo 
son irreprochablemente respetados. Esto garantiza la 
impunidad del autor. El charlatán de feria nunca era acusado 
de herejía por sus afirmaciones, a condición de que se 
expresara en forma bufonesca.48 
 
 
A partir de la venta del producto de mayor costo, inicia un corto descenso, pero no 
por eso monótono, ya que durante toda la actividad se puede identificar 7 momentos 
que pueden ser entendidos como “de cambio de ambiente” (Gráfico Nº 7). 
 
Durante este periodo de manera permanente se esta ratificando las características del 
merolico, su valor, conocimiento, autenticidad, sinceridad y transparencia; aspectos 
favorables que promueven la empatía y seguridad en el otro.  Este ir y venir de 
signos, a través de gestos y movimientos corporales, que son comprendidos como 
comunicación no verbal, se recrean en un escenario en que el merolico expone su 
discurso; éste se construye en un espacio público.  
 
A través del análisis no verbal elaborado se desprende que en esta construcción 
discursiva se reafirma el poder en la relación que existe entre merolico y los 
espectadores, a pesar que el escenario es creado en un espacio neutral para ambos 
interactuantes. El manejo discursivo no verbal hace que el merolico se apropie del 
lugar y sea él quien dirija a su conveniencia las respuestas y acciones de los 
espectadores.  
 
Esta parte de la investigación se ha centrado en realizar un análisis de los elementos 
no verbales presente en el discurso enunciado por el merolico, en el siguiente 
capítulo se analizará la comunicación verbal de este mismo discurso y la incidencia 
que tienen en los espectadores. 
 
 
 
                                                 
48
 Op. Cit. BAJTIN, Mijail, p. 148 
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De esta manera se puede definir que la construcción no verbal que se presenta a lo 
largo del la exposición discursiva del merolico parte de una serie de conocimientos 
de uso práctico y popular, que sin lugar a duda permiten a los espectadores 
identificarse dentro de este contexto y generar un sentimiento de confianza y 
familiaridad ante el merolico.  
 
En este espacio se inicia una rica producción gestual que poco a poco va 
reconfigurando la interacción tanto del emisor como del receptor que en este caso 
son el merolico y su público.  
 
Hasta aquí se puede comprender ¿Cómo? y ¿De qué forma? incide la comunicación 
gestual y la producción de signos no verbales dentro de la interacción humana y 
¿Cómo? esta puede ser modificada a medida que transcurre un discurso, siempre y 
cuando el expositor tome en cuenta las reacciones de sus observadores o 
interlocutores. 
 
Estas consideraciones permiten que la interacción que es fundamento de este trabajo 
pase de ser un hecho que llama la atención a un espacio de producción de signos 
comunicacionales que estructuran un discurso de forma permanente. Por tanto se 
puede deducir que un discurso puede ser estructurado a partir no solamente de los 
que el emisor conozca de su público, sino de las reacciones y comportamientos que 
va percibiendo a medida que realiza su exposición. 
 
En el siguiente capítulo esta investigación se adentra en la segunda parte del discurso 
que es la categoría verbal. Para esto se utiliza elementos de todo el discurso expuesto 
en aproximadamente 3 horas 10 minutos, solamente así se puede entender ¿De qué 
forma? se usan los signos lingüísticos y ¿Cómo? Se configuran para elaborar una 
imagen connotativa tanto del producto a ser vendido como del merolico y el 
espectador. 
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CAPÍTULO III 
 
ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS VERBALES PRESENTES  
EN EL DISCURSO DEL MEROLICO 
 
 
3.1.  El habla palabra 
 
En el capítulo anterior se analizó el discurso no verbal del merolico, sus elementos y 
el efecto en los espectadores; pero este proceso discursivo también se compone de 
signos verbales, los mismos que en este capítulo van a ser analizados, para entender 
su incidencia en los espectadores. 
 
El ser humano reproduce constantemente signos que le facilitan la comunicación con 
el entorno. La producción sígnica genera códigos que le permiten intercomunicarse y 
que son comprendidos por los receptores al ser decodificados. En la comunicación 
los signos juegan un papel importante porque son los que configuran las relaciones 
entre interlocutores. 
 
Los signos, según Umberto Eco, “son emitidos intencionalmente y producidos como 
instrumento artificial”49, esto permite que en el proceso comunicacional se manejen y 
produzcan intenciones previamente elaboradas. 
 
Para analizar la comunicación verbal de los merolicos es necesaria una definición 
conceptual que nos guíe durante este capítulo. Para este fin se entenderá a la 
comunicación verbal u oral como el intercambio de mensajes entre dos 
interlocutores, a través del uso signos lingüísticos. 
                                                 
49
 ECO, Umberto, Signo, Labor, Barcelona, 1976, p. 41 
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La importancia de la comunicación oral en todo proceso comunicativo se debe a la 
facilidad que el emisor tiene para configurar una intención en los sonidos expresados, 
de esta manera “el sujeto emisor se halla en la capacidad de adecuar al contexto 
situacional y sus formas discursivas”50 
 
El uso de códigos orales, constituye una expresión sonora que posee “la intención del 
hablante, la intensidad con la que habla, el estado de ánimo, el sexo, el timbre de voz, 
el ambiente físico en el que se desarrolla la comunicación”51; estas características 
hacen del signo sonoro una herramienta que permite la persuasión de los 
interlocutores. 
 
En estas condiciones el discurso se convierte en una herramienta que permite que 
cada interlocutor relacione los elementos emitidos con sus propias experiencias y 
vaya generando en su interior un nivel de confianza ya que “un enunciado puede 
desencadenar una serie de experiencias, recuerdos, conductas, reacciones y 
comportamientos a nivel psíquico, físico y somático”52 
 
Para realizar el análisis de los elementos verbales del discurso de los merolicos se 
tomarán en cuenta tres categorías que son: la construcción de la imagen del 
enunciador, la construcción de la imagen del espectador y la construcción de la 
imagen del producto. 
 
En el caso de la imagen del enunciador y del producto, las construcciones parten de 
la significación que el espectador elabora a partir de los signos emitidos por el 
merolico. De esta manera va uniendo características que elaboran una imagen con la 
que él se relaciona y se identifica.  
 
 
                                                 
50
 POTOSI, Fabián, Etnografía de la Comunicación en Contextos Diglósicos, Abya-Yala, 2000, 
Quito-Ecuador, p. 20 
51
 ALVAREZ, Catalina, Lingüística y Sociolingüística, UPS, 1999, p. 5 
52
  Op. Cit, POTOSI, Fabián, p. 20 
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En el caso del espectador, éste construye una imagen a partir de los signos emitidos 
por el merolico, pero ésta construcción depende en mayor o menor grado del nivel 
del relacionamiento sígnico y simbólico que el receptor experimente. 
 
Para analizar el discurso, se utiliza la totalidad del registro transcrito del enunciado 
emitido por un periodo de tres horas y diez minutos por un merolico en septiembre 
del 2002 en la Plaza de San Francisco (Anexo Nº 1), en este se procede a analizar 
cada una de las categorías antes mencionadas. 
 
 
3.2.  Elementos verbales del discurso de los merolicos 
 
3.2.1.    Construcción de la imagen del YO 
 
La imagen del merolico, que es la que emite de sí mismo, se construye desde la 
utilización de signos en primera persona, estos signos son expresados de manera 
constante durante la emisión del mensaje, sin embargo esta repetición se enmarca 
dentro de la comunicación redundante que tiene como objetivo en incidir un mensaje 
en un receptor a través de la repetición permanente.   
 
Este recurso, que se fundamenta en una expresión discursiva expresada 
constantemente en primera persona “yo”, también tiene un fin retórico es la 
seducción del espectador.  
 
Los términos usados durante el discurso son:  
 
• Yo les regalo. 
• Yo les obsequio. 
• Le regalé.  
• Le obsequié.  
• Yo le enseño.  
• Le enseñe.  
• Yo le indico. 
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• Voy a indicarle.  
• Yo he aprendido.  
• Voy a compartir con usted. 
• Yo quiero que usted se sane. 
• Le prometo, quiero que haga en su casa. 
• Quiero que utilice, no soy médico.  
• No soy doctor.  
• Soy naturista.  
• Soy  vegetalista. 
• Soy reconocido. 
• Yo he enseñado.  
• Yo le explico. 
• Les  voy a dar.  
• Espero que hagan en casa. 
• Dígame mentiroso si no es cierto. 
• Para mí es remedio. 
• Yo soy joven todavía.  
• Desde niño me he acostumbrado a curarme. 
• Yo hago esto todos los días. 
• Yo les estoy diciendo la verdad. 
• Yo les voy a mandar esto para que se curen. 
• Yo como shamán se lo que digo.  
• Yo se lo que es la brujería.  
• Sé lo que es un hechizo. 
• Nosotros  por naturaleza sabemos curar.  
• Yo no exijo que me regalen ni que me compren. 
• Yo le pido que usted aprenda. 
• Yo le he mandado a poner el remedio. 
• Yo tengo acá mi remedio. 
• Yo cojo las plantas de esta manera. 
• Yo le hago así para curar. 
• Yo soy padre de familia. 
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• Yo tengo tres hijitos. 
• Yo les voy a hacer un regalito. 
• Hablo sin pelos en la lengua. 
• Hablo lo que es no lo que me da la gana. 
• Este es mi remedio.  
• Les voy a regalar hasta donde me alcance.  
• Quiero regalarle al hombre y a la mujer que trabaja.  
• Yo les juro que se van a acordar de mí. 
• Yo les dejo este remedio. 
• Nosotros los shamanes. 
• Voy a hacer una demostración. 
• Les enseño con hechos no con palabras. 
• Les enseño con hechos de la realidad lo que no se olvida lo que ven 
sus ojos.  
• Les voy a quitar la venda de los ojos. 
• Este es mi secreto que ahora les voy a compartir. 
• No les puedo cobrar. 
• Yo les voy a ayudar. 
• Yo les puedo devolver. 
• Yo lo devuelvo. 
• Yo les ayudo. 
• Yo soy franco.  
• Yo les recomiendo. 
 
El hecho que el merolico utilice dentro del discurso verbal expresiones que reafirman 
el “yo” tiene como finalidad crear una imagen personal, y para esto asume la 
responsabilidad de la palabra, por lo tanto el espectador en su calidad de receptor 
abstrae de forma permanente los mensajes que son emitidos directamente.  
 
Este mensaje posee características de redundante ya que se repite constantemente 
elementos lingüísticos que reafirman el “yo”. Esta condición ayuda a que el mensaje 
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logre su objetivo. Shannon y Weaver plantean que “…La redundancia también ayuda 
a vencer las diferencias de un canal con interferencia…”53. 
 
Entonces la repetición de expresiones estructuradas y preparadas va configurando el 
escenario propicio para iniciar la presentación y exposición del producto, no sin antes 
permitir que el emisor se ubique como absoluto dueño del lugar. 
 
 
…Estos dichos contribuyen a crear la atmósfera típica de la 
plaza pública a través de su juego libre y alegre, en el cual 
tanto lo superior como lo inferior, lo sagrado y lo profano, 
van adquiriendo derechos iguales y son incorporados 
unánimemente a la ronda verbal.54 
 
 
Al sistematizar las expresiones del merolico, la imagen que él construye de sí mismo 
es emitida varias veces durante el proceso discursivo. Esta imagen se crea de 
elementos como son: su juventud, vigor, fortaleza y buena condición física, los 
conocimientos que son aprendidos de sus padres, su autodefinición como naturópata, 
shamán; y como tal conoce las propiedades y secretos de las plantas, persona que 
cura los males del cuerpo, el dinero, el espíritu y más cosas que garantizan a las 
personas gozar de buena salud y prosperidad. 
 
Estos saberes han sido legados a él para el beneficio de todos y en el nombre de 
Dios. Por estas razones no puede comercializar sus conocimientos, solamente 
enseñar a los que no saben y regalar los productos elaborados desde la experiencia 
que posee. 
 
Esta condición hace que el discurso utilizado sea estructurado con elementos de la 
cotidianidad, por ejemplo: 
 
• Yo les regalo para que se tome su litrito de agua, ¡tenga madrecita!, 
pero no me ira a bota. 
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• Las plantas señor ¡discúlpeme! que están en el patio, en el jardín, en 
los potreros que están en la montaña. 
 
• Nosotros al comer la carne, al comer los huevos, al comer la 
salchicha, al comer el atún, al comer la mortadela, ¿Qué estamos 
haciendo? 
 
• Al otro día se levanta, usted coge un espejo, saque la lengua y le 
prometo que muchos ya han de ver visto: la lengua blanca, la lengua 
amarilla, la lengua sarrosa como lengüita de vaca vieja. 
 
• El hígado sigue trabajando, por eso se levanta con hinchazón con 
arcadas secas, con diarrea, con estreñimiento, con fuertes dolores en el 
estómago. 
 
• ¡Que la comida le ha hecho daño!, ¡que la comida ha estado mala! Se 
toma un vaso de leche le hace daño, come carne, come huevo le hace 
daño. 
 
• Antes en la antigüedad señor, ¡discúlpeme! la mujer, ¿cuántos días se 
cuidaba?, cuarenta días, ahora ¿cuántos días se cuidan las mujeres?,  
¡discúlpeme la grosería!,  máximo ocho días, ya están lavando, ya 
están cocinando, ya están en las fiestas, ya están tomando trago. 
 
Cada uno de estos elementos genera reacciones en el espectador. Dicho de otro 
modo, a través del discurso emitido por el merolico logra generar familiaridad y 
amistad con los espectadores. Este tipo de comunicación Victorino Zecchetto la 
denomina comunicación de amistad ya que “toca un nivel profundo de la persona 
porque se basa en el afecto, además porque es una comunicación gratuita que no 
busca interés personal sino un mutuo intercambio de bondad y complacencia”.55 
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Si se toma en cuenta los signos utilizados en el discurso, tienen la condición de 
familiaridad y amistad, por ejemplo: 
 
• Aquí la mujercita, ¡aquí tiene dos perlitas!, dos joyas, dos diamantes, 
que la ciencia medica le apuesto con el nombre de ovarios. 
 
• Acérquese no más hasta el filito de los canastos, ¡tenga la bondad 
caballero! acérquese un poquito, aprenda, ¡vea! yo no los voy a besar, 
ni tampoco les voy a exigir que me regalen algo o me compren algo. 
 
• Yo les voy hacer un regalito a todos vea, para que no se enojen por 
que ha regalado a unos cuatro, unos cinco, ya los otros ya me quedan 
viendo con mala cara. 
 
• Pero quiero regalarle al hombre y a la mujer que trabaja, ¡no al vago!, 
no ve que al vago le va a dar más sueño. 
 
• Compadre, quieres evitar eso ¡Tómame esto! esto te voy a regalar, 
¿quieren o no quieren que les regale? 
 
• Si usted tiene su mamita, ahora que la tiene con vida, ahora que le 
duele los huesitos, ¡regálele unito de estos!, que le va a agradecer. 
 
Esta acción rompe la resistencia natural que las personas tienen ante algo o alguien 
desconocido. Este procedimiento puede ser considerado como el perfecto manejo de 
los elementos comunicacionales con el fin e influir en la mayor parte de receptores y 
que a través de la repetición del mensaje se logra superar las dificultades producidas 
por la interferencia en el escenario. 
 
Esta situación, en la que el productor del discurso trata de generar una imagen de él 
en las otras personas, se sustenta de manera ostensible en la producción discursiva no 
verbal del espectador. Es decir a partir del proceso de retroalimentación el merolico 
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observa las reacciones de su público, esto le permite modificar o fortalecer los 
mensajes que emite y hace que el espectador se familiarice y modifique la imagen 
que construye del merolico.  
 
Esta condición Mijail Bajtin la analiza como. “La composición y el carácter de los 
elementos capaces de metamorfosear el conjunto del lenguaje y crear un grupo de 
personas que utilicen este idioma familiar, se modifican durante el transcurso del 
tiempo”56 
 
El uso de signos lingüísticos adecuados permite mejorar la aceptación del discurso 
del merolico, “este es mi secreto que ahora les voy a compartir”57; su condición a 
pesar de ser el que ostenta el conocimiento es reducido por su mismo discurso a estar 
en condiciones iguales al de los espectadores, “espero que hagan lo que les digo, si 
no quieren, me devuelven”58.  
 
De esta manera se crean convenciones sociales que van a establecer la futura relación 
en el proceso de comunicación entre estos dos actores pero fundamentando su 
accionar en un ir y venir de mensajes de manera permanente. 
 
Otro  elemento relevante presente en la construcción de la imagen del merolico es la 
comicidad a través del uso de elementos culturales que permiten estructurar frases 
con doble sentido, es decir, el emisor puede hacer uso de una doble intencionalidad 
en cada de una de sus frases, palabras o mensajes difundidos. Esto permite que un 
signo lingüístico sea entendido de varias maneras por sus interlocutores, por ejemplo: 
 
• Porque hay gente que parece que esta podrida en vida. 
• Gallo que no canta en su gallinero, vienen otro gallo, manda corriendo 
al primero. 
• Mejor dicho, este gallito ya no canta en el gallinero. 
• Hombres sacados la próstata es como un gallito volado la cabeza. 
• A sembrar un frijolito para cosechar un quintalito. 
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• Que tomen el hombre y la mujer, que esta noche hay fiesta en la casa, 
y le prometo que si la cama es vieja mejor baje el colchón al piso. 
 
 
…el doble sentido de la expresión; a saber, por una parte, la 
expresión del enfrentante visual, y por otra, la expresión 
acústica..., …tratándose de la comunicación directa, apoyan 
y facilitan en alto grado la comprensión recíproca.59 
 
 
No obstante la decodificación del mensaje expuesto bajo la doble intención en cada 
uno de los interlocutores es contrapuesta con sus experiencias y elementos culturales 
que cada grupo humano utiliza. De esta manera una frase realizada con doble 
intención, no tendrá el mismo significado para una persona del sur de Quito como 
para otra del norte. 
 
La producción de mensajes de doble significación configura dentro de sí 
condicionamientos culturales simbólicos que tienen la finalidad de referir un hecho 
en particular con otras palabras, es decir que un mismo significante puede tener 
varios significados de acuerdo a la manera y al individuo que lo decodifique. 
 
Estos códigos solamente son entendidos por actores sociales que se encuentran 
dentro del área de influencia y manejo de éstos. Es así que dentro de un mismo 
espacio social, un barrio, se puede tener varias interpretaciones respecto a un 
mensaje. 
 
A la utilización de esta particular forma de expresión oral se la ha catalogado como: 
coba, jerga o lenguaje popular, porque en estos predomina la utilización de 
elementos lingüísticos que a través de convenciones sociales de carácter informal son 
atribuidos con más de un significado que dependen de: ¿Quién los usa?, ¿Cómo los 
usa? y ¿En qué contexto son usados? 
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3.2.2.  Construcción de la imagen del OTRO 
 
Desde la producción de elementos verbales, el merolico inicia una resignificación de 
la imagen del espectador. Durante el discurso y de manera constante se refiere a éste, 
categorizándolo como alguien que necesita su ayuda y sus conocimientos.  
 
La producción discursiva emitida por el merolico se orienta de manera directa a 
caracterizar a la audiencia a través de elementos de la cotidianidad, como por 
ejemplo: la manera de comer, la forma de beber, los comportamientos sociales, 
familiares y personales, etc. 
 
Las características del discurso con que se dirige el merolico al espectador es de 
modo directo –ustedes son… cometen errores–. Así se inicia una transmisión de 
mensajes unidireccionales con la finalidad de generar en el espectador una 
predisposición y necesidad ante la venta del producto. En esta constante producción 
de mensajes los vocablos utilizados por el merolico son: 
 
• Ustedes quieren. 
• Van a botar lo que reciben. 
• Usted no paga ni un solo centavo. 
• Coja una buena costumbre. 
• Acérquese y aprenda. 
• Ustedes cometen errores. 
• Quiénes quieren que les regale.  
• Ustedes quieren curarse. 
• Ustedes quieren sanarse.  
• Ustedes se pueden curar.  
• Cuando les cuesta, saben cuidar las cosas. 
• Viven sólo para comer. 
• Pregúntele a un médico si no me cree.  
• Usted no esta obligado. 
• Ustedes  están enfermos. 
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• Compran pastillas.  
• Nunca se cuidan. 
• Comen químicos.  
• Dejen la ignorancia.  
• Ustedes tienen hijos en la escuela. 
• Tienen mujeres que lavan ropa.  
• Cuando el marido les pega. 
• Cuando los hombres sufren de impotencia. 
• Muchas son mujeres maltratadas. 
• Hombres y mujeres que les pica las manos, les come los pies.  
• Hombres con eyaculación precoz.  
• Hombres y mujeres con sueños húmedos.  
• Personas preocupadas por su salud y su trabajo. 
• Personas que tienen problemas en el hogar, en lo sentimental, en el 
estudio. 
• Hijos que no estudian, no aprenden las cosas. 
• Personas que se acaban la vida trabajando.  
• No tengan vergüenza, duda, recelo, desconfianza. 
 
Cuando se generaliza a un público directamente dentro de un espacio o escenario, a 
través de características sociales, familiares, personales que son comunes, se genera 
en la audiencia una condición de impotencia, de transparencia –mis secretos y mis 
errores los conoce–,  los signos usados para este fin, según Umberto Eco, son de 
carácter expresivo porque al “ser emitidos de manera espontánea, incluso sin 
intención de comunicar, revelan una cualidad o disposición de ánimo”.60 
 
Tomando en cuenta que el discurso esta estructurado con la finalidad de vender el 
producto y lograr empatía en la audiencia, se tiene el beneficio de la duda, ya que en 
este proceso se puede considerar la categoría de la intercambiabilidad como elemento 
que va definiendo el discurso a medida que éste avanza y que puede ser definida 
como “Característica que no es propia del ser humano, hace referencia a la 
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competencia tanto de hablantes como de oyentes para emitir y recibir mensajes 
indistintamente, e incluso interrumpiéndolos a voluntad”. 61 
 
Si los elementos verbales usados no tendrían fundamento cultural común, el mensaje 
elaborado no tendría validez alguna, dicho de otro modo, tanto el merolico como el 
espectador basan la producción de signos lingüísticos en un significado y en una 
significación similar.  
 
Retomando las postulaciones de Shannon y Weaver, en el momento que un mensaje 
es redundante, como también es el caso de la caracterización del espectador, se 
convierte en accesible y de tintes populares. Esta condición hace que tanto el 
merolico como el espectador, a pesar de la diferencia de roles dentro del escenario, 
sean sujetos portadores de un conocimiento igual, o por lo menos similar, y que se 
vean reflejados mutuamente el uno en el otro. 
 
Esta construcción que realiza el merolico permite al espectador reflejarse en el otro a 
través de la reproducción de elementos verbales que parten de características 
culturales similares, porque ambos sujetos se manejan alrededor de un mismo 
contexto, social, cultural y económico, condiciones que facilitan notablemente la 
decodificación de mensajes tanto para el espectador como para el merolico. 
 
La elaboración de una imagen del otro construido a partir de los elementos emitidos 
por el merolico establece al espectador como un sujeto, sea hombre o mujer que rara 
vez sigue al pie de la letra una receta para curarse a pesar que tiene muchos 
problemas: salud, familia, trabajo, amor y no esta dispuesto a curarse con plantas 
porque prefiere las cosas rápidas pero no eficaces.  
 
Otros elementos que se refuerzan en esta exposición discursiva consideran que 
muchos espectadores creen en los brujos, que solamente son charlatanes y lo único 
que hacen es perjudicar. Además por su ignorancia en muchas cosas tienen 
vergüenza, duda, recelo. Pero si el espectador quiere salir adelante y hacer cambios 
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en su vida, debe aprender a realizar bien las cosas y creer en el poder de la naturaleza 
y de Dios. 
 
A partir de la construcción de la imagen del otro, se aprecia un discurso que tiene 
como fin el fortalecer el poder presente en la relación, a través del manejo de signos 
lingüísticos que delatan al espectador en el escenario y reafirma su situación, 
problemas y aspiraciones. 
 
Este manejo del poder se lo realiza desde la puesta en escena de las características 
comunes de los espectadores. A esta condición, como respuesta el espectador va 
generando credibilidad, primero ante el merolico porque él sabe lo que le aqueja, y 
segundo ante el producto porque es la alternativa que presenta el merolico para sanar 
los males. 
 
 
3.2.3.    Construcción de la imagen del PRODUCTO 
 
Una vez comprendida la construcción de la imagen del merolico y del espectador, es 
necesario construir de la misma manera una imagen del producto o productos que se 
ofrece. Para este fin el merolico hace uso de signos lingüísticos que cumplen la 
función de promocionar el producto a través de la exposición de sus cualidades. 
 
En el ámbito publicitario, los productos son promocionados de acuerdo a sus 
características, bondades y audiencia que es la potencial consumidora del producto. 
Esto permite que la audiencia se convenza de las ventajas del producto y acceda a 
consumirlo. 
 
De esta manera en el discurso se puede encontrar los siguientes términos en 
referencia a los tres productos que promociona, que son: El elixir de la vida, El 
secreto de los 7 metales y el incienso para la armonía; estos términos son: 
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Elixir de la Vida 
 
• Las plantas son curativas. 
• Las medicinas naturales se bota. 
• La medicina natural es lenta pero segura. 
• La pepa de capulí y el aguacate son los mejores aliados de las 
mujeres. 
• Las medicinas están en todas las plantas.  
• Esta medicina es para el hombre y para la mujer.  
• La medicina es hierba, es monte, es vegetal.  
• Es para quien se le parte los labios, anda mal de los riñones. 
• Esta medicina es sabrosa, no es dulce ni agrio ni ácido.  
• Es de 77 plantas. 
• Para el debilitamiento de cuero cabelludo.  
• Cuando los huesos duelen.  
• Cuando el niño no come, cuando está desmemoriado.  
• Cuando no pueden estudiar. 
• Para sacar todas las toxinas del cuerpo.  
• Para estimular los riñones. 
• Es fuente de vida.  
• Para depurar, para comer de todo sin que haga daño.  
• Es caro porque es bueno.  
• Para niños desde un año.  
• Para mujeres embarazadas. 
• Para tener una intimidad satisfactoria. 
• Para el cerebro.  
• Es 99% natural. 
• Para el dolor de cabeza. 
• Para los zumbidos en los oídos. 
• Cuando ven oscuro o borroso.  
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• Para la familia, para la esposa o esposo, los hijos, los parientes,  para 
un amigo.  
 
 
Secreto de los 7 metales  
 
• Este secreto tiene 7 metales, 7 guías, 7 virtudes, 7 escudos, 7 
protecciones, 7 secretos.  
• Él me acompaña siempre, me cuida, me protege, me cuida de los 
enemigos. 
• No habla pero me cuida de las envidias, de las brujerías.  
• Me anuncia el fracaso, me anuncia el peligro.  
• Es un escudo de 7 metales para cuidarle de la gente mala, gente 
perversa, del sufridor, del hechizo, de la maldad, de la enfermedad.  
• Esto es para el trabajo, para el negocio, el hogar, para los viajes, para 
el amor, para no fracasar, para que no jueguen con tus sentimientos. 
• Los hombres en funda verde las numeres en funda roja.  
• Poner con 7 granos de trigo, 7 lentejas y 3 clavos de olor. 
• Para vivir feliz. 
• Para mejorar y hacer cambios. 
• Para quien nuca quiere fracasar. 
• No hay que dejar tocar ni manosear. 
 
 
Incienso para la armonía 
 
• Para quien esta con malestar, con pereza, dolor de cuerpo, 
• es para armonizar la energía, 
• hay para 7 martes y 7 viernes,  
• para armonizar el cuerpo,  
• es bueno para la casa, el negocio,  
• hay que usar los martes y los viernes. 
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La construcción de la imagen de los productos que se comercializa, se basa en una 
fundamentación de significados que todos los espectadores tienen interiorizadas, de 
esta manera el discurso emitido tiene la función de “…recrear una realidad”62 que ya 
está construida en el contexto  social que cada persona tiene. 
 
Este manejo discursivo que se realiza en función de caracterizar un producto, parte 
del uso de signos lingüísticos con la finalidad de “…hacer creíble lo expresado, 
emocionar, divertir…”63; es así que se va generando un ambiente propicio para la 
comercialización donde el valor de uso del producto, no es impuesto, sino que es 
abstraído en función de las necesidades del espectador. 
 
El uso del discurso que crea la imagen del producto, no solamente se construye a 
partir de los elogios o las cualidades y usos que se le pueda dar, sino que se 
construye también fundamentándose en las condiciones sociales, económicas y 
políticas del contexto de los espectadores, es decir, la imagen del producto no se 
construiría por si sola, si no se fortalecería el contexto de uso y necesidad del mismo. 
 
…el charlatán se dedica en el patio a vender una panacea 
universal que cura todas las desventuras y males, y que se 
llama el Cacholicón español. Mientras vocea el remedio, 
elogiándolo en todas las formas imaginables, utiliza también 
este anuncio ditirámbrico para denunciar alegre y 
acerbamente la política católica española y su propaganda. 
Este voceo del charlatán  en la introducción prepara la 
atmósfera de cínica franqueza en la que los hombres de la 
liga revelan, a continuación, sus puntos de vista…64 
 
 
Es evidente que la estructura discursiva, al igual que en las construcciones del YO y 
del OTRO, se refuerza en la repetición de los elementos que elaboran la construcción 
discursiva del PRODUCTO.  
 
El medio comunicacional utilizado es directo, pero está expuesto a interferencias de 
categoría cultural que se evidencian con los comportamientos de los espectadores. 
Por tal razón el mensaje, para eliminar esta dificultad, debe ser conciso, claro y 
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redundante para que el espectador lo decodifique y lo acepte, en lo posible desde la 
visión del merolico. 
 
El uso de los signos adecuados dentro del discurso, generan una modificación en la 
estructura significativa que posee el espectador con relación al producto. La 
significación del producto que tiene cada espectador parte del acervo cultural que 
cada uno posee, esto se devela cuando cada receptor emite diferentes reacciones ante 
una situación planteada en relación a las bondades del producto.  
 
Victorino Zecchetto indica que: “la diferencia cultural no se refiere sólo a personas 
que tienen niveles desiguales de instrucción, sino especialmente a sus diversos 
modos de pensar, de vivir y que poseen costumbres distintas”. 65 
   
Es así que cada signo utilizado para construir una imagen del producto, lleva 
consigo, al igual que las construcciones anteriores, la condición de afianzar la 
autoridad del merolico ante su público, o sea que se refirma el poder de éste ante los 
espectadores. Michel Foucault, plantea que“…la formación natural del discurso 
puede integrar en ciertas condiciones y hasta cierto punto los procedimientos de 
control e inversamente, las figuras de control pueden tomar cuerpo en el interior de 
una formación discursiva…”66  
 
Para entender esta relación se puede concluir aseverando que, el discurso del 
merolico, si bien refirma su poder ante los espectadores, también es sujeto de poder 
del discurso enunciado por los espectadores ya que al igual que el merolico éstos 
emiten signos y elementos comunicacionales que condicionan la estructura del 
discurso en función de ser eficaz, creíble o no, es decir, estamos frente a una relación 
de poder a través de la emisión y recepción de signos de forma permanente y que se 
generan del contexto cultural y cotidiano de los sujetos interactuantes. 
 
Finalmente la creación de la imagen del producto enunciado por el merolico se 
podría definir de la siguiente manera: 
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Connotación del elixir de la vida 
 
Medicina natural compuesta de 77 plantas medicinales que son de las tres regiones 
del país. Su poder curativo es conocido solamente por los indígenas ya que su uso es 
milenario y muchas de éstas son utilizadas en ritos o en actividades de curación 
específicas de cada pueblo.  
 
La combinación de plantas que contiene el Elixir de la Vida tiene como finalidad 
mejorar los problemas de salud que se presentan en los seres humanos, males de Dios 
que son las enfermedades conocidas por todos y que son causadas por los excesos 
alimenticios, el consumo indebido de bebidas alcohólicas, el trabajo fuerte que 
constantemente realizan las personas para poder llevar el sustento diario a sus 
familias y que muchas de las veces es realizado en malas condiciones ambientales.  
 
Además permite mejorar la sexualidad ya que es un excelente vigorizante de la 
condición física del cuerpo por lo que aumenta de manera natural la potencia sexual 
en el hombre que disminuye por el trabajo o abusos alimenticios, también aumenta el 
deseo sexual en la mujer que se viene a menos por complicaciones médicas de son el 
resultado de problemas en del hogar, el trabajo, los hijos o por el constante maltrato 
que sufren de sus parejas. 
 
 
Connotación del secreto de los 7 metales  
 
Este secreto compuesto de 7 metales que son utilizados milenariamente por 
diferentes pueblos con la finalidad de energizar a la persona que los usa, simbolizan 
el poder del sol y la luna respectivamente, un poder que solamente puede ser usado 
por los dioses o para representar a éstos. 
 
Este secreto que conjuga las propiedades de los metales tiene la facultad de proteger 
al que lo usa ante todo mal: brujería, salamiento, mal de ojo, etc., esto es eficaz 
siempre y cuando se tenga fe. A pesar de ser efectivo no da la suerte, por que la 
suerte la da Dios que es el único ser que conoce el destino de cada persona. Con este 
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secreto se mejora la salud, el trabajo, la familia y todas las relaciones que uno tiene o 
realiza. 
 
 
Connotación del incienso para la armonía 
 
Para las personas con malestar, con pereza en el cuerpo, para que el cuerpo se 
armonice, para que el aura se armonice, para equilibrar y armonizar la casa, para el 
cuerpo, el negocio. Esto se usa día martes o día viernes, solamente 7 martes y 7 
viernes, y para que sea efectivo se debe sacar la ropita mientras este encendido. 
 
 
Simbolismo de los productos 
 
El discurso explicito de cada uno de los productos tienen relación con aseveraciones 
de carácter mágico utilizados comúnmente dentro de la medicina tradicional, 
esoterismo, brujería. Estos mensajes se los puede identificar en los siguientes 
elementos: 
 
• En el elixir de la vida se hace alusión a ser un producto compuesto por 
77 plantas, de la misma manera el secreto que se entrega esta 
compuesto de 7 metales, y el incienso se recomienda ser usado por 7 
martes y 7 viernes. 
 
• El número 7 es considerado como “el gran número de la perfección 
espiritual”67, un número mágico, místico que se relaciona con la vida 
espiritual, contemplativa, este número representa las 7 chacras del 
cuerpo, los 7 días de la creación del universo, los 7 colores del arco 
iris, las 7 virtudes y los 7 dones. 
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• De la misma manera los días martes y viernes son considerados 
esotéricamente los de mayor acumulación de poder, en esos días se 
realizan cualquier tipo de curación dentro de la medicina tradicional.  
 
Es así que se genera una imagen de los productos y una forma de uso de estos. Sin 
embargo el tipo de relación que hay entre el producto y el uso nuevamente se 
encierra dentro de los conocimientos de medicina tradicional que son códigos 
culturales manejados por la mayoría de los interlocutores. 
 
De esta manera se construye un proceso discursivo que se desarrolla estructuralmente 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Obsequio de plantas medicinales. 
• La necesidad de estar sano. 
• Presentación del merolico. 
• Presentación de las capacidades que posee. 
• La experiencia de su trabajo. 
• Conocimientos médicos y de medicina tradicional. 
• Causas de males naturales y espirituales. 
• Explicaciones de los males de salud. 
• Alternativas para cuidarse la salud del cuerpo y el espíritu. 
• Capacidades de un cuerpo y mente sanos. 
• Propiedades del producto “Elixir de la Vida”. 
• Consecuencias de no consumir este producto. 
• Reconocimiento de los males espirituales en la gente. 
• Características y sentimientos de las personas que nos rodean. 
• Los pecados capitales en el contexto de cada persona. 
• La brujería y los salamientos. 
• El poder de la curación espiritual. 
• Petición de voluntarios a participar de los beneficios de la curación. 
• Petición de monedas para ser bendecidas. 
• Rito de curación a una persona del público. 
• La necesidad de estar como beneficio propio de de la familia. 
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• Propiedades del “Secreto de los 7 metales”. 
• Consecuencias de no adquirir este secreto. 
• Clases de relaciones personales. 
• Los problemas del control personal y familiar. 
• Características del “Incienso”. 
• El valor de estar sano de cuerpo y alma. 
• Invitación a ser analizados esotéricamente. 
 
A pesar de estar frente a un discurso que se transmuta periódicamente por acción de 
los interlocutores, se advierte que éste posee una estructura claramente definida en 
función de un patrón que es la ingerencia directa en la capacidad de consumo de los 
espectadores. 
 
Esta estructura permite comprender que el discurso metodológicamente es usado de 
forma deductiva, es decir de lo general a lo particular. Esta apreciación esta latente al 
comparar los elementos iniciales del proceso discursivo, donde se obsequia plantas y 
se habla de muchas enfermedades, de las necesidades que todos tenemos, de los 
problemas que a todos no preocupa.  
 
Paulatinamente este discurso se va centrando en puntos específicos de la condición 
humana y va develando los problemas y causas centrales de males comunes de las 
personas como son: complicaciones de estómago, riñones, hígado, ovarios, cabeza, 
memoria, reumas, dolor del cuerpo, pies, etc.  
 
De esta manera el discurso se va configurando a un punto central que es la salud de 
cada individuo, al tiempo que va reforzando la necesidad de un producto que elimine 
estos males pero sin efectos posteriores, que sea natural, efectivo y de fácil acceso. 
 
Como uno de los objetivos del discurso es el logro de la salud integral que involucra 
cuerpo y espíritu, se genera la condición de que “el cuerpo sano no sirve de nada sin 
un complemento espiritual”. Es a sí que el discurso tiene tres momentos específicos 
de acción: 
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• La salud corporal natural y duradera. 
• Los males esotéricos, las contras y sus beneficios. 
• La tranquilidad y equilibrio espiritual. 
 
De esta manera el discurso emitido concibe en cada una de sus momentos niveles de 
ingerencia cada vez más específicos y aborda al interlocutor, en este caso, por tres 
frentes que son la necesidad de salud, los males esotéricos y la tranquilidad 
espiritual.  
 
Si se toma en cuenta estos niveles de acción es fácil comprender que un discurso 
comunicacional debe ser estructurado en función de las necesidades del público 
objetivo y en el mismo potenciar tanto las causas de estas necesidades como las 
soluciones, no sin antes, realizar un diagnóstico que permite identificar los elementos 
cultural y comunicacionales que sean la base para desarrollar procesos discursivos 
eficaces y de fácil apropiación por parte del público objetivo. 
 
En el caso del discurso del merolico se puede establecer como niveles de acción del 
discurso a códigos lingüísticos que conllevan connotaciones sociales establecidas de 
antemano; estos se conforman de elementos culturales y simbólicos como: 
 
• Personas cristianas. 
• Hombres trabajadores. 
• Mujeres trabajadoras. 
• Mujeres maltratadas. 
• Hombres borrachos. 
• Hijos que no estudian. 
• Gente sin trabajo. 
• Necesidad de salud. 
• Las brujerías. 
• Las fiestas. 
• La cárcel. 
• La familia. 
• Los 7 pecados capitales. 
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• El dinero. 
• Los amigos. 
• La protección. 
• La tranquilidad. 
• El futuro. 
• El presente. 
• La sabiduría indígena. 
• El hombre de familia. 
• La responsabilidad. 
• La franqueza. 
 
El uso que tiene el merolico de cada uno de estos elementos culturales hace que el 
interlocutor modifique el concepto que tiene de él y genere un proceso de 
resignificación de elementos culturales que marcan una relación entre dos personas 
desconocidas.  Esta alocución emitida se convierte en el hilo conductor de una 
reconfiguración constante, signica y simbólica de aspectos que cada individuo 
percibe de otra persona ante la primera impresión. 
 
El discurso visto desde el aspecto comunicacional se convierte en una estructura 
lingüística que concentra dentro de sí códigos, signos, símbolos que se generan de 
elementos culturales propios de un grupo de personas que comparten características 
sociales similares. Este recurso comunicacional confronta las experiencias y anhelos 
de los individuos interactúantes, por tal motivo permite el logro de los objetivos para 
el que fue desarrollado. 
 
Finalmente fortalece el hecho de que el uso adecuado de elementos 
comunicacionales verbales y no verbales que contengan signos y elementos 
culturales del público objetivo permite un nivel de comunicación satisfactorio y 
eficaz porque genera el relacionamiento directo con el interactuante para reflejar sus 
deseos y necesidades. Todo esto dentro de un universo común de los dos actores que 
se construye socialmente en un contexto participativo donde la comunicación es el 
eje de relaciones físicas y simbólicas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Esta investigación que corresponde a un estudio de caso del discurso de uno de los 
merolicos, que en la actualidad todavía ubican su sitio de trabajo en el Centro 
Histórico de Quito, parte de comprender ¿Cómo se construyen los significantes de 
los códigos culturales dentro de un espacio urbano que habitamos o transitamos? 
 
Para esto es necesario interiorizar que el proceso de modificación de signos, códigos, 
significantes y significados, inicia en nuestro continente junto a las migraciones de 
las etnias que habitaban América del Sur mucho antes de la conquista española y 
portuguesa. De esa manera con cada desplazamiento se lleva consigo un cúmulo de 
saberes y experiencias que influían de manera directa en el pueblo o comunidades 
donde llegaban o se ubicaban los pueblos que migraban.  
 
Con cada desplazamiento geográfico de los pueblos o conquistas a las que eran 
sometidos se generaba un sincretismo cultural, a partir del cual se modificaban 
elementos comunicacionales, lingüísticos, sociales, de genero, etc. presentes en la 
cotidianidad de estos grupos humanos y en función de los cuales se estructuraban las 
relaciones sociales. 
 
Estos elementos no solamente se han constituido a partir de conquistas y otros 
fenómenos sociales, sino que se han construido durante el aparecimiento de las 
ciudades como espacio de socialización y convivencia de grupos humanos diversos. 
Es así que la significación de los elementos que configuran las interacciones sociales 
citadinas a más de ser objetos que promueven la acción-reacción, se han convertido 
en referentes de condición social, económica, laboral, etc.  
 
De esta manera los elementos comunicacionales y códigos culturales se han 
segmentado dentro de las ciudades generando particularidades que identifica a un 
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grupo humano. Es así que dentro de una ciudad se descubre diversos significados y 
significantes en función de una misma acción, formas de expresión cargadas de 
denotaciones y connotaciones culturales diversas, imaginarios urbanos que son el 
resultado del uso que los habitantes hacen del espacio en que conviven y de la 
manera en que satisfacen sus necesidades dentro de la urbe. 
 
Esto ha permitido que la ciudad configure su accionar social a partir de la 
segmentación en zonas, barrios, sectores, ciudadelas, etc., que son producto de una 
auto-ubicación y auto-definición de los habitantes en función de su rol cotidiano 
como ser social con necesidades, anhelos, aspiraciones. Pero al mismo tiempo genera 
modelos de comportamiento y expresión propios de esos sectores que permiten al 
resto de la población identificar una zona sector, barrio o a un grupo humano. 
 
Al generarse una nueva modificación de acciones y connotaciones se crea nuevos 
condicionantes de la estructura lingüística y comunicacional con la que este grupo 
humano se va a relacionar con el resto de la población. Es así que inicia un proceso 
de influencia de elementos culturales, lingüísticos, gestuales y comunicacionales que 
permiten en cierto momento, a una persona, ubicarse dentro de diversos espacios 
sociales en la ciudad. Unos ejemplos de esto son la forma de hablar, de vestir, de 
reaccionar frente a los chistes, etc. de las personas del norte y del sur de Quito 
respectivamente. 
 
A pesar de esta constante modificación en la reproducción de signos y códigos 
culturales, se mantienen en todos los grupos humanos una misma interpretación en 
función de categorías como la religión, el deporte, estatus quo, educación, salud, 
familia, motivo por el cual se comparte intereses, miedos, acciones e incluso 
reacciones; caso contrario sería imposible convocar marchas masivas, realizar 
romerías, llenar estadios o cualquier situación que se inserte dentro del fenómeno de 
masas. 
 
Dentro de la producción y aceptación de signos que permiten y facilitan la 
interacción humana se ubican dos tipos: los modificables que dependen de la 
ubicación espacial del sujeto dentro de la ciudad, rol social, nivel de instrucción, 
auto-configuración dentro de la urbe, grupos sociales que frecuenta, intereses, 
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aspiraciones, bienes muebles e inmuebles, poder adquisitivo, entre otros. Y los               
no-modificables que culturalmente se presentan alrededor de la religión, creencias, 
nivel social, salud, familia, etc.  
 
Por lo tanto el conocimiento de estos signos que son parte de los elementos culturales 
de un grupo humano permite estructurar un discurso que generaliza y hace 
particulares las características de éste, generando de esta manera, interés, aceptación, 
reafirmación, curiosidad, empoderamiento, participación y familiaridad. 
 
Adentrase en un análisis discursivo es comprender que la comunicación se construye 
de forma permanente junto a elementos lingüísticos, culturales, religiosos, populares, 
contemporáneos, ideológicos, artísticos, etc., Además de tomar en cuenta a la 
comunicación como parte de un proceso de producción interrelacional permanente, 
donde la comunicación es entendida y aceptada desde la construcción simbólica de 
elementos verbales y no verbales, desde lo cotidiano, desde lo popular. 
 
Dentro de esta investigación se puede concluir que la función de los merolicos en el 
ámbito social, lingüístico, simbólico, comunicativo y  cultural es relevante, porque el 
discurso genera en los espectadores confianza y seguridad ante el mensaje difundido, 
porque en él, se plasman los signos que a cada uno de los espectadores les permite 
construir una cotidianidad particular y semejante donde ellos son los actores 
principales y como respuesta a esto el espectador desarrolla empatía hacia el 
merolico. 
 
Este personaje a través de sus conocimientos construye un espacio social de 
intercambio de experiencias, sin embargo este espacio es estructurado desde las 
necesidades de cada uno de los espectadores, es aquí donde el merolico toma en 
cuenta los elementos culturales no-modificables para lograr un nivel de 
empoderamiento de su público a partir de condicionantes como el temor, la salud, el 
maltrato, el triunfo personal, etc.  
 
Un espacio donde se relacionan los elementos comunicacionales de los participantes 
con el accionar del merolico y su exposición discursiva dentro del escenario, hasta 
cierto punto neutro, pero comunicacionalmente importante porque de esta interacción 
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discursiva de los individuos presentes se construye la exposición del discurso que 
logra mantener el interés e iniciar junto a sus interlocutores un alocución de 3 horas y 
10 minutos, tiempo en el cual la audiencia relativamente es la misma. 
 
Para que el discurso enunciado se relacione de manera directa con la respuesta 
emitida por el espectador, los merolicos hacen gala de un lenguaje que es producto 
de entender la interpretación y significación de códigos comunicacionales y 
culturales de su grupo humano objetivo que son personas de condición económica 
limitada, poco acceso a educación, muy católica, gente que usa la medicina 
tradicional de forma frecuente. 
 
Es aquí donde el discurso gira alrededor de ser cotidiano, claro y conciso. Se 
convierte en una representación de lo cotidiano porque mantiene en su estructura 
elementos comunes, fácilmente generalizables. Claro porque permite decodificar el 
mensaje a todos los interactuantes a pesar de las limitaciones que cada persona tiene 
en función de comprender el significado y proyección de las palabras. Y conciso 
porque se genera desde las deficiencias y anhelos de sus interactuantes. 
 
Estos elementos que son definidos en un discurso dentro de la categoría de la 
cotidianidad, generan fuerza y permiten que una alocución se enriquezca de 
experiencias, tradiciones, en fin de comportamientos culturales propios del contexto 
tanto del merolico como del espectador. 
 
En la cotidianidad, los sujetos usan elementos y signos que les lleve a conseguir un 
fin inmediato a través de comportamientos previamente establecidos y normalizados 
desde su interés, convivencia, necesidad, carga cultural. Incluso su rol dentro del 
espacio en el que se encuentra puede definir el tipo de comportamiento que 
desarrolle, sea este espontáneo o construido de acuerdo a la ocasión. Por ejemplo el 
rito del enamoramiento o cuando una persona entra a un sitio que desconoce como 
un restaurante. 
 
Es así que el discurso del merolico se construye desde la apropiación de los usos 
cotidianos que las personas tienen, y toma en cuenta una producción discursiva 
popular, generalizada dentro de un espació público neutro como son las plazas y 
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culturalmente aceptada por los actores que son parte de la construcción simbólica de 
estos escenarios. Estas condiciones hacen que el discurso utilizado por el merolico 
sea aceptado por los espectadores, porque se plasma en él sus problemas, 
necesidades y aspiraciones. 
 
En relación al grado de eficacia que poseen los elementos culturales, lingüísticos, 
comunicacionales y simbólicos en el accionar frente al otro, es necesario comprender 
que en la comunicación interpersonal al hacer uso del lenguaje no verbal se presentan 
dos aspectos, el consciente y el inconsciente. 
 
En primer término el aspecto consciente dentro del lenguaje no verbal que parte de la 
gestualidad conocida y dominada por los interlocutores con la finalidad de establecer 
una relación de poder basado en la apropiación del espacio y de la relación; esto se 
interpreta a través de comportamientos que emiten un mensaje consciente, por 
ejemplo el mirar a los ojos como señal de seguridad y de expresar la verdad.  
 
El segundo aspecto que es necesario tomar en cuenta dentro del lenguaje no verbal es 
de carácter inconsciente que permite tanto a emisores y receptores captar de la otra 
persona sus emociones, sentimientos, y hasta necesidades en función de un discurso. 
Esta identificación de gestos no conscientes permite elaborar una construcción 
discursiva que parta desde el accionar del receptor. 
 
Es así que el discurso no verbal construido por el merolico expresa su dominio y 
manejo de la situación, al mismo tiempo que abstrae de los espectadores su respuesta 
ante lo que emite y de manera funcional reconstruye en la marcha su discurso dando 
énfasis en situación que preocupa la integridad del receptor como por ejemplo su 
situación laboral, familia, salud. 
 
Las particularidades de la expresión lingüística que son usadas por el merolico 
durante el discurso, se configuran por un lado en el uso de signos que permiten al 
otro identificarse en el discurso, y por otra parte y no menos importante esta el 
sentido, entonación y volumen con que es emitido este discurso. Si la elocución de 
un fonema de manera fuerte es un indicador de poder, al igual que el uso del 
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conocimiento, se puede diferenciar en el discurso del merolico de manera clara estas 
dos condiciones  de expresión. 
 
En primer término cuando asevera la condición social de él, lo hace de manera fuerte 
“yo soy shamán”;  en segundo lugar y de forma frecuente tras esta acción con tonos 
suaves y conciliadores expresa “por eso quiero que ustedes se curen”. Este manejo 
discursivo permite al merolico, al igual que los elementos no verbales, apropiarse del 
espacio y generar en los espectadores una condición de admiración y verosimilitud. 
 
Con relación a la organización de los signos lingüísticos, comunicacionales, 
culturales y simbólicos dentro de la alocución verbal y no verbal del discurso de los 
merolicos se puede concluir que la construcción discursiva verbal y no verbal, se 
fundamenta en el uso de códigos que se componen de signos socialmente aceptados 
por ambas partes, dicho de otro modo, tanto el espectador como el merolico, a más 
de pertenecer a una misma cultura, tienen un manejo similar de espacio, la 
cotidianidad, así como la estructura de significación de cosas, objetos y situaciones. 
Estas similitudes hacen que el discurso que es ambivalente permita una buena 
comunicación entre los dos actores. 
  
Finalmente al comprender como se construye un proceso discursivo, su importancia 
para los interlocutores, los elementos que lo estructuran y el accionar de este frente a 
la condición del otro, da la pauta para comprender que la comunicación para ser 
efectiva, a más de ser un acto de intercambio de signos, debe estar configurada 
dentro de un sistema cultural y hacer uso de elementos propios de la cotidianidad que 
reflejen la visión y acción de los individuos frente a una situación preestablecida; de 
estas características dependerá el éxito en la construcción de mensajes comunicativos 
y la forma de ser socializados. 
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ANEXO Nº 1 
 
DISCURSO DE MEROLICO GRABADO EL SABADO 7 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2002 EN LA PLAZA DE SAN FRANCISCO 
 
¡Venga acérquese!, si usted quiere, yo les regalo, para que se tome su litrito de agua, ¡tenga 
madrecita!, pero no me ira a botar… ¿alguien más que desee que le regale?, yo le regalo, yo le 
obsequio… Tenga usted mi señor, para un litrito de agua le he regalado, le he obsequiado… ¿Alguien 
más que desee que le regale?, ¿Alguien más que desee que le obsequie?, ¡Yo le regalo!, ¡yo le 
obsequio!, pero para que usted vaya a su casita y se me cure tal y cual como le estoy indicando. 
¿Quién más?... ¿Usted también desea?... Vea en la vida es bonito experimentar, es bonito hacerlo, 
¿alguien más desea que le regale? para un litrito de agüita, ¡tenga mi amigo ahí!  
 
Esto de aquí no es para venderles, es para regalarles, nada de lo que esta aquí esta de venta, esto es 
para indicarles, para enseñarles, no ve que acá señor ¡vera lo que han sabido hacer!, ¡eso si!, cuando 
usted me cocine el agüita la olla tiene que estar bien tapadita, no ve que señor ¡vera!, es muy diferente 
preparar una cáscara, una corteza, a lo que nosotros preparamos acá una planta, una hierbita, una 
hojita, mire por ejemplo, ¿quién mas quiere que le regale?, ¿alguien más desea que le obsequie?...  
 
Présteme el cuchillito joven que esta adentrito ¡vea! para poder arrancar, ¡tenga mi señor!, esto es para 
un litrito, ¿alguien más desea que le regale, que le obsequie un poquito?, esto usted no me paga ni un 
solo centavo partido por la mitad, ¿alguien mas desea?... ¿usted también?... ¡Vera!, es muy 
recomendable que me haga así, ¡vera! yo le voy a regalar un poquito de cada cosa de lo que nosotros 
tenemos aquí, ¡pero eso sí!, para que lo haga, para que cojamos esa buena costumbre que estamos 
perdiendo.  
 
Hay personas señor acá que no les gusta las agüitas porque dicen que son amargas las agüitas, que son 
feitas, ¡Vea permítame indicarle!, ¡enseñar!... Mis padres me han enseñado, y yo voy a compartir con 
ustedes porque lo que yo he aprendido… no he aprendido señor en el colegio o en la universidad, lo 
he aprendido porque mis padres me lo han enseñado. Regáleme un pasito mas acá adelantito, ¡tenga la 
bondad!, ¡acérquese!, ¡aprenda vea!  
 
Mire por ejemplo lo que le acabo de regalar, usted me puede coger su litrito de agua, que hierva bien 
el agüita, le suelta, que lance unos dos hervores o tres hervores no más, le tapa bien, le deja que se en 
fríe, y le toma, ¡nunca!, recuerde esto, nunca cometa el error de tomarse las agüitas a soplos y a soplos 
porque eso es lo que saben hacer, ¿saben porque?, por que al momento que ustedes soplan el agüita, 
todas las propiedades curativas se van en el vapor, ¿si me entienden o no me  entienden?,  ahora mire 
por ejemplo, si usted quiere… por eso sí sin azúcar tomarase el agüita de lo que he regalado.  
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Vea también le voy a regalar unas hierbitas, a las personas que me estesen atendiendo, a las personas 
que me quieran regalar su bello y hermoso tiempo, ¡mire por ejemplo!, vera lo que han sabido hacer 
acá al momento de preparar las hierbas, lo primero que han sabido hacer es lo siguiente, y esto es un 
grave error, por que acá hay personas que por eso han perdido la fe en las plantas, en las hierbas, en 
los montes, dicen que no cura, ¿saben porque dicen eso?, porque no saben preparar… aquí una 
infusión se la tomaría una agüita aromática, pero si usted quiere curarse, quiere sanarse, componerse, 
debe de recordar como verdaderamente se preparan las hierbas, por ejemplo de donde yo vengo en mi 
casa, en mi familia, nosotros curamos pero no con la boca ni con la lengua sino con nuestras plantas, 
nuestras hierbas.  
 
Mire por ejemplo, ¡esto es muy bueno aprender!, hágame hervir su litrito de agua… -bien hervida la 
agüita- aquí está la ollita de agua, cójame las hierbitas ya seleccionadas, pero nunca las haga secar en 
el sol; hay personas que tienen la costumbre de botar al sol la manzanilla, la menta, las plantitas, ¿sí o 
no?, ¡vea! si usted quiere secar las plantas nunca las sequé en el sol ¡fácil!... coja papel periódico, 
póngale ahí o ponga un cartón encima para que lo proteja y no pierda las propiedades curativas la 
planta, porque con el sol, prácticamente pierde más del cincuenta por ciento de la propiedad curativa 
de la planta… 
 
Se seca bajo sombra, y cuando ya este seca se pone así vea… coge usted acá las hierbitas, me le pone 
acá en un baldecito, en una jarrita, en un recipiente ¡y aprenda!, ¡y vea que no es lo mismo!... Usted 
me ha puesto las hierbitas ya en la otra ollita, en el otro recipiente… el agua esta hirviendo, ¡usted va a 
coger vea!, me va a poner el agua hirviendo en las plantas, que no es lo mismo poner las plantas en el 
agua, que el agua en las plantas, ¡y mire!, al momento señor acá que me haya hervido el agua le suelta 
el agüita, esto haga de noche le pone y le tapa bien, ¿bien tapadito para qué?, para que no escape el 
vapor, la propiedad curativa, no ve que al momento que usted destapa todito el vapor se va, deje que 
quede la propiedad curativa ahí. 
 
Y al siguiente día tómese por la mañana, al medio día y a la tarde, pero no vaya a cometer el error que 
cometen muchas personas… Muchas personas tienen la costumbre de hacer esto, ya cogen su agüita 
de montes y le ponen media tapa o una tapa de limón, ¿sí o no?,  ¿lo hacen o no lo hacen?, ¿si han 
visto o no han visto?, ¡vea!, media tapa o una tapa de limón, ¡nunca cometa ese error!, ni cuando tome 
una horchatita o cuando tome una agüita de montes; máximo si quiere curarse, quiere algo bueno, algo 
curativo, en una agua no se debe de poner más de cinco gotitas de limón, ¿si sabían o no sabían eso?, 
cinco gotitas de limón no se pone más, ¿para qué?, para que se complemente la propiedad curativa y 
usted se pueda curar, ¿cuánto le acostado?..., las plantas señor ¡discúlpeme!... que están en el patio, en 
el jardín, en los potreros, que están en la montaña ¡sí todo esto hay!... 
 
Si nosotros para curarnos, ¡discúlpeme que sea grosero!, nosotros para buscar la salud no tenemos que 
viajar a otro país, no tenemos que hacernos operar, sacarnos señor el ovario, sacarnos el riñón, 
sacarnos la próstata, nosotros ¡discúlpeme que sea grosero!, pero es verdad, nosotros ignorantemente 
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todo lo que deberíamos de votar ¡no votamos!..., yo le voy a regalar, le voy a obsequiar esto, ¿quién le 
gustaría que le regale?, ¡yo le regalo!.... 
 
Para que tenga mamita, para que vaya hacer en la casita. ¡Pero eso sí! no vaya a botar… y les voy a 
regalar a todos, ¡a todos les voy a regalar un poquito!, un poquito para que lo hagan en su casa, pero 
por favor ¡aprendan!, porque nosotros nos enfermamos, ¿será que nosotros nos enfermamos porque no 
tenemos plata?, ¿porque no tenemos dinero?, ¡eso es mentira!, ¡discúlpeme que sea un poquito 
grosero!, nosotros nos enfermamos es porque desconocemos que es lo que comemos y que es lo que 
botamos… 
 
Mire por ejemplo… nosotros al comer la carne, al comer los huevos, al comer la salchicha, al comer el 
atún, al comer la mortadela, ¿qué estamos haciendo?, estamos intoxicando, dañando nuestro 
organismo, específicamente, ¡vera… si usted no me cree!, yo quiero que me haga esto en la casa 
¡vea!... 
 
Si se han imaginado ¿por qué a nosotros nos esta apestando la boca?, ¿por qué nos da mal olor en la 
boca?... La mayoría de personas creen que el mal aliento se produce porque uno no se lava, no se asea 
los dientes,  ¡eso es mentira!..., por que si usted no me cree, yo quiero que haga esto de noche vea, 
quiero que en la noche usted me coja la pasta, me coja el cepillo, se cepille bien los dientes, la 
dentadura, las encías o la lengua, se saque sangre si es que usted quiere, lávese unas tres, cuatro veces 
de noche la boca y levántese al otro día por la mañana, y mañana me van ha venir a contar; haga esto 
en la noche y mañana al otro día se levanta, usted coge un espejo, saque la lengua y le prometo que 
muchos ya han de ver visto la lengua blanca, la lengua amarilla, la lengua sarrosa como lengüita de 
vaca vieja; que si usted coge ¡vea! una cucharita, raspa la lengua, saborea, ¡le da hasta asco!, ganas de 
vomitar, eso es amargo, y la boca le apesta peor que servicio higiénico, ¿sabe por qué?, ¿si se imagina 
por qué?, porque la mayoría de personas estamos mal acostumbrados a comer, casi la mayoría de 
nosotros vivimos solamente para comer y no comemos para vivir… 
 
Aquí hay personas que durante la noche, ¡discúlpeme!, comen en grandes cantidades, pero durante el 
día, por la mañana comen muy poco. ¡A veces! una agua negra con un pedazo de pan inflado con 
levadura señor, ¡y durante la noche…! Usted, ¿por qué cree que se enferma el hígado?, porque le da la 
gana enfermarse…, se enferma el hígado porque durante la noche mientras usted duerme, mientras 
usted descansa, el hígado sigue trabajando, por eso se levanta con hinchazón, con arcadas secas, con 
diarrea, con estreñimiento, con fuertes dolores en el estómago. ¡Se va hacer un examen!, qué es lo que 
le detectan… cálculos a la vesícula, le detectan la úlcera, le detectan la gastritis, ¡vea algo muy fácil y 
muy sencillo!... quiero que me haga en su casa, mire por ejemplo, acá usted tiene una naranja, usted 
tiene una mandarina, usted tiene un limón ¿por qué no curarse?.  
 
Pero no irán hacer… lo que muchas personas piensan que hay que hacer, llegan a la casa y hacen lo 
siguiente: cogen acá el jugo de naranja, de limón, de mandarina, lo mezclan y se toman, ¿sabe que es 
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lo que quiero que utilice?, ¡lo que usted bota!, aquí botan la pepa de naranja ¿sí o no?, dígame 
mentiroso si no es cierto, su corteza de igual manera, el botar la corteza, el botar la cáscara de naranja 
es un grave error, ¿sabe por qué?, porque tiene propiedades curativas, tiene propiedades medicinales y 
específicamente propiedades digestivas, tanto la cáscara de naranja, la cáscara de limón, la cáscara de 
mandarina… 
 
¡Si usted!... amanece con la boca amarga, amanece con la saliva espesa, la lengua sucia, le da mal 
aliento, cada vez que come le duele el estómago, ¿qué dice usted?..., que la comida le ha hecho daño, 
que la comida a estado mala, se toma un vaso de leche le hace daño, come carne, come huevo le hace 
daño, mire por ejemplo ¡discúlpeme que sea grosero,  pero es verdad!, hay gente señor que ni siquiera 
sabe comer, ¡discúlpeme la grosería, pero es verdad!, casi la mayoría de nosotros no comemos sino 
tragamos señor, ¿sabe por qué me atrevo a decirle esto? porque muy pocos masticamos, los dientes no 
tenemos de adorno para la sonrisa, los dientes tenemos para masticar, ¡más la gente joven!...  
 
Las personas que no acostumbran a masticar bien se enferman, ¿sí o no?, ¿dónde cree que empieza la 
digestión? ¿En el hígado o en el estómago?, ¡no!..., pregúntele a cualquier medico, ¡vea!..., yo no soy 
medico, no soy doctor, soy naturista, vegetarista, ¿por qué?... no porque estado en la escuela, en el 
colegio, en la universidad, sino porque a mi me han reconocido por lo que mis padres me han 
enseñado, y yo he enseñado al resto de las personas.  
 
¡Discúlpeme la grosería!..., pero la digestión empieza en la saliva, en las glándulas salivales que hay 
en la lengua, ¡aprenda a masticar bien!..., mastique pausado, lentamente, ¿para qué?..., para que no se 
enferme el hígado, por eso es que se enferma señor, por no saber comer y no saber que es lo que 
come, usted puede coger ¡vea!, es que es la verdad, pregunte a cualquier médico, pregúntele a 
cualquier doctor, pague unos veinte dólares de consulta para que sepa que es cierto, ¡aquí usted 
aprende gratis!, aquí usted no esta obligado a meterse la mano al bolsillo, a comprar algo, a regalar 
algo, lo único que quiero es que haga lo que yo le explico… 
 
¡Vea! coja la cáscara de naranja, coja la cáscara de limón, coja la cáscara de mandarina, póngale a 
secar pero bajo sombra, como yo le explicado, ¿si me entienden o no me entienden?, ¿si me están 
entendiendo?... Vea séquele en papel periódico, cuando eso ya este bien seco, ¡qué hago señor!, 
tuéstele un poquito, muélalo, le a molido, hágale hervir, hierva el agua, póngale dos cucharaditas de 
los polvitos de la cáscara de naranja, limón, mandarina, tómese esa agüita vea, un vasito de mañana, al  
mediodía, a la tarde y antes de cada comida, sin azúcar, sin panela, ni limón, ni miel de abeja, ¡tómese 
esa agüita! ¿Pueden o no pueden hacer eso?, verán al momento de tomar ¡discúlpeme que sea grosero, 
pero es verdad!... 
 
Hay gente que cuando van al baño, en el baño están sacando los ojos… peor que cangrejo cocinado y 
no pueden hacer nada, sufren de estreñimiento,  al momento de tomarme esto la deposición es suave, 
el dolor desaparece, pero no tomando un día ni dos días, por eso hay gente que no tiene paciencia para 
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las hierbas, ¿sabe por qué?,  porque aquí le duele algo ¡corre a la botica!, ¡a la farmacia!, ¡a la 
droguería! se compra una pastilla ¡le calmó!, ¡le, alivió!, ¡nunca le curó!, aquí les gusta que les calme, 
que les alivie, pero no les gusta curarse. La medicina natural es lenta pero segura, ¿pueden o no 
pueden hacer eso?  
 
Vea ya para retirarme, para no cansarles mucho… les voy a dar una bella y hermosa receta, pero 
espero que ustedes me la hagan en la casa, ¿si conocen estas pepitas?, ¿conocen o no conocen?, ¿cómo 
le llaman a esto?... la guabita, pero dígame mentiroso si no es cierto, aquí la chupan y la pepa le votan, 
¿sí o no?, ¡vea!, quiero que me hagan…, cójame siete pepitas, mire lo que yo tengo acá ¡vea!, hay 
gente que hasta se ríe cuando yo junto la pepita de la guaba, ¡es que para mí es remedio!..., lo que 
usted bota a mí me sirve, ¡sí…!, aquí botan esto también vea, ¿si saben que es esto?, pepita de zapallo, 
¿para que utilizan esto?, para mezclarlo con maicito, ¡esto es remedio!..., ¡esto! tiene hasta una 
vitamina, sino me cree pregúntele a cualquier doctor o nutricionista, ¡esto de aquí vea!, todo varón 
debería de acostumbrar por delicadeza, por cuidado, por salud, y si no quiere que le estesen metiendo 
el dedo en el recto cuando tenga la próstata inflamada, debe de acostumbrar a hacer estito, ¡yo hago!, 
vea…  
 
Yo soy joven todavía, no vaya a pensar que tengo treinta y cinco o cuarenta años, recién voy a cumplir 
veintinueve años de edad, pero vea, mis padres desde que yo he sido un niño me han acostumbrado 
hacer esto vea, ¡yo! todos los días estoy acostumbrado a coger y hacer esto, ¡por eso tengo ahí!, cada 
vez que yo vengo acá señor, cojo estito vea, le pelo, y me como unita de estas, ¿ustedes si pueden 
hacer esto en la casa no cierto?,  sólo los varones, ¿para qué?, para que refuercen la próstata, para que 
eviten un cáncer a la próstata, para que eviten una impotencia en la vejez, acostúmbrese a comer estas 
pepitas vea, ¿pueden o no pueden hacer eso?... 
 
Algo fácil y sencillo…,  ¡vea! cójame siete clases de pepitas ¡vea!, ¿sabe por qué le voy a mandar a 
ser eso?, porque aquí hay personas que no pueden orinar, se les hincha los pies, vea yo soy tan franco, 
tan transparente, que yo le estoy diciendo la verdad. Al momento de a usted decirle, que si a usted le 
quema, le arde, le hincha los pies, no vaya a cometer el error que mucha gente comete; se van a la casa 
de un charlatán, a la oficina de un sinvergüenza, ¡a veces señor! ¿Qué es lo que le dicen?, que le han 
hecho un daño, le han hecho una brujería. 
 
Yo como shamán, ¡yo sé! lo que es una brujería, lo que es un hechizo, pero casi a la mayoría de las 
personas que se le hincha los pies, le quema los pies, le arde los pies, es por el exceso de ácido úrico 
que hay en el cuerpo, y por la fuerza del riñón al momento de que se tapa los nefrones o filtros renales 
para poder orinar, ¡por eso! se les parte los labios, se les parte las manos, se les hincha los pies, no 
puede orinar, sí… aquí hay varones, ¡discúlpeme que sea grosero!, hay varones que les arde el pene 
para orinar, hay varones que hasta pujan para orinar, señoras que cuando se sientan a orinar les pica, 
les come, les quema, les arde, les hormiguea, y en vez de botar orina, votan un líquido ¡así vea!..., una 
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mucosidad, una baba espesa, ¡eso…!, no es normal, normal ¡es esto!, es normal que el ovario estimule 
una secreción, pero de este color, pero no de este color ¡acá vea!... 
 
Hay señoras que cuando ya me estesen así, vayan donde el médico, donde el doctor, hágase chequear, 
porque con el tiempo le puede bajar un líquido de este color, ¡eso si!, es un pasito para el cementerio, 
¿por qué no hacer esto vea?, cójame la pepa de naranja, la pepa de limón, y acordarase si es posible 
¡anótelo! para que no se olvide; pepa de naranja, pepa de limón, pepa de mandarina, ¿el capulí le 
votan o no le votan aquí?, vea aquí le chupan y le botan, la pepa de capulí con la pepa de aguacate son 
los mejores aliados para la mujer, ¡discúlpeme la grosería! pero aquí hay mujeres nunca se cuidan una 
menstruación y nunca se cuidan un parto ¡señor!. 
 
Antes en la antigüedad ¡señor discúlpeme!, la mujer ¿cuántos días se cuidaba?, cuarenta días, ahora 
¿cuántos días se cuidan las mujeres?,  ¡discúlpeme la grosería!,  máximo ocho días, ya están lavando, 
ya están cocinando, ya están en las fiestas, ya están tomando trago, ya están teniendo hasta relaciones 
sexuales, ¡son jóvenes!, llegan a la etapa de la menopausia, hasta locas se quieren volver, porque les 
requema el cuerpo como que estuvieran en la brasa ardiente señor, ¿y saben por qué?, porque cuando 
están menstruando  acostumbran a veces de niñas comer limón con sal, mango con sal, cosas ácidas 
con sal, ¡dígame mentiroso si no es cierto!, vaya a una escuela, a un colegio a las afueritas están 
vendiendo, limón con salsita, ¿sí o no?... 
 
La mujer que acostumbra a comer esito ¡daña vea!, aquí la mujercita, ¡aquí!, tiene dos perlitas, dos 
joyas, dos diamantes, que la ciencia medica le apuesto con el nombre de ovarios, ¡eso! le quema, eso 
daña, eso intoxica, por eso es que la mujer cuando menstrua se le hincha los pezones, le sale granos en 
la cara, le duele la cabeza, se adelanta, se retrasa, y ¡discúlpeme la grosería!, normalmente… la mujer 
tiene veintiocho días de trabajo, cuatro días de descanso en la cual debe de cambiar de sangre mala 
por sangre buena, pero la mujer no bota toda esa sangre se le queda ahí, cuando se mete los óvulos 
¡horrendos microbios, bacterias, señor adentro!, por eso es que le suben arriba y en el acto sexual la 
mujer sufre, padece, la mujer sufre de una maldita enfermedad que se llama la frigidez, por eso que en 
vez de sentir placer siente asco ¿por qué?..., porque lo tiene hinchado, le quema, le arde, le molesta, le 
fastidia, en vez de sentir placer, ¡siente asco!... 
 
Si usted me orina así vea, cójame la pepa de capulí, la pepa de guaba, la pepa de aguacate, la pepa de 
sandía, la pepa de melón, ¿botan o no botan aquí?, ¡Discúlpeme la grosería!, por eso nosotros los 
shamanes, le pedimos la orina, porque nosotros por naturaleza, por tradición, observamos tus 
enfermedades en la orina, ¡ahí…! hacemos un análisis, ¡vea…! normalmente nuestra orina debería ser 
de este color, ¿sí o no?, pero ¿quién orina de este color?, los niños menores de tres, cuatro, cinco 
meses de edad, ¿por qué?, porque ellos no comen con achiote la comida, porque a ellos no se les da 
carne, no se les da salchicha, atún, mortadela, ají, a ellos no se les mete trago, no se les mete toxinas 
en el cuerpo, normalmente ¡vea!, nosotros orinamos de este color, ¡por eso…! les pedimos la orina… 
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Regáleme un pasito más acá adelantito, tenga la bondad, protéjase del sol si puede, acérquese no más 
hasta el filito de los canastos, tenga la bondad caballero, ¡acérquese! un poquito ¡aprenda!, vea yo no 
los voy a besar, ni tampoco les voy a exigir que me regalen algo o me compren algo, ¡yo…! lo único 
que le pido de favor es que aprenda, por eso vivimos enfermemos, ¿por qué cree que se nos mancha la 
cara?, ¿por qué cree que nos sale barros espinillas?, ¡discúlpeme la grosería!, yo he escuchado a más 
de un varón, que cuando la mujer tiene espinillas en la cara ¿qué es lo que le dicen?, que esta falta de 
hombre dicen; es la peor ignorancia que un varón puede pensar, y cuando los hombres les sale 
espinillas en la cara ¡ósea…! ¿Qué les hace falta? otro hombre a lo mejor… 
 
Para que se cuide…, es por que la sangre esta mala, la sangre esta sucia, todos los días en la cuidad 
¡vea…! comemos químicos, ahora la gente del campo tiene un promedio de vida más largo que el de 
la gente de la cuidad ¡vea!, nosotros que andamos en carro, nosotros que tenemos todas las 
comodidades del mundo, la ciencia y la tecnología, ¡hay que ser bien realistas señor!, hay que 
agradecer pero también hay que ver esto, la ciencia y la tecnología nos ha hecho la vida más fácil y la 
vida más corta en la cuidad señor, ¡en la ciudad! En el campo ¿qué es lo que se come?, la gallinita de 
campo señor, el huevito de campo, ¿en la ciudad qué se come?, huevo de incubadora…, a una gallina 
le inyectan una inyección bajo el rabo, pone hasta dos huevos en el día. El pollo de incubadora señor, 
usted coge lo mete a la boca ya esta deshaciéndose en la lengua señor, pero el pollito de campo 
siquiera es durito para masticar señor.  
 
Hay gente que come pollito le hincha el estómago…, le pone ajísito, salsa de tomate, mayonesa, ¡más 
adentro!, por eso es que vea, ¡si usted me orina de este color!,  estese tranquilo…, hay personas que 
me orinan de este color, ¿sí o no?, si usted me esta orinando de este color, quédese tranquilo todavía 
vea, porque está botando toxinas de su cuerpo, pero si usted me está orinando de este color, ya vaya 
donde el médico, vaya donde el doctor, ya deje la ignorancia a un lado señor, ¡discúlpeme la grosería!, 
hay mujeres que nunca se hacen un papanicolao. 
 
Hay varones de treinta cuarenta años que nunca se hacen un tacto prostático, ¿por qué?, por 
vergüenza…, ¡vea! si usted me esta orinando de este color, vaya donde el médico, ¿sabe cuando van 
donde el médico?, cuando ya me están así vea, orinando de este color, ahí van donde el médico, muere 
el paciente, que es lo que dicen los familiares, que el médico ha sido malo, ¡mala la ignorancia que 
llevamos en la cabeza señores! Si usted me esta orinando de este color ¡cójame así vea!, sus dos 
litritos de agua, ¡fácil y sencillo!, hágalos hervir, coja las siete pepitas que yo le he mandado a poner, 
¿si se acuerdan o no se acuerdan?, vea, la pepita de naranja, la pepita de limón, la pepita de la 
mandarina, la pepita del aguacate, la pepita del capulí, la pepita de la guaba, la pepita de la sandia, y si 
puede la pepita del melón, ¿sabe por qué le mando a poner la pepa del melón y la sandia?, porque 
ustedes toman cola…, la cola produce dos enfermedades, la pepa de la sandia y la pepa del melón le 
protege el páncreas, no ve que la cola por su alto contenido de sacarina le produce señor acá la 
diabetes, por su alto contenido de gas, le produce la gastritis, ¡vea…! hierba el agua, ¡hágale así vea!, 
tal igual como yo tengo acá. 
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Aquí tengo yo vea, ¡aquí tengo yo mi remedio!, hierva el agüita, cójame dos cucharaditas  ponga acá, 
baje, y tómese el agüita, ¿pueden o no pueden hacer eso?, pero si le esta doliendo la cabeza, 
¡acuérdese!, si le esta doliendo la cabeza, se le esta dañando la cara; que no van ha conocer el 
pepinillo o pepino como lo llaman acá, ¡pero verán lo que han sabido hacer!, sáqueme un vasito del 
agüita de las pepitas vea, cójame el pepinillo, ¡pero verá lo que han sabido hacer acá!, la cara se le esta  
arrugando, se le esta manchado, se le esta dañando, le esta doliendo la cabeza, ya no irá ha comprar la 
finalin, la tonopan o la aspirina. 
 
¡Vea! coja el pepinillo, le pela, ¿qué hacen con la cortesita?, le votan, ¿sí o no?, o a que animalito le 
saben dar ¡a ver!, al chanchito, es que eso es vitamina la cáscara de pepino, ¿si han visto como esta el 
chancho?, bien gordo, bien robusto, lleno de vida, y la dueña, muriendo, flaca, chupada, pañosa, ya no 
puede ni caminar, que le duele la cabeza, el pelo que se le cae, ¡vea…! yo cojo así, la cascarita del 
pepinillo para la cabeza y para la cara, la cortecita de yuca, ¿botan o no botan aquí?, en mi casita yo le 
mido así vea…, cuatro deditos a la yuquita, le lavo bien, le saco la cascarita, no la cocino, cruda, la 
licuo, la mando acá, ¿para qué?, para que no me queme, no me arda el estómago. 
 
¡Yo cojo acá señor…! la cascarita de papa y la cascarita de plátano verde, ¿aquí le botan o no botan el 
verde?, aquí por ejemplo usted esta trabajando agachado o sentado, se endereza y parece que el cielo 
se le une con la tierra, empiezan a ver lucecitas, ¿han visto o no han visto?, Licue la cáscara de verde, 
o la cáscara de verde licuada pura, se debe de tomar la persona que le zumba mucho los oídos o tiene 
elevado el colesterol, ¡la cáscara de banano!, ¿botan o no botan aquí?, es bonito ver como cogen al 
bananito lo pelan se comen y la corteza ¡a la basura! o como cuando están en la calle, botan en la calle 
no concientes de que alguien no la va a ver ¡hasta se cayo y se resbalo! 
 
¡Vea discúlpeme la grosería!, pero ustedes tienen hijos en la escuela, yo soy padre de familia, yo tengo 
tres hijitos, tengo dos en la escuela, ¿qué es lo que deberían de hacer ustedes?, en vez de pegarles a 
sus criaturas. Aquí cuando el niño no estudia, se comió el año, que hace la mamita, coge un palito y 
que es lo que dice: “es que este me ha salido bruto, igualito al taita” ¡pac! en la cabeza…,  para que le 
pega, ¿quién cree que es más bruto?, el que pega, o el que aguanta. Si usted puede de desayuno ¡vea!, 
coger la naranja licuarle con cáscara de banano, o el banano con todo y darle de tomar de desayuno, 
usted puede coger el cascaron de huevo que usted bota, hacerlo secar, ponerlo limón, al ponerle limón 
eso se hace como nata de leche, mezclarlo en el jugo, mezclarlo en la sopa, y deje de estarle dando un 
poco de agua negra con un  pedazo de pan inflado con levadura, ¿pueden o no pueden hacer eso?  
 
¡Vea!, a todas las personas saben que es lo que me dicen, si, si, llegan a la casa lo que por aquí les 
entro, por aquí les salió corriendo, ¡solo por eso!, yo les voy hacer un regalito a todos vea, para que no 
se enojen por que ha regalado a unos cuatro, unos cinco, y los otros ya me quedan viendo con mala 
cara, ¡dicen!, solamente viendo la cara no más regala el trompudo ese. 
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Yo les voy ha regalar pero si es que quieren que les regale, ¿si les gustaría que les regale el remedio?, 
¡pero hablen…!, virgen santísima, mañana voy a venir, han de estar chuchaquis porque ahora va a 
ganar la selección, ¡mañana vengan!, voy ha tener una jabita de cerveza, les voy a decir ¿quién quiere 
que le regale un vasito?, ¡virgen santísima!, todito esto ya estuviera en el piso, ya para que les alcance 
un vaso. 
 
¡Discúlpeme que sea grosero vea!, lo más bello, y lo más hermoso en la vida del ser humano, es el que 
se estime, el que se aprecia así mismo, habemos gente señor ¡discúlpeme!, que nos sacamos la mierda 
trabajando señor, y nunca nos alimentamos, nunca nos cuidamos, con el dolor de cabeza trabajando 
señor, con el dolor de la cintura trabajando, con el mareo, con el dolor de las piernas, ¿qué hace?, le 
duele las piernas, ¿qué hace?, ¡aquí han sabido hacer esto!, mantequita de oso, de culebra, de lagarto, 
lagarto es el que le vende, ingenuo es el que le esta comprando, no se da cuenta que nuestros huesos, 
es como esto vea, ¡discúlpeme la grosería, pero es verdad!, a mí, mis padres me han enseñado a 
hablarle así sin pelos en la lengua, a hablar lo que es, no lo que me da la gana, sino lo que es, ¡aquí 
vea!, en el huesito tenemos nosotros una babita, en mi tierra esto la llamamos el tútano, pero se 
conoce como la médula, ¡eso se acaba!, se desgasta, ¡por eso…! los dedos se tuercen como gancho de 
carnicero. 
 
Cuando usted no se cuida los riñones, le pueden salir cabecitas aquí a los dedos, el artritis, el 
reumatismo, y con sobar una pomada calma pero no cura, ¡yo le voy a regalar!, ¿sabe que le voy a 
regalar?, le voy a regalar la chanca piedra, le voy a regalar la valeriana, ¿por qué?, porque aquí sufren 
de los nervios; ¡ven una pelea!, la pelea no es con usted y ya esta temblando las piernas como gelatina 
en taza, a veces el marido apenas llega ¡oyó que llegó el marido! ya están temblando. Hay mucha 
gente que sufre de los nervios señor, hasta con ataques caen, ¡le voy a regalar señor acá! la cola de 
caballo, el manoyupa, ¡le voy a regalar! la canchalagua, la calaguala, ¡le voy a regalar señor acá! el 
arquitecto, le voy a regalar la flor blanca, el tomillo, el zen, el boldo, le regalo el orégano, ¡le voy a 
regalar acá! la uña de gato, la caña fistola, el chugchuguaso, la cascarilla, ¡hasta esto vea!, lo que es la 
estopa de coco, ¡esto!, yo en mi casa compro en sacos, porque allá no se da esto vea, ¿si saben que es 
esto?, la estopa del coco; cuando compran un coco, ¿botan o no botan eso cuantas mujeres?, las 
mujeres que acostumbran a lavar ropa desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde o hasta las 
diez de la noche, ¿no es costumbre…?, a veces ya por necesidad lo hacen, ¿por qué? por el sin 
vergüenza del marido que llega cada fin de semana, pero a romperle la cabeza nada más. 
 
¡Vea!, la mujer que lava mucha ropa, se le empapa el vientre, vienen los cólicos, los adelantos, los 
retrasos, menstruaciones excesivas por el exceso frío, ¡esto debe de tomar!, hecho agüita, ¿pueden o 
no pueden conseguir esto?, ¡sí…! vaya al señor que esta vendiendo los coquitos, vaya con una fundita, 
dígale ¡regáleme!, el coge y le da hasta todo ahí, ¿por qué?, porque también para él es basura, en 
cambio para mi es remedio, ¡vea lo que yo hago con todo lo que usted bota!, la cáscara de plátano 
verde, la cáscara de banano, la cáscara de yuca, la cáscara de pepinillo, ¡esto hacemos nosotros!, yo 
les voy a regalar un poquito, un poquito hasta donde me alcance, ¡pero quiero regalarle al hombre y a 
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la mujer que trabaja!, no al vago, no ve que al vago le va a dar más sueño, no ve que esto produce 
sueño. 
 
Hay personas que no pueden dormir durante la noche, ¿como están?, revuelca para un lado, revuelca 
para otro lado, coge la almohada, changa la almohada, hasta de la cama se caen de tanto revolcarse, 
dos, tres de la mañana se le quita el sueño, ¡eso! se llama insomnio, es una enfermedad señor. Al otro 
día amanece mal genio, mal carácter, con ardor a la vista, con dolor de cabeza, ¡Cuidado…!, mañana 
más tarde puede producir hasta la loquera por no dormir. Aquí hay personas, jóvenes que tienen la 
costumbre, ¡discúlpeme la grosería!, de andarse masturbando, ¡cuidado…! acaban lo que nosotros 
tenemos ¡acá…! la sustancia gris del cerebro, la lucidez en el varón. Por eso hay varones que llegan a 
tener su esposa, dos, tres, cuatro años de casados y ya quieren divorciase, ¿por qué?, porque el hombre 
sufre de impotencia, o la mujer sufre de frigidez. 
 
¿Por qué puede llegar a sufrir de frigidez la mujer?, ¿si saben lo que es eso?, hay mujeres que son más 
frías que un pedazo de hielo, ¡discúlpeme la grosería, pero es verdad!, ¡hay mujeres señor! que son 
maltratadas por sus esposos, a veces no son maltratadas físicamente pero si mentalmente, ¿por qué?, 
por sus habladurías. La mujer cuando no quiere estar con el varón, ¿qué le dice el marido?, otro ha de 
tener, le pega, le maltrata, le insulta, o va a la calle, se toma un trago, llega a la casa a armarle relajo, a 
romperle la cabeza, ¡no ve que la mujer sufre de frigidez!, tiene inflamado el ovario, el útero, la 
matriz, cuando la mujer tenga inflamado eso, en vez de sentir placer, siente asco, siente dolor, hasta 
sangre le hace botar, y al hombre no le interesa eso, con tal de satisfacerse sexualmente. 
 
Por eso es que señor, yo le quiero regalar a la mujer, le quiero regalar al varón, ¿por qué al varón?, 
porque no me gustaría que a ningún varón le hagan lo que a muchos ya les han hecho, ¿qué nos hacen 
a los varones vea, cuando no podemos orinar?, claro que cuando nosotros somos jóvenes ¡virgen 
santísima para orinar!, dos, tres, cuatro metros de largo, hay que hasta juegan con la orina, el nombre 
de la enamorada ponen, “lolita te amo, firma, martincito”, ¿si han visto?, muchos jóvenes andan 
jugando con la orina señor, pero llegan a los treinta cinco, cuarenta años de edad, ya no orinan dos, 
tres, cuatro metros de largo, sino dos, tres, cuatro gotas, ¿en el futuro sabe lo que le pueden hacer la 
varón?, meterle este dedito en la parte del recto, ¡acá…!, le cogen, le hacen el tacto, le manipulan, le 
tocan, dura como un piedra, ¿qué le recomiendan?, el bisturí, le sacan la próstata, hombres sacados la 
próstata es como un gallito volado la cabeza, ya no sirve para nada, y ¡discúlpeme la grosería!, el 
hombre alcoholizado que tenga una relación sexual es la peor ignorancia que puede cometer en su 
vida, ¡y si esta tomando y me come ají!, peor todavía señor…, no ve que la próstata se inflama. Por la 
próstata para el uréter, el conducto de orina y el conducto seminal para que el hombre pueda tener su 
orgasmo. Ya sacado la próstata, ya mejor dicho, ya este gallito ya no canta en el gallinero, y como 
decimos en mi tierra, gallo que no canta en su gallinero viene otro gallo y manda corriendo al primero. 
 
Compadre, ¿Quieres evitar eso?, ¡tómame esto!, esto te voy a regalar, ¿quieren o no quieren que les 
regale?, ¡cójame así…! esto es para el hombre, esto es para la mujer. Lo peor que pueden llegar a la 
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ancianidad metido una manguera por el caño y una funda acá para poder orinar, ¡cójame aquí!, pero 
esto es salud, ¡no cuando van a la fiesta!, salud compadre, salud comadrita, al otro día cómo amanece 
el compadre, rota la geta, emplomado el ojo, roto cuatro costillas, en la cárcel o el hospital por mal 
borracho. ¿sí saben por qué al hombre se le raya la película?, aquí nosotros tenemos la sustancia gris 
del cerebro, señor, ¡eso se desgasta!, eso se acaba, ¿por qué cree que hay mucho hombres vea?, yo 
tomo trago, pero hasta el día de hoy no he perdido el conocimiento, hay gente que toma trago, pierde 
el conocimiento, le rompe la cabeza a la mujer, al otro día que le dice: no me acuerdo, ¿han oído o no 
han oído?, le sacan el aire, le quiebran cuatro costillas, la dejan media renga, media coja, y al otro día 
están ¡disculparás negrita!, mua, mua, mua; no me acuerdo dice. Yo quisiera que la negra haga esto, 
coja un palito pero no le dará en la oreja porque lo mata, darale más abajito, ¡y le juro! que el marido 
se va a acordar que usted le pegó. 
 
¿Sabe que es lo que me ha enseñado mi madre?, ¡es analfabeta!, no sabe leer ni escribir, pero mi 
madre me ha enseñado, ¡discúlpeme la grosería!, que ningún borracho traga mierda, pero la mayoría 
de ustedes, ¡discúlpeme la grosería!, cuando se acaba la sustancia gris del cerebro hasta locos se 
pueden volver, hay gente que se declara loco con una copa de trago, ¡por eso estoy aquí!, para 
regalarles, obsequiarles… y saboréelo, no lo trague, sienta la planta, la hierba, el monte, el vegetal, 
¡salud con todos!, esto es rico, ¿sabe por qué me lo tomo primero yo?, porque hay gente que es bien 
desconfiada, saben decir…, y si me muero, y si me hace daño; las mujercitas saben decir… y si tiene 
sígueme, sígueme, a los hombres también les voy a dar, ¿qué hago con tanto hombre a tras mío?, con 
las mujeres como quiera me arreglo, ¿y los hombres…?  
 
¡Haber!, arriba la mano las personas que quieren que les regale, ¡téngame acá señor!, yo le regalo, yo 
le obsequio…, esto tómeme aquella persona que amanece con la boca amarga, la saliva espesa, la 
lengua sucia, le apesta la boca, le duele mucho la cabeza, le oscurece la vista, poniéndose lentes que 
parecen el fondo de una botella, ¡tómese esto señor!, ¡Tómese esto señora!, se le parte los labios, que 
ha bajado la arana a mear de noche en la boca, ¿si ha visto vea?, ponen pasta aquí, hojitas de col, 
hojitas de chilca poniendo en la boca, si se le parte los labios es por la fuerza que están haciendo los 
riñones, ¡discúlpeme la grosería, pero es verdad eso!, hay gente que sufre de los riñones, ¡levante el 
brazo!, ¡a ver!, ¡téngame a ver!, ¿quién más desea que le regale?, levantan el brazo, les sale un terrible 
mal olor, peor que gallinazo viejo, sacan los zapatos ¿virgen santísima!, cogen los zapatos, botan 
debajo de la cama, hasta los ratones salen corriendo porque no aguantan el mal olor, pero no porque 
no se bañan, no porque no se lavan, no porque no se asean, se ponen colonia, perfume, talco, ¡señor!, 
es por la fuerza que están haciendo los riñones, eso se llama ácido úrico, ¡cuídese la gota!, ¡tómese 
esto!; el estreñimiento, mucho cuidado compadre el cáncer al colon, eso le puede producir, regáleme 
un pasito, ¿quién más quiere que le regale?, levánteme la mano, yo le obsequio, no dirá como muchas 
personas señor, cuando acá les come les pica, les come la manito…, si es que me alcanza le doy unita, 
¡téngame acá señor!. 
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¿Si han oído…? cuando les pica la mano que les dicen que van a coger, van a coger plata, van a coger 
dinero y cuando les coma la cabeza que va a ganar, ¡un garrotazo!, ¡téngame acá!, esto debe tomar la 
persona que le pica, le come las manos, le pica los píes, le quema, tiene hincado los labios, hinchados 
los píes, no puede viajar, se le hincha los píes, ¡esto vea!, quiero que me tome el varón que es 
impotente, sufre de eyaculación precoz, postulaciones nocturnas, sueños húmedos, hay varones que 
teniendo su pareja sueñan teniendo un orgasmo señor, ¡y lo tienen!, ¡cuidado…!, eso es una 
enfermedad, ya le regalo, yo le regalo a todas las personas que deseen, esto tómeme la mujer, y si no 
me cree, vea, tómeme la parejita, el hombre y la mujer que esta noche hay fiesta en la casa, gane o no 
gane la selección, y le prometo que si la cama es vieja mejor baje el colchón al piso y déle con más 
tranquilidad, vea, vaya a mandar desbaratando la cama. 
 
¿Quién más desea por aquí?, esto debe de tomar, es sabroso, no es dulce, ni agrio, ni ácido, ni amargo, 
sienta la planta, sienta la hierba, el monte, el vegetal… Como oyeron que es para la impotencia, 
¡rapidito!, ¡se desesperan por tomar!, ya me quedan viendo con mala cara dicen: no ha de alcanzar, 
¡para todos hay!, vea tengo para darles, si les gusta yo les dejo un frasquito, ¡un frasquito hasta donde 
me alcance!, esto debe de tomarme aquella persona que se le cae mucho el cabello, ¿si saben por qué?, 
el pelo no se cae por los años, por la edad, el pelo se cae por debilitamiento al cuero cabelludo señor. 
¡Esta débil!, los huesos le duelen ¿por qué? por debilidad, esto tienen que tomar, es para la sangre, si 
me alcanza ya vamos a ver, si me alcanza les ofrezco, si me alcanza yo les ofrezco y si no me alcanza 
cómo les puedo ofrecer.  
 
¿Quién más desea?, y les voy a hacer una pequeña demostración para que vea, porque nosotros los 
shamanes hemos venido acá a enseñarles, pero con hechos, no con palabras, porque las palabras se las 
lleva el viento, los hechos son la realidad, lo que no se olvida, lo que ven sus ojos señor, no solamente 
lo que escucha. ¿Quién más desea?, ya le regalo, ya le obsequio, déle al niño, al joven, al adulto; el 
niño que no come, no anda, no camina, no desarrolla, es desmemoriado, no puede grabar, concentra, 
estudiar, déle de tomar esto,  
 
¡Discúlpeme la grosería!, yo quisiera que me haga esto, con la novia, ¡se hace un lado la novia porque 
le apesta la boca!; ¿quién más quiere que le regale?, ¿quién más quiere que le obsequie?, ¡tenga 
usted!, y por un acaso anotará el nombre, esto si le venden señor, señora acá, pero eso si, por favor, 
después de haber tomado esto irán a tomar agüita, porque esto estimula señor los riñones, ¿para qué? 
Para que bote todo, las toxinas que tiene en el cuerpo, ¡por eso…! el varón que me tome esto no se 
asustará porque le sabe arder el pene cuando va a orinar, ¿por qué?, porque esta botando las 
piedrecillas que tiene en los riñones. No ve que hay gente, acostado no puede estar, echado no puede 
estar, parado, ni sentado, caminando le duele, ¿qué es lo que hace?, llega a la casa se acuesta de largo 
en largo en el piso, lo llama al más chiquito para que salte como que fuera tabla vieja ahí, ¡cuidado 
señor!, se le puede desviar la columna, un nervio, ¡esto tienen que tomar!, haber, ¿quién más quiere 
que le regale? 
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Haber por acá, ¡acérquese madrecita!, tenga esto, no tenga vergüenza, ¡a mi de que me debe dar 
vergüenza…!, vergüenza de cuando van al baño, ¡virgen santísima!, hay unos que ni medio se sientan 
en el baño, parece que estuviera despegando un jet, medio va a sentarse al baño eso es shuuu…, cosa 
que el vecino saca la cabeza por la ventana para ver a que hora a pasado el avión. 
 
Hay gente que apesta ¡virgen santísima!, ¡discúlpeme la grosería!, cosa que señor, cuando uno se entra 
al baño tiene que entrar tapado la nariz señor, ¡ni respirar ya!, porque hay gente que parece que esta 
podrido en vida; ¿quién más quiere que le regale?, permítame, démele dando al señor, yo le regalo, 
¡pero eso sí!, acuérdese del nombre, porque esto no va a conseguir en la calle, esto se llama “elixir de 
la vida”, porque es fuente de vida, ¿quién más quiere que le regale?, ¡es fuente de vida!, el elixir de la 
vida formula setenta y siete, porque tiene setenta y siete composiciones; ¿quién más quiere que le 
regale?, téngame acá, y ¿cuánto vale?, es lo primero que me han preguntado, pero no ¿cuánto cura?, 
aquí hay gente, ¡discúlpeme que sea grosero!, que nunca se estima su vida, nunca se estima su salud, 
aquí hay gente que tiene la maldita costumbre de hacer fiestas, se sacan el aire trabajando, hacen una 
fiesta en el año, invitan a comer a un poco de mal agradecidos, que ni siquiera le dicen Dios le pague, 
¡y de yapa van hablando!, que las papas han estado crudas, que el cuycito ha faltado de asar, y hasta se 
van llevando las cucharas, ¡ha quedado chiro…!, sin plata y con enfermedad incluida. 
 
Yo quisiera que me haga esto, tómese este remedio. Tómeme cinco días, tómeme, diez días, tómeme 
quince días, que en los quince días que usted me tome este remedio, usted me va a orinar así, porque 
me le va a limpiar, me le va a curar, me le va a depurar, a los quince días que haya tomado este 
remedio, ¡yo le invito! a que haga esto vea señor, no podía comer carne, no podías comer huevos, esto 
es yodo, ¿dónde esta el yodo?, ¿está en la sal o no está?, por eso en la fundita de sal dice, sal yodada, 
¿por qué? El medico le recomienda que cuando una persona sufre de los riñones no coma mucha sal, 
¿por qué cree que le recomienda?, es por el yodo, y mire lo que hace acá, señor, después de usted 
haberme tomado esto, usted puede comerme lo que usted desee, carne de chancho, carne de res, 
sancocho de bagre, lomito apanado, caldo de borrego, caldo de mondongo, caldo de treinta y uno, 
caldo de culo de gallina, acá le puede meter caldo de cuy, le puede meter yahuarlocro, le puede meter 
trago, chicha, guarapo, aguardiente, cerveza,  ¡que esto!, vea…, le depura, le limpia, le lava, a través 
de la orina; lo único que tiene de malo esto, es que sabe hacer orinar peor que caballo viejo, por eso, 
tienen que tomar bastante agüita; aquí esta el precio vea, aquí esta marcado el precio, y esto es caro, 
aquí esta marcadito, si alcanza a ver, ¿cuánto vale?,  ¿cuánto cuesta?, eso es lo que le vale, 31 dólares 
le venden esto, en cualquier botica, farmacia, o centro naturista del país; a pesar que ahora con la 
nueva ley que va a ver, ya no van a ser centros, casas naturistas, sino farmacias naturistas, farmacias 
naturales o farmanatu; ahí va a encontrar 31 dólares, pero sabe ¿por qué?, porque pagan luz, pagan 
agua, pagan toda clase de impuestos, por eso usted ahí va a pagar hasta lo que pisa. ¡Aquí nosotros 
señor!, no pagamos nada más que los gastos y los viáticos para venir acá, cuando yo le deje un 
frasquito de estos. 
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Porque hoy día le voy a dejar, no le voy a vender, le voy a dejar de recuerdo, yo quiero que haga esto, 
quiero que me coja una botellita para niños de 1 año hasta 12 años, para personas mayores por lo 
menos se le recomienda, por lo menos, tomarse dos botellitas, porque nosotros comemos y bebemos 
de todo, niño, que no anda, no come, no estudia, es desmemoriado, no puede grabar, concentrar, 
estudiar, niño que va a la escuela, el joven que va al colegio, debe de tomar una cucharadita antes de 
café, almuerzo, merienda, de las de café. Los adultos cójame esta botella, agítele duro, ¡duro!, tómeme 
cucharada antes del café, cucharada antes del almuerzo y cucharada antes de la merienda, las personas 
mayores, los adultos, 10 minutos después de haberme tomado esto, tómeme agüita, un vasito de agua, 
aunque sea de la llave, ¿para qué?, para que le estimule los riñones y le bote, ¡no se asustará!, ya le 
digo, al varón le arde hasta el pene para orinar, la mujer me bota un líquido de este color, y si tiene 
principios de quistes, miomas, se le está dañando el útero, la matriz, no se asuste si baja de este color; 
si a usted le van a operar de la vesícula no se haga operar, si le van a operar señor acá, de la próstata, 
del útero, del ovario, no se haga operar, tómese unos dos frascos de estos y se va a acordar de 
nosotros.  
 
¡Señor!, me va a cobrar los 31, ¡no…!, ni los 30, ni los 20, ni los 15 dólares, ¡un regalo!, pero si usted 
lleva, usted me comienza, usted me termina, no hará lo que yo he hecho acá; si usted tiene su mamita 
ahora que la tiene con vida, ahora que le duele los huesitos, regálele unito de estos, que le va a 
agradecer, déle a su padre, déle a su esposa, tómese usted, y ¡discúlpeme que sea grosero!, hasta para 
que tenga una intimidad satisfactoria, con agrado, con amor, con placer, con satisfacción mutua del 
hombre y de la mujer, ¡tómeme el hombre y tómeme la mujer! Aprenda señor, a curarse, a sanarse, a 
cuidarse el cuerpo; porque Dios dijo señor, ayúdate que yo te ayudaré, si tu no te cuidas, entonces 
quién.  
 
Dígame una cosa, quién creo todo esto que usted ve aquí, esto no fue creado por el hombre como las 
pastillas, las aspirinas, los sueros, las inyecciones; esto fue creado por Dios para el beneficio del 
hombre, para todos ustedes, pero desgraciadamente aquí, cogen la planta, le pelan, le botan, rematan, 
si esa planta tuviera boca le dijera: no me mates que yo te curo; 77 clases de composiciones el día de 
hoy, no me van a pagar los 15, los 14, los 13, los 12, ni 10 dólares con un centavo, solamente voy a 
sacar lo que yo gasto para venir acá, es que yo vengo de Yantzaza, ¿alguien conoce Yantzaza talvez?, 
eso queda en la provincia de Zamora Chinchipe, de allá para acá se hacen como 20 horas señor, y para 
venir trayendo esto, he tenido que gastar, he tenido que invertir. 
 
El que primero me levanta la mano, primero le entrego, último que me levanta la mano, último le 
entrego, ¿cuánto será señor?, un sólo billetito de 10 dólares por cada frasquito, ¡pero si usted cree!, 
que 10 dólares -ya le entrego- es mucha plata, mucho dinero, no lo gaste, guarde esa platita, guarde 
ese dinero que mañana, más tarde talvez, le alcance para papel higiénico cuando esté en la cama de un 
hospital, señor, cuando le vayan a sacar el útero, el ovario, la matriz, la próstata o los cálculos de la 
vesícula. 
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Es adulto si es posible hacerse el esfuerzo, llévese dos, pero si no puede llevarse los dos, llévese uno, 
aquí voy a estar hasta el 15 de septiembre señor, y míreme bien a la cara, porque yo le respondo por lo 
que yo le entrego, yo soy el shamán, el curandero, y aquí voy a hacer una curación gratis, y voy a 
hacer un regalo a todas las personas, lleve como no lleve, le voy a hacer un regalo. Arriba la mano la 
persona que le interesa el frasquito, ¿vamos a ver cuanto hay?, ¿para cuántos me alcanza?, aquí tengo 
para 10 o unas 15 personas, empiezo por la derecha y termino por la izquierda, no se desespere, el que 
alcanzó, alcanzó, y eso sí, no vaya a decir que solamente viendo la cara no más le entrego, ¿cuántos 
desea?, unito, ya le indico la única dieta que guarda el remedio señor, -10 dolarcitos-  señor, no es un 
capital, ni tampoco una fortuna, menos de lo que le puede costar una consulta médica, ¡gástese 10 
dolarcitos el día de hoy!, tiene dolor de cabeza, cansancio a la vista, mareo, anemia, debilidad, 
pálpitos, zumbidos, le oscurece la vista, no alcanza, ve opaco, ve oscuro, ve borroso, ¡tómese estito 
señor!, ¡tómese estito señora!, el niño que va a la escuela, el niño que va al colegio, démele de tomar 
esto. 
 
¿Cuánto le vale?, ¿cuánto le cuesta?, 10 dolarcitos, señor, que no es un capital ni tampoco una fortuna 
señor, ¿cómo me tengo que tomar?, escúcheme bien, me a sobrado todavía cuatros frasquitos señor 
acá, para cuatro persona señor, el niño, acordarase, ¡agítele bien!, ¿sí lo sintieron babosito?..., ¿si lo 
sintieron o no lo sintieron?, esto tiene las médulas de patas de burro, ¿para qué?, para el cerebro y para 
los huesos; es que si yo les decía al principio, nadie lo iba a tomar, no ve que les da asco. Haber ¿qué 
come el burrito?, hierba, ¿qué come el puerco?, comida guardada de 15, 20, 30 días y usted hasta los 
huesos se los chupa y después de media hora corre con diarrea al baño. Cucharita, antes de café, 
almuerzo y merienda, tres veces al día, un frasquito le puede servir hasta para dos niños de un año 
hasta 12 años; que no come, no anda, no camina, no desarrolla, es desmemoriado, no graba, no 
concentra, no tiene retentiva, ¡déle de tomar esto!  
 
Y los adultos, agítele duro, ¡duro!, cucharada antes del café, antes del almuerzo, antes de la merienda, 
tres veces al día, 10 minutos después de haberme tomado el frasquito, tómese un vasito de agua y no 
me coma carne de puerco, no me coma ají, ni me tome trago cuando me estése tomando esto, ¡del 
resto!, puede comer lo que Dios le de, ¿si me entendieron o no me entendieron?, un frasquito es para 
una sola persona, -usted me comienza, usted me termina- si tiene una mujer embarazada déle de 
tomar, no se preocupe, es que esto no es químico, esto tiene el 99% señor de naturaleza. 
 
Déle de tomar a la mujer que esta embarazada, esta dando de lactar, ¡déle de tomar!, le van a operar, 
no se haga operar, ¡tómese esto!, que después se va a acordar de nosotros. ¿Alguna otra persona que 
quiera llevarlo?, nadie más… 
 
Yo les voy a hacer un regalo muy especial a todos ustedes, pero para hacerles este regalo, sabe lo 
único que les voy a pedir que haga, quiero que haga esto señor, señora, vea, no quiero que me regale 
nada, lo que había que entregar ya se ha entregado, solamente lo único que quiero que haga es que se 
meta la mano al bolsillo me saque 1 centavito, 5 centavitos o 10 centavitos, ¿para qué?, para darle 
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preparando como nosotros los shamanes preparamos, como resguardo de la plata, como resguardo del 
dinero, porque aquí hay gente señor vea, que tienen costumbre vea, ¡discúlpeme que sea grosero!, por 
tu plata por tu dinero te pueden hacer un daño; por tu plata por tu dinero, te pueden hacer una maldad.  
Hay gente señor vea, que con esta mano cogen grandes cantidades de plata, de billetes, ¡y con esta 
mano! ni saben lo que se hace; gente que se saca, ¡discúlpeme!, ¡la mierda trabajando!, y sólo para 
pagar deudas, sólo para el arriendo y a duras penas para la comida señor....  
 
¡El día de hoy!, como resguardo, les voy a dar preparando totalmente gratis, usted no va a pagar ni un 
solo centavo partido por la mitad, ¡pero eso sí!, la persona que quiera prestarme su moneda, ¡si es 
soltero!, présteme una monedita, ¡si es casado!, présteme dos moneditas, que aquí le voy a enseñar 
cómo le hacen un daño, una brujería, un hechizo, cómo le salan un trabajo, un negocio, cómo le salan 
un hogar, cómo le salan le dañan a un hijo, cómo le salan la plata, cómo le curan una fotografía, cómo 
le curan señor un cabello, cómo le curan una prenda de vestir señor, señora acá, ¡por eso! el día de hoy 
le vamos a dar preparando, totalmente gratis… 
 
Una sola vuelta me voy a dar, una monedita de 1 centavo, hasta de 1 dólar no más; sabe ¿por qué?, a 
mi me han querido prestar de 5 dólares, no ve que cualquier rato usted va a pasar una emergencia se 
va a acordar que tiene los 5 dólares y los va a gastar, ¡esa moneda es para que no me gaste señor!, es 
para que me guarde y me tenga ahí, con lo que yo le voy a enseñar, A ver ¿quién quiere prestarme la 
monedita?, pero acordarase del valor, si es de 1 centavo me reclama de 1 centavo, si es de 10 
centavos, me reclama de 10 centavos, no pondrá 5 centavos y que le devuelva un dólar. 
 
Haber, ¿quién más desea por aquí?, présteme la suya, puede prestarme para un hijo, para una hija, para 
su esposo, para su esposa, para un pariente, para un familiar, para un amigo suyo; tiene problemas en 
el hogar, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en el estudio, señor acá anda mal, ¡présteme 
acá!, un hijo que a caído en el vicio del alcoholismo, de la drogadicción; haber quién más quiere 
prestarme la monedita, pero no se gaste, préstemela señor acá, pero con toda la voluntad, no preste 
señor con duda, con recelo, con vergüenza, présteme pero con voluntad, porque señor a través de su 
voluntad yo le voy a dar preparando, ¡présteme la monedita!, ¡présteme acá!... 
 
A mi me sabe dar un poco de recelo hacer esto, porque hay gente que todo lo lleva a la burla, todo lo 
lleva a la mofa, todo lo lleva a la cháchara, si quiere reírse, váyase al teatro, váyase al cine, váyase al 
circo, alquílese una película de Cantinflas, de la India María, y ríase a carcajadas, porque señor 
¡disculpe!, esto para mí es lo más sagrado que puede haber, ¡porque señor acá!, esto que voy a hacer el 
día de hoy, lo he hecho pero en mi casa, lo he hecho con una o con dos monedas, por darles 
preparando una moneda, yo le cobro 30 dólares en mi casa por prepararle uno de estos, ¡aquí esto es 
gratis!, ¡aquí! no le va a costar ni un solo centavo partido por la mitad, pero no me gaste, sabe ¿por 
qué?, porque esto señor, es para su dinero, esto es una semilla, ¿qué hay que hacer para cosechar ah?, 
hay que sembrar, y eso le voy a enseñar el día de hoy, ¡no ve que aquí…! hay gente que tiene la 
maldita costumbre de prestarme plata, por su plata se declaran enemigos suyos, ¡aquí vea!, presta al 
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amigo, presta al hermano, discúlpeme la grosería, va a cobrar su plata, hasta le mandan putiando, 
hasta le quieren pegar, lo quien meter hasta preso señor acá, por su plata.   
 
Vea, préstame acá, por eso cuando preste plata debe tener la costumbre de anotar la serie o ponerle 
una marca, no ve que así como existe Dios existe el diablo, así como existimos nosotros los shamanes, 
también existen los brujos, los hechiceros, los maleros, que por cuatro centavos, te curan, te salan un 
billete; tienen una mesa negra, te ponen acá tierra del cementerio, poco de porquerías, de basuras, te 
mandan salando, curando un billete, luego qué te hacen con ese billete señor, vea, te lo lavan en 
colonia, te lo lavan en perfume, y luego te lo devuelven, ¿si han olido o no han olido?, billetes bien 
olorosos saben haber, mucho cuidado, ¡cuidado cojas ese billete!, y me mezcles con el resto de tu 
plata, porque es perdición para toda tu vida. 
 
Hay gente vea, negociantes de carros, ¡buenos negociantes! han tenido dos, tres traileres, canchones 
de carros, buenos negocios, edificios, ahora, pidiendo caridad en la entrada de una iglesia, durmiendo 
en los parques, durmiendo bajo los puentes están hoy en día, ¿han oído o no han oído?, lo que les pasó 
a nuestros presidentes de aquí que estaban bien sentaditos en el trono señor, ¿por qué?, por la envidia 
señor, que es lo que puede hacer señor el envidioso, calumniar, hacerle daño, si no puede hacerle de 
frente busca el hechicero, el malero, por eso, nunca prestes plata, ni me regales fotografías.  
 
Aquí hay mujeres, que tienen la costumbre señor acá de regalar fotografías, eso nunca se hace, ¿por 
qué?, porque a través de una fotografía, vea, a través de una fotografía te hacen esto, por eso ¡cuídate!, 
enséñale a tus hijos, a pesar que hoy en día ya ni se guarda respeto el padre a la hija, ni entre padres, ni 
entre hijos no se guardan el respeto señor, ¡discúlpeme la grosería!, cogen acá una fotografía y ponen 
acá, de Juanito para Juanita con mucho amor, y el Juanito cuando no puede conseguir su cuerpo, sabe 
¿qué es lo que hace?, va a la casa del brujo, del hechicero, para que le haga una curación, cayo en sus 
brazos, la dejo embarazada, ¡topamos!, no se; por eso es que hay muchas mujeres, ¡discúlpeme que 
sea grosero!, 2, 3, 4, 5 hijos de diferentes maridos y no saben ni cual es el padre señor, y a veces hay 
mujeres que por criar un hijo se han hecho de otro señor. 
 
Ahora hay mujeres que han perdido tanto la confianza, que no pueden andar tranquilas ni en la calle, 
ni en su casa, en la calle la viola un desgraciado, en la casa hasta su mismo padre, ¿han oído o no han 
oído?, por eso hay que estar protegidos, hay que cuidarse, ¡cuidado con las prendas de vestir!, 
¡cuidado con las medias!, ¡cuidado con las camisas!, ¡cuidado con la ropa!, no me prestes la sal, no me 
prestes la azúcar, la escoba de barrer, hay gente que te hace daño, porquería, maldad, si tienen un 
negocio ¡cuídalo!, si tienes un trabajo ¡cuídalo!, ahora es difícil conseguir un trabajo señor. 
 
Discúlpeme acá, hay buenos hombres, buenos trabajadores, se han sacado el aire por su empresa, por 
su patrón, pero ahí esta el envidioso, ¿qué le dice?, el cepillo, el sapo le dicen, como sus patrones, lo 
quieren, lo ayudan, lo aprecian, ¿qué es lo que hacen?, la única alternativa, es hablar mal de usted, 
calumniarle, lo botan del trabajo, de que le vale tanto esfuerzo, tanto sacrificio señor, y a veces no le 
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pagan señor una liquidación, así es la vida; por eso en esta vida aquí hay gente que se ve la cara, pero 
menos el corazón, amigos no hay en esta vida, amigos porque tienes plata, porque estas bien; si estas 
en la cárcel, si estas en el hospital no hay amigos señor, ¡discúlpeme que sea grosero pero es verdad! 
 
Por eso señor, en esta vida hay que cuidarse, ¡vas a una fiesta cuídate!, en la fiesta señor, en el trago, 
que te pueden poner, ¡ve!, en el traguito, te ponen un poco de porquería, por eso enséñale a la mujer 
que mejor no acepte bebidas de ningún desconocido, ¡discúlpeme que se grosero!, hasta de gente 
conocida que no acepte, mejor dale platita para que compre, porque en la colita, en le traguito, en el 
whisky, en el ron, le hacen un poco de porquerías. La mujer pierde el conocimiento, amanece violada 
por 15 y hasta por 20 señor… 
 
¡Por eso! quiero darle preparando para que cuide, y si tiene un negocio mucho mejor, no ve que si a 
usted le esta yendo bien en el negocio, ¿qué hace el envidioso?, pone al frente, y a veces, hasta su 
mismo hermano, pone alado, pone a un costado; va a abrir la puerta de su negocio que encuentra, un 
poco de tierra, un poco de sal, ¿ha encontrado o no ha encontrado?, unos que se orinan y ¡discúlpeme, 
hasta mierda encuentran! Si usted tiene un negocio de ventas saben entras así ve, no ve que como no 
pueden hacer ellos mandan a que hagan, levantan por acá, levantan por acá, más de unas 20 veces, 
friegan al negocio, nunca compran nada, pero dejan poniendo un poco de suciedades, de porquería; tu 
si tienes negocio de comida, antes vendías, ahora botas la comida, ¿por qué?, porque nunca te cuidas, 
Dios dijo: ¡cuídate que te cuidare!, porque la envidia, la maldad existe, el primer ejemplo que existe 
en la tierra es el de Caín con su hermano Abel, ¡discúlpeme que sea grosero!, por eso, le doy 
preparando. 
 
Tienen un hijo que manda a estudiar ve, hay unos que llegan con el título bajo el brazo, otros con la 
botella de trago y la marihuana en la boca señor, y si llegan con el título bajo el brazo, ¿a dónde?, a la 
casa; golpean más de 20 puertas y ninguna les abre, que están haciendo en la casa, lavando platos, 
barriendo la casa, ayudando a las vecinas, abogados, arquitectos, doctores, profesores. 
 
16 años tengo trabajando, laborando, pero el día de hoy les voy a quitar la venda de los ojos a todos; 
¿quién más quiere que le de preparando una monedita?, ¿nadie más? Para empezar la preparación, 
para después pasarme a retirar, porque esto de hablar cansa y yo ya estoy cansado, ¡ah!, y lo que me 
olvidaba ve, ¡si es que ustedes quieren!, les voy a dejar uno de mis mejores amigos, porque aquí hay 
mucha gente señor que dice que tiene amigos, yo tengo solo 4 amigos, pero francos y sinceros, he 
estado por lo que es Centro América, Indoamérica, pero vea, ¡discúlpeme que sea grosero!, pero vea, 
solamente tengo 4 amiguitos, aquí hay mucha gente que me dice: oiga, usted que es conocido, 
solamente 4 amigos, que pobreza, unos se ríen, 4 amigos, yo tengo como 100 dicen, pero amigos 
cuando tienes plata, tienes dinero, das de comer, haces fiestas, ¡ahí hay amigos!, pero  cuando estas en 
la desgracias no hay amigos, no hay un perro que te ladre, no hay un gato que te maúlle señor,  hasta 
tu familia se te avergüenza, tu mujer te deja botando, tu marido te deja botando. 
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Sabes cual es mi primer amigo, ¡Dios! que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, mi segundo 
amigo, más que amigo es mi madre, porque ella me ha perdonado todas las sinvergüencerías que yo 
he hecho en mi vida señor, usted puede ser un ladrón, puede ser un violador, un criminal, pero es el 
mejor hijo para una madre, porque madre para 100 hijos, padre para ninguno, y es la verdad, porque si 
tu estas en la cárcel, ahí esta tu madre, si tu estas en el hospital, ahí esta tu madre; cuando yo he estado 
caído a llegado mi madre y me ha dicho levántate que tu si puedes, es mi amiga, si tu tienen tu madre, 
consérvala, estímala y respétala, y mi tercer amigo sabe cual es, ¡es esto! que llevo a cargar en esta 
fundita de aquí, son 7 metales, 7 guías, 7 virtudes, 7 escudos, 7 protecciones, para 7 secretos señor, 
¡yo por eso vea!, como lo que yo quiero, viajo donde yo quiero, yo tengo enemigos, sabe ¿cuál es mi 
enemigo?, el brujo, el hechicero, el envidioso, el sufridor, el enfermo, el que sufre cuando usted esta 
contento, esta feliz; ¡esto vea!, no me habla, no me dice ve te van a robar, te van a hacer una brujería, 
esto cuando yo tengo en mi cuerpo, esto me quema, me arde como braza de candela, yo no como, no 
viajo, no bebo, no hago nada, ¿por qué?, porque esto me anuncia el fracaso, me anuncia el peligro. 
 
Hoy día, mientras yo preparo esto, si es que me alcanza yo voy a dejar a unas 10 personas mi secreto y 
voy a dejar curando, sanando, chonteando, a una persona porque no me va a alcanzar el tiempo, 
porque esto de hablar cansa y yo ya estoy cansado compadre mío; ¿alguien más que quiera prestarme 
la moneda?, ¿nadie más?, todos están servidos. 
 
Yo voy a empezar a hacer la curación, todas las personas que me han prestado la monedita pondrase la 
manito aquí en el pechito, aquí en el corazoncito, pero si su amigo, su amiga le esta viento, le da 
vergüenza, no lo haga; yo le voy a enseñar todo lo que se debe de hacer con toda la fe y con toda la 
buena voluntad del corazón, ¡aquí hay gente!, ¡discúlpeme que sea grosero!, que no creen 
absolutamente en nada, no creen en la madre que les a triado al mundo señor, no creen en Dios, no 
creen en nada, por eso viven infelices, porque ni en la palabra de su esposo, ni en la palabra de su 
esposa cree, ¡discúlpeme que sea grosero!, en la vida, las cosas, todo se debe de hacer con fe, porque 
nada en esta vida se mueve par la voluntad de Dios, una hoja, un árbol se mueve por la voluntad de 
Dios, los peces se mueven en el mar por la voluntad de Dios, usted esta parado aquí, respirando 
viendo escuchando, ¿por qué?, por la voluntad de Dios señor, porque una persona sin fe, es como un 
árbol sin hojas, es como una piedra en la ladera señor, hay que tener fe, pero hay gente que ha perdido 
la fe, ¿sabe por qué?, porque no han encontrado un buen marido, una buena mujer, porque no se han 
sacado la lotería, porque no tienen un carro, una casa; esto se debe de hacer. 
 
¿Alguien más que quiera prestarme la moneda?, ¿nadie más?, todos están servidos, van a responder 
fuerte conmigo, con respeto, a veces hay personas que se ríen, si a Jesucristo cuando vino aquí a la 
tierra, lo pegaron, lo maltrataron, lo crucificaron, lo trataron como a la basura, peor a uno. Yo voy a 
hacerlo con fe, con esa fe viva que sale del corazón, quiero que todos me reciban, con esa fe viva, van 
a responder fuerte conmigo:  
  
Dios mío, quiero ser fuerte, nunca ser débil,  
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aumenta mi fe, y aumentará mi esperanza,  
fuerte es mi poder de voluntad,  
porque tu señor, estás conmigo,  
y donde estás tú, no falta nada,  
porque con tu divino poder,  
todos los males se alejan,  
todos mis enemigos me dejan,  
creo en ti, con la fuerza de mi corazón,  
solamente te pido,  
salud, trabajo, y sabiduría,  
guíame por estos caminos,  
oscuros,  de envidia, de maldad, de corrupción,  
y trae a mí lo positivo, que se alejen los males,  
y vengan los bienes,  
aumenta mi fe, aumentara mi esperanza,  
porque tu señor, estás conmigo,  
y donde estas tú, no falta nada,  
contigo, triunfaré, triunfaré, triunfaré,  
porque tú señor, estas conmigo,  
que Dios bendiga la dicha,  
que Dios bendiga el altar,  
que Dios bendiga este acto,  
que todos nos vamos a consagrar,  
en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo,  
amén. 
 
Me van a disculpar, ¡a veces!, no es que sea un irrespetuoso, ni un criticón, a mi me sabe dar pena de 
esa gente que tiene tanta vergüenza, hay gente que ni siquiera santiguarse puede, ¿cómo lo hacen?, se 
han dado cuenta, casi la mayoría de ustedes, se dan cuenta que están haciendo la señal de la cruz al 
revés, ¿de dónde venimos nosotros los seres humanos?, del vientre de una mujer, por eso la cruz 
hágala correcto, hasta para que le vaya bien, en el nombre del padre, del hijo, porque de vientre de una 
mujer venimos, una buena señal de cruz, no como ustedes hacen la revés, y rapidito como que alguien 
les va a criticar, y cuando lo hagan, ¡háganlo con fe!, nunca comentan la ignorancia de hacer eso, 
cuando tienen negocios, por eso es que les va mal, tienen negocios, hacen una ventita, ahí están, 
diosito lindo mua…, rindiéndole culto al demonio, rindiéndole culto al diablo, ¿si hacen o no hacen?, 
llámenme mentiroso si no hacen, esa es la triste realidad de nuestra vida, ¡hágalo!, pero ¡hágalo con fe 
vea!, mis abuelos me han enseñado, los padres franciscanos que llegaron allá a Yantzaza en la época 
que había 2 casas, le han enseñado a mi familia, de ahí a pasado a mis padres, de mis padres a mi y yo 
les enseño a mis hijos, la buena señal de la cruz, como buen católico. 
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Yo le voy a hacer una limpieza a una persona, pero le voy a pedir de favor, yo voy  a prepararle en un 
idioma especial, en el de mis ancestros, ¡pero eso sí!, no se estarán riendo, ni burlando. 
 
(Rito de curación del dinero) 
 
Vamos a hacerle una limpieza a una sola persona, que desee hacerse, vamos a hacerle totalmente 
gratis, no vamos a cobrar nada, es solamente para demostrarles a ustedes como nosotros los shamanes 
verdaderamente curamos, sanamos, componemos a una persona, pero al momento de hacerlo, lo único 
que le voy a pedir es que a mi no me pida nada, pídale a Dios, ¡a Dios! hay que pedirle salud, ¡a Dio!s 
hay que pedirle bienestar, porque no vaya a pensar que lo que yo le voy a dar es para tener suerte, 
porque suerte no le da ningún baboso en la tierra, si alguien te dice: ven que te voy a dar la 
suerte,¡mételo preso!, ¡escúpelo en la cara!, ¡dale un palazo en la cabeza por mentiroso!, ladrón y 
estafador; la suerte le da Dios. 
 
Cree usted que yo dejándole mi secreto, usted va a tener suerte, ¡no señor!, es para que se cuide, es un 
escudo de metales para que se cuide de la gente envidiosa, de la gente mala, de la gente perversa, del 
sufridor, del que quiere hacerle daño señor, de esa gente debe cuidarse señor, si usted cree que yo 
entregándole esto va a acostarse en la cama esperando que la plata le llueva, puede caerse el techo 
señor, ¡esto no es para tener suerte!, esto es contra la envidia, contra el hechizo, contra la enfermedad, 
contra la maldad; a ¿Quien quiere que le haga una limpia?. 
 
Yo  
 
A ver, permítame caballero, venga para acá, hágame el favor, darame viendo una cajetillita de tabacos 
joven, o présteme un papelito para yo indicarles, para yo enseñarles, porque me da pena señor acá ver, 
cuantas personas hoy en día tienen esta maldita costumbre. 
 
Sabe porque voy a hacer esto, porque los shamanes, los curanderos, los que verdaderamente señor, 
nosotros curamos, nosotros señor lo podemos hacer en cualquier parte, lo podemos hacer en cualquier 
lugar, el curandero de verdad, no tiene porque ocultarse, ¿dígame es o no es verdad?, no tenemos 
porque andarnos escondiendo de nadie. 
 
Trate de ponerse lo más firme que pueda, trate de sacarse el saquito; ¡pero eso si por favor!, esto es 
muy serio, esto no es cuestión de burla, de mofa o de cháchara; ¿me prestó usted una monedita?.  
 
Si   
 
¿De cuanto me prestó la monedita? 
 
De un dólar 
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Cójame un secretito, cualquiera que le nazca, cualquiera que le plazca, tráigame el tabaquito para 
poder terminar la curación para poder terminar y dejarle completamente tranquilo, para dejarle con 
bien, -¿alguien fuma aquí que me pueda regalar un tabaquito talvez?- un tabaquito y el papelito de 
adentro regáleme, ¡hágame ese favor!, acérquese un poquito más acá. Al momento que yo haga esto, 
ustedes a uno no le van a pedir nada, pídanle a mi Dios, que Dios todopoderoso es el que a usted le 
ayuda, que protege y le cuida, téngame esto en su mano, ¿cómo se llama usted señor? 
 
Pedro 
 
Apriéteme en su manito esto, apriéteme ahí, hágase a un ladito, cerrarame los ojitos. 
 
(Rito de limpia) 
 
Oiga yo aquí le doy un vaso de agua y aquí delante de todos le hago vomitar, porque eso hago, si tiene 
un daño un maleficio, una maldad, yo aquí le curo, a través de un huevo, a través de una vela, a través 
de un cuy, o a través de un vaso de agua, porque el que sabe, lo hace. 
 
(Continúa rito de limpia) 
 
Mire lo que tiene en su cuerpo, solamente para que vea, la sal que vota de su cuerpo, vea, aquí esta, el 
shamán, el curandero, el que cura no con la boca ni con la lengua, sino con las plantas. 
 
(Continúa rito de limpia) 
 
Ponte la ropita, hay que hacerte una buena curación, después te termino de hacer porque 
desgraciadamente hay personas que están de prisa, de apuro, de afán, es esto un asentamiento nada 
más, ponte la ropita, ¿cómo te sientes?, más tranquilo, más relajado, 
 
Si 
 
Y todos ustedes se van a sentir mejor cuando tengan esto en su cuerpo, en su mano; yo como les dije: 
para preparar esta monedita yo no les cobro ni un solo centavo, porque esto cobro 30 dólares, yo les 
voy a regalar una consulta a todos ustedes, porque realmente lo que más les preocupa es su salud y su 
trabajo, es lo que más le esta preocupando a usted, y a cada uno de ustedes. Hay muchas 
preocupaciones, en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en el amor, en el campo sentimental, yo les 
voy a dar una consulta totalmente gratis a los que alcance, no a todos, y a los que alcance mi secreto 
de los 7 metales se les va a dar preparando gratis a nombre y apellido suyo, a los que les alcance el 
secreto, y va a preparar para su trabajo, para su negocio, para su hogar, va a hacer un viaje, va a viajar, 
que lo preparen para el viaje, para el negocio, para el hogar que anda mal, anda peleando como perro y 
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gato, solo peleas, solo sufrimientos, solo discordias, en el campo del amor, enamoras y fracasas, 
solamente juegan con tus sentimientos, que te preparen para el amor señor, eso es grave; pero lo que si 
no te puedo regalar, yo soy franco y sincero, yo lo que puedo hacer es dejarte de recuerdo, nada más, 
lo que no te puedo regalar es mi secreto señor, no te lo puedo regalar, ni tampoco vender, porque 
nadie me va a pagar lo que esto vale, yo esto cobro 30 dólares, y si le cobraba de la consulta, de la 
preparada, de la arreglada, al señor yo no le puedo cobrar nada, porque dije o no dije que no le iba a 
cobrar, no le puedo cobrar nada, si yo le cobraba me estaría yendo en contra de mis palabras; yo le 
voy a dejar mi secreto a unas 10 o 15 personas, si es que alcanza, los que crean en Dios, que tengan fe 
y que quieran dar cambios, que quieran progresar, que quieran salud, que quieran salir adelante señor, 
¡pero eso sí!, hoy día les voy a enseñar a prepararlo. 
 
¿Qué tienen que hacer para cosechar?, sembrar, y si no siembran no cosechan, eso es lo que voy a 
hacer; mi padre me ha enseñado a sembrar una pepa de maíz para cosechar una mazorca, a sembrar un 
frijolito para cosechar un quintalito, y eso es lo que le voy a enseñar a usted, porque lo que viene fácil 
¿cómo se va?, yo he visto a muchos padres de familia que cometen los errores de dejarles carros, 
casas, plata a sus hijos, déle estudio, déjeles estudio, porque eso es lo mejor que puede dejarles a sus 
hijos, porque nadie les va a quitar eso, y ellos no van a malgastar eso, porque aquí hay padres, 
¡discúlpeme la grosería!, que se han sacado la mierda trabajando, dejan carros, dejan casas, dejan 
haciendas, dejan de todo, se mueren, quedan 3, 4, 5 hijos, que no les ha costado esfuerzo ni sacrificio 
y eso no les dura ni dos meses la herencia, ¿por qué?, porque no les ha costado sudor, no les ha 
costado lágrimas, no les ha costado esfuerzo señor.. 
 
Por eso el día de hoy, para que usted me conserve esto,  porque si yo se lo doy, ¿qué es lo que va a 
hacer?, va a llegar a la casa, por ahí lo va a botar, en un rincón, como nada le costo, esa es la verdad; 
hoy día le voy a dar una mano, pero no le puedo dar las dos, le voy a dar una mano pero a la persona 
que realmente quiera llevar, ¡el hombre me recibe en la mano derecha!, ¡la mujer en la mano 
izquierda!, me le va a poner el varón una  funda de color verde, la mujer una funda de color rojo, 7 
granos de trigo que significan los 7 días de la semana para que nunca le falte un pan en la mesa, tres 
clavos de olor, que son los tres clavos que clavaron a Jesucristo nuestro señor en la cruz por el perdón 
de todos nosotros sinvergüenzas; ¡díganme una cosa!, cuando ustedes rezan el credo, vean lo que 
nosotros ignoramos, ¿por qué? Cree que un ser tan perfecto como Jesucristo, lo dice la oración y la 
Biblia lo dice, Jesucristo después de muerto descendió a los infiernos y al tercer día resucito, ¡tres días 
en el infierno!, por eso son tres clavos, tres fuerzas, tres energías, tres potencias, si es un ser tan 
perfecto bajo al infierno, que podemos esperar nosotros señor. 
 
¡Por eso! en esta vida hay que hacer las cosas con fe, pero no la que nace en la boca, sino en el 
corazón, para las personas de lucha, de sacrificio y de trabajo, póngale tres pepas de lenteja, padre, 
hijo y espíritu santo, y ande a cargar ¡pero con fe! y siempre que les queme como braza ardiente como 
aquí al compañero y como a muchos de ustedes no me coma, no me beba, no me viaje, no me haga 
ningún negocio, no me coma, no me haga nada porque le anuncia peligros, le anuncia fracasos, esto 
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vea, va a llegar a su casa, y me va a hacer lo siguiente vea, me va a coger acá vea, un poquito de agua, 
pero los que tengan fe, los que crean en Dios, los que quieran hacer cambios, los que quieran vivir 
felicidad y armonía señor, acuérdense, tienen que pedir a Dios, ¿qué creen que tienen que pedir?, 
ganarse la lotería, un buen carro, una buena casa, un edificio, verá yo le pido tres cosas, ¡salud…!, 
¡trabajo…! y ¡sabiduría…!, ¿por qué?, si estoy sano, puedo trabajar, y si trabajo puedo tener dinero y 
sabiduría para sacar provecho de lo que yo trabajo, porque hay gente señor que trabaja, se saca el aire 
trabajando pero para regalar, ¿para qué?, para ayudar a la otra gente, a veces no se preocupa por si 
mismo, pero se preocupa por gente mal agradecida señor, por eso hay que pedirle sabiduría, para que 
con sabiduría y con tino podamos llegar a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo señor. 
 
Quiero que me coja así vea, en agüita, así quiero que me coja, quiero que coja mi secretito ahí en un 
vaso grande de agua, ponga la una mano ahí y la otra acá, y ore, pero con fe, su marido se porta mal, 
¡pida que cambie!, su mujer se porta mal, ¡pida que cambie!, en el trabajo, en el negocio, en el hogar, 
los hijos se portan mal, ¡pidan que cambien!, el negocio anda mal, ¡pida que cambie!, todo cambio 
pero positivo ¡con fe!; acaba de orar, tómese un poquito del agua, tómese usted, déle a su esposa, déle 
a sus hijos, le sobra un poco de agua y con una rama de ruda o una rosa riégueme el hogar, ¡riégueme 
la casa!, ¡riégueme un carro!, riégueme cualquier bien que usted tenga, ¡porque esto! le cuida y le 
protege; cualquier porquería, cualquier cochinada, cualquier maldad que le hacen en comidas, en 
bebidas, en lo que quiera, esto señor le protege, pero si usted lo hace con fe así como lo hemos 
preparado con fe el día de hoy. 
 
Yo le voy a dejar, ¿quién nomás me presto la moneda?, levantarame la manito, ¡el hombre me recibe 
en la mano derecha!, ¡la mujer en la mano izquierda!. Yo les voy a ayudar y ustedes me va ayudar a 
mi porque con una mano cogen el jabón, con otra el agüita y con las dos se lavan la carita. Esto no les 
puedo vender, porque si le digo 30 dólares llevarían 3 personas, si le digo 20 dólares llevarían unas 
10, y si le digo que me pague 10 dólares, llevarían unas 15 personas, pero quiero que lleven todos los 
que me han prestado la moneda para una hija, un hijo, una esposa, un esposo, ¿quiere para su esposa?, 
no esta aquí presente, tiene que dar el nombre y apellido de ella, de su hijo o de su esposo, de su 
familiar para que le den preparando, si yo le pido 10 dólares, sería plata seriamente, hoy día quiero 
comprobar la fe y la voluntad… 
 
¿A quién? le gusta sembrar para cosechar, y ¿a quién? le gusta cosechar sin haber sembrado. Hoy, un 
hermano se le va llevando la mujer a la hermana, una hermana se le va quitando el marido a la otra, 
¿han visto o no han visto?, hoy día, la persona que quiera, yo les voy a devolver la moneda, la persona 
que quiere llevar mi secreto, solo por comprobar nada más, ¿quién de ustedes? esta haciendo un 
esfuerzo, un sacrificio el día de hoy, ¿quién? de ustedes se haría un gastito no de 10, no de 8, ni de 7, 
no de 6, ni de 5 dólares con un centavo, son 7 metales, le voy a dar su consulta gratis, su preparación a 
su nombre y apellido y para los que usted quiera señor, ¿quién? de ustedes se gastaría 5 dólares por 
mis 7 metales, por mis 7 secretos, ¿quién? de ustedes lo haría, solo por comprobar, vamos a ver 
¿cuántas? personas, a ver acá, les gustaría sembrar para cosechar, acá el señor, el señor, ¿quién? más, 
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el señor, la señora, ¿quién más?, la señora, el joven, ¡discúlpeme que sea grosero!, sabe ¿por qué? le 
hago que haga este esfuerzo, este sacrificio, porque no quiero que vaya llevando y lo deje botando por 
ahí, porque si le costó, lo va a conservar, lo va a guardar, y siempre andemelo a cargar, hasta acuéstese 
a dormir con ello, porque la envidia, la brujería, la maldad existe señor, mientras usted me ande a 
cargar esto con los 7 granos de trigo, las 3 pepas de lenteja, los 3 clavos de olor, le va a proteger de 
toda la gente mala, envidiosa, perversa… 
 
Solamente para comprobar hasta donde alcanza, me va a sacar 5 dólares a la mano por mi secreto y los 
que no puedan llevar, no se vayan tengo que devolverles la monedita, y no me gaste la moneda, 
guárdeme la moneda, porque voy a estar 15 días aquí, el hombre me recibe en la mano derecha y la 
mujer en la mano izquierda,  arriba la mano las personas que me hayan entendido, me hayan 
comprendido, van a sacar 5 dólares, y el que no me pudo llevar no se vaya porque después han de 
decir que yo les he pedido la moneda y después me la he ido llevando; eso sí, cuando usted me lo 
tenga en su mano apriétemelo fuerte, para que sienta la energía de su cuerpo, ¡porque eso es suyo!, 
personal, le sirve a usted, no le va a servir a nadie más señor, ¡apriétemele duro!, no me lo haga ver, ni 
tocar, ni manosear de nadie señor, ¡porque el envidioso!, el sufridor, aquella persona que le gusta la 
burla la cháchara, lo primero que hace, ¡déjame ver!, ¡déjame tocar!, ¡déjame ver lo que te han dado 
para la suerte!; esto no es para tener suerte, esto es para conservar un trabajo, un hogar, la salud, la 
felicidad, la tranquilidad, porque esto le cuida, le protege contra la envidia, contra la maldad, 5 dólares 
se gasta el día de hoy, estírame tu mano derecha, el hombre me recibe en la mano derecha, la mujer en 
la mano izquierda, ¿quién? quiere gastarse 5 dólares, no me lo haga ver, ni tocar, ni manosear de 
nadie, apriétame duro, ¿quién? más quiere gastarse 5 dólares el día de hoy, ¡si hoy no pudo!, no se 
arrepienta, ¿quién? más quiere gastarse 5 dólares el día de hoy, ¿quién? más quiere llevar, 5 dólares te 
gastas el día de hoy compadre, quieres para tu esposa, `para tu esposo, un familiar, un pariente, un 
amigo tuyo, hoy es la oportunidad, dale a tu hijo, dale a tu hija, dale a tu esposo, dale a tu esposa, que 
es el mejor regalo que usted le puede hacer acá. 
 
Desgraciadamente señor, nosotros acá, a veces por duda, por recelo, por desconfianza, por miedo, por 
temor o por vergüenza no lo queremos hacer señor, no se olvide 7 granos de trigo, 3 clavos de olor, 3 
pepitas de lenteja, una fundida de color verde el varón, una fundita de color verde la mujer. Díganme 
una cosa, las personas que se han gastado este dinero lo han hecho con voluntad o sin voluntad. 
 
Con voluntad… 
 
No ve que yo les ayudo y ustedes me ayudan, yo estoy solo, yo soy franco, yo aquí no tengo ni papá ni 
mamá, y si no quiero amanecer en el parque, amanecer afuera congelado, tengo que dormir en el 
hotel, y yo con esto tengo que pagar el hotel, con esto tengo que pagar un almuerzo, una botella de 
agua que yo pido señor, lo puedo guardar o no lo puedo guardar, si alguien se arrepintió lo devuelvo, 
lo puedo guardar o no lo puedo guardar, 
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Si… 
 
Si alguien se arrepintió yo lo devuelvo, porque una de las peores cosas que me gusta es la hipocresía, 
eso es lo que menos me agrada a mi; todas las personas que tienen el secretito en la mano van a recibir 
una consulta gratis, ¡pero eso si por favor!, piense bien para que siga, yo no quisiera que cuando estén 
adentro saben estar sentados ahí, ¿para qué querré? más de media hora quieren llevarse sentados ahí, 
no ve que todos estamos de prisa, todos estamos de afán, usted por irse, nosotros por servir, pida para 
el trabajo, para el negocio, para el estudio, para el hogar, el nombre y apellido suyo, si lleva par un 
hijo, una hija, la esposa, el nombre y apellido de la esposa, el nombre y apellido de un hijo suyo, le 
dan preparando, eso es totalmente gratis, no paga ni un solo centavo por la preparación, pero eso si, si 
usted quiere un perfume, una colonia, un sahumerio, quiere usted señor hasta un trabajo, ahí si le 
cobran, porque es el trabajo de ellos, ¿me entendieron o no me entendieron?... 
 
¡Ah!, y lo que me olvidaba, las personas que quieren equilibrar su energía, yo les voy a recomendar 
que hagan esto, quisiera que usted me coja unito de estos, los que viven solo con malestar, con esa 
pereza en el cuerpo, quisiera que me cojan ¡así vea!, saque, me lo prende, se saque toda la ropita, 
cuando esto este encendido, usted me empieza así desde acá abajo, todo su cuerpo, y de igual manera 
desde acá arriba para abajo, para que su cuerpo se armonice, para que su aura se armonice, su energía 
se armonice, aquí usted tiene para armonizar 7 martes, 7 viernes, la persona que le interese, esto le 
venden a veces en 5 dólares, 4 dólares, 3 dólares, esto aquí de parte de la organización, se le esta 
entregando la cajita solamente por un dolarito, si hay alguna persona que le interese y quiera llevar su 
incienso, se gasta un dolarcito, por cada cajita, para armonizar su cuerpo, si alguien le interesa y 
quiera llevarlo se gasta solamente un dolarcito, si alguien le interesa y quiera llevarlo un dolarcito le 
cuesta, ¡nada más!, para armonizar su cuerpo, un dolarcito le cuesta el incienso, con esto equilibra y 
armoniza su cuerpo señor, es bueno para la casa, para el cuerpo, para el negocio, día martes o día 
viernes. 
 
Las personas que tienen lo que yo les he dado el secretito, van a hacer una colita ahí, un compadre, un 
shamán del Perú, les va a dar preparando y les va a dar su consulta totalmente gratis, ¡el que primero 
llega!, primero le atiende, ¡el que último llega!, último le atiende, y al resto les vamos a devolver lo 
que nos han prestado, si el valorcito ha sido de 1 centavo o de 5 centavos, si me entendieron o no me 
entendieron, si usted me ha puesto 1 centavito, me reclama un centavito… 
 
¿Cuál? es su monedita, ¡guárdela!, no se gastará, ¿quién? más me prestó, ¡guárdela!, quien más me 
prestó la monedita, pedirame con tiempo, ¿alguien más?, cojan su monedita, alguien más… 
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ANEXO Nº 2 
 
MATRICES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de estructurar un sistema de matrices de investigación se planteo 
establecer un modelo a través de cual se realice una investigación etnográfica del 
proceso en que se emite el discurso del merolico. Es así que se realizo una matriz de 
observación que fundamente su accionar en la comunicación no verbal. 
 
Fuente: Investigación directa 
Año: 2005 
Elaboración: Humberto Cuesta Ormaza 
 
Gráfico Nº 8 
 
Título: Elementos de las matrices de investigación de los merolicos y clientes 
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Para este fin fue necesario pre-establecer en otros momentos las variables que serían 
objeto de estudio. Es así que la investigación que se realizó del discurso de los 
merolicos en el aspecto gestual se construyó como lo indica el Gráfico Nº 8. 
 
En primer lugar se divide en dos grandes ejes de estudio, por un lado el merolico y el 
segundo que es el cliente o espectador. Cada uno de estos es tomado en cuenta por 
separado ya que las expresiones gestuales de cada individuo son diversas y muchas 
de ellas responden a la retroalimentación percibida del otro. 
 
Luego con la finalidad de identificar las expresiones gestuales se segmenta al 
discurso en tres momentos: preparativos, proceso y cierre. Esto con el objetivo de 
identificar las expresiones gestuales dentro de los mismos momentos que se 
presentan dentro de la alocución verbal. De esta manera se contraponen las dos 
formas de comunicación tanto verbal y no verbal, permitiendo comprender en que 
momento se incrementa la producción gestual y la relación de ésta en función de lo 
expresado por el merolico o por el cliente. 
 
Sin embargo para comprender de mejor manera la producción gestual, es necesario 
que se subdivida estos tres momentos, es así que la gestualidad donde se da un 
tratamiento especial y con detenimiento a cada uno de los movimientos corporales 
tanto de los merolicos como del los espectadores, y se la aprecia desde los 
movimientos generados en: cabeza, mano derecha, mano izquierda, ambas manos y 
brazos, piernas, rostro, cuerpo y ojos. 
 
El segundo momento que es tomado en cuenta dentro de la producción gestual es la 
proxémica que permite identificar el posicionamiento de los dos actores en función 
de la distancia entre ellos y la posición de los elementos que son parte del proceso 
discursivo. 
 
El tercer momento es la ambientación, de ella depende gran parte del discurso, tanto 
verbal como no verbal, es así que los artículos que forman parte del escenario son 
utilizados como ejemplo dentro de la exposición discursiva y a partir de estos se 
induce un cierto tipo de comportamientos que forman parte de la interlocución no 
verbal de los participantes. 
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Una vez realiza la investigación de la producción de signos de carácter no verbal, se 
obtiene como resultado 50 matrices de investigación de las cuales 28 corresponden a 
la exposición del merolico y 22 a la de los espectadores o clientes. 
 
Con el objetivo de interiorizar la producción y el uso de las matrices de investigación 
desarrolladas para este trabajo, a continuación se presenta como ejemplo los 
resultados obtenidos con relación al merolico en la fase de preparativos y donde se 
toma a la subcategoría gestualidad y las variables de investigación que son parte de 
ésta.  (Gráfico Nº 8). 
 
PREPARATIVOS DE LOS MEROLICOS 
 
 
 
 
 
Cabeza 
Mover adelante Mover atrás Mover derecha Mover izquierda Mover circulo 
Al inicio de la 
actividad cuando 
pide fuerza a Dios 
para que le guíe 
Al inicio cuando ve 
al cielo para pedir 
fuerza a Dios 
Cuando controla los 
límites del escenario 
y cuando ve a las 
personas que se 
acercan 
Cuando controla los 
límites del escenario 
y cuando ve a las 
personas que se 
acercan 
No    
sacudir Mirar hacia arriba Mirar hacia a bajo Mirar al cliente Mirar otro lado 
V
A
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A
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No   Al inicio cuando ve 
al cielo para pedir 
fuerza a Dios 
Cuando controla el 
escenario en el que 
va a trabajar 
Siempre mientras 
este se acerca  
De manera 
permanente 
mientras inicia la 
actividad 
Mano derecha 
Mover adelante Mover atrás Mover derecha Mover izquierda Mover circulo 
Cuando invita a los 
espectadores a 
acercarse hacia él 
No   Cuando invita a los 
espectadores a 
acercarse hacia él 
Cuando invita a los 
espectadores a 
acercarse hacia él 
Cuando señala los 
objetos y plantas 
que tiene dentro del 
escenario 
sacudir Mover hacia arriba Mover hacia a bajo Mover al cliente Mover a otro lado 
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No   Cuando emboca el 
poder de Dios para 
dar inicio de la 
actividad 
Cuando emboca el 
poder de Dios para 
dar inicio de la 
actividad 
 
No   Hacia la cabeza para 
colocarse un cintillo  
Mano izquierda 
Mover adelante Mover atrás Mover derecha Mover izquierda Mover circulo 
Cuando invita a los 
espectadores a 
acercarse hacia él 
No   No  Cuando invita a los 
espectadores a 
acercarse hacia él 
No  
sacudir Mover hacia 
arriba Mover hacia a bajo Mover al cliente Mover a otro lado 
V
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Nunca  Cuando emboca el 
poder de Dios para 
dar inicio de la 
actividad 
Cuando emboca el 
poder de Dios para 
dar inicio de la 
actividad 
 
Nunca  Hacia la cabeza para 
colocarse un cintillo  
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Ambas manos y brazos 
Cruzar  juntar Cerrar Sacudir  Palma arriba 
Enmadera de 
oración para iniciar 
la actividad y pedir 
permiso a Dios 
Enmadera de 
oración para iniciar 
la actividad y pedir 
permiso a Dios 
Para orar  No  al iniciar la 
actividad y pedir 
fuerza para iniciar la 
actividad 
Palma a bajo  abiertas Cerradas  Coger cara  Coger piernas  
No  Cuando abre los 
brazos 
Cuando abre los 
brazos  
No  No  
Asentar  Hacer puño Coger cabeza Tocarse a si mismo Tocar a l otro 
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No  Cuando abre los 
brazos 
No  No  No  
Piernas  
Caminar adelante Mover atrás Caminar  derecha Caminar  izquierda Mover circulo 
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No   Para erguirse y abrir 
los brazos para 
formar una cruz  
 
Pasos cortos a los 
costados 
Pasos cortos No   
Rostro  
Serio  Sonriente  Temeroso  Nervioso  Enojado  
Desde el inicio No  No  No No  
Sereno   Ojos abiertos  Ojos cerrados  Dudando   Frunciendo ceño   
Desde el inicio de 
la actividad 
La mayor parte del 
tiempo para ver a 
los espectadores y 
pedir que se 
acerquen 
En ocasiones 
cuando pide 
permiso a Dios para 
iniciar la actividad 
No  Cuando mira hacia 
a bajo para orar  
Frunciendo nariz  Abre la boca  Saca labios  Saca lengua Muecas  
V
A
R
IA
BL
E:
 
G
ES
TU
A
LI
D
A
D
 
No  No  No  No  No  
Cuerpo  
Parado   Sentado  Inclinado  Curco   Erguido  
Siempre  No  A veces ç, en el 
momento que 
señala algo de sus 
plantas 
No  Siempre  
Los hombros  Genera empatía  Genera miedo   Genera respeto   Genera 
curiosidad   
V
A
R
IA
BL
E:
 
G
ES
TU
A
LI
D
A
D
 
Rectos  A través de su 
presencia  
Más que miedo 
genera respeto  
Por su vestimenta  
y  en el contexto 
del escenario que 
se encuentra 
Desde el inicio 
porque empieza a 
reproducir 
comportamientos 
singulares 
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ESCENARIO 
Luminosidad Tamaño Color Objetos Adornos 
A
M
BI
EN
TA
C
IÓ
N
 
 
 
Es a la luz del día • Seis  metros 
cuadrados 
• Frascos de un 
litro 
• Canastas de 
40x50 cm. 
La mesa tenía un 
mantel de color 
negro y las 
canastas donde se 
encontraba las 
hierbas de color 
blanco 
• Mesa de 1 x 3 
de 30 cm. de 
alto 
• Frascos con 
plantas secas 
• Frascos con 
semillas 
• Frascos con 
lombrices 
• Plantas 
• Tallos de 
plantas 
• Recipientes 
tipo canasta 
con hierbas 
medicinales 
• Campanas de 
bronce 
• Budas de 
bronce 
• Pirámides de 
cristal 
• Collares de 
semillas 
amazónicas 
• Vasos 
• Agua 
• Yodo  
• Botellas de 
trago con 
hierbas 
• Amuletos  
Cintillo en la 
cabeza 
Ojos  
Mirada firme  Mirada temerosa  Mirada huidiza  Mirada penetrante  
Dilatación de la 
pupila  
Siempre  No  No  Cuando se fija a las 
personas para 
invitarles a 
acercarse  
No  
Que mira   Mira hacia arriba  Mira hacia a bajo Mira hacia la derecha   
Mira hacia la 
izquierda  
Al público a su 
escenario  
Para pedir permiso 
a Dios antes de dar 
inicio a la actividad  
Para pedir permiso 
a Dios antes de dar 
inicio a la actividad 
Para invitar a la 
gente a acercarse  
Para invitar a la 
gente a acercarse  
Cierra ojos  Abre ojos     VA
R
IA
BL
E:
 
G
ES
TU
A
LI
D
A
D
 
Cuando ora y pide 
permiso a Dios 
Siempre que se 
dirige al público 
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ESCENARIO 
Objetos de 
trabajo     Objetos cristianos   Objetos paganos    
Plantas   y 
semillas Animales  
A
M
BI
EN
TA
C
IÓ
N
 
Vasos 
Agua 
Yodo 
Plantas 
Yodo 
Elixir de la vida 
Amuletos 
Dinero en monedas 
La campana de 
bronce católica con 
cruz 
• Frascos con 
plantas secas 
• Frascos con 
semillas 
• Frascos con 
lombrices 
• Plantas 
• Tallos de 
plantas 
• Recipientes 
tipo canasta 
con hierbas 
medicinales 
• Campanas de 
bronce 
• Budas de 
bronce 
• Pirámides de 
cristal 
• Collares de 
semillas 
amazónicas 
• Vasos 
• Agua 
• Yodo  
• Botellas de 
trago con 
hierbas 
• Amuletos  
• Chanca 
piedra, 
• Cola de 
caballo,  
• Manoyupa,  
• Canchalahua,  
• Calahuala,  
• Tomillo, 
• Zen,  
• Boldo 
No  
PROXEMIA / DISTANCIA AL OTRO 
Distancia   Para donde se 
mueve   
Como se mueve   Con quien se 
mueve 
Se mueve con 
objetos  
Desde el merolico 
hacia el público 
dos metros 
aproximadamente 
No  No  No No 
Espacio casual    Espacio 
consultivo  Espacio intimo   Dimensiones    
V
A
R
IA
BL
E 
 
PR
O
X
EM
IA
 
El mismo espacio El mismo espacio No hay Seis  metros 
cuadrados 
aproximadamente 
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